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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данное учебное пособие представляет собой второе издание, 
дополненное и исправленное, учебного пособия по русской 
литературе для китайских студентов-филологов «Толстой. 
Достоевский. Чехов» (автор Куплевацкая Л. А.) и предназначено для 
иностранных студентов-филологов старших курсов факультетов 
иностранных языков и филологических факультетов высших учебных 
заведений, изучающих русский язык в качестве второго иностранного 
языка, а русскую литературу как литературу второго иностранного 
языка или как специальность. Такая ориентированность пособия 
обусловила отбор учебного материала.  
Данное учебное пособие ставит своей целью с одной стороны – 
развить сформированные на младших и средних курсах про-
фессиональные лингвокоммуникативные компетентности иностран-
ных студентов-филологов как при чтении адаптированных 
художественных текстов с предварительно снятыми лексическими 
трудностями, так и при самостоятельного чтении художественных 
текстов. Компетентности в чтении и конспектировании научных 
текстов по специальности «Русская литература», в репродуктивном 
и продуктивном говорении (монолог-рассуждение) по тематике 
изученных художественных и научных текстов, а также в письменной 
речи (сочинение-размышление). С другой стороны – пособие 
позволяет познакомить иностранных студентов-филологов с 
жизненным и творческим путем всемирно известных писателей; дать 
представление о наиболее значимых в мировой литературе 
художественных произведениях Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, 
А. П. Чехова.  
Данное пособие состоит из трех частей. Каждая из них включает 
в себя научные и художественные тексты. Научные тексты – 
это биографии писателей и критическая литература об изучаемых 
произведениях (фрагменты известных научных статей). Художествен-
ные тексты представляют собой отрывки из произведений писателей, 
адаптированные по принципу сокращения. Все учебные тексты 
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разделены на две части: тексты для работы в аудитории и тексты для 
самостоятельной работы. Тексты для работы в аудитории снабжены 
системой предтекстовых и послетекстовых заданий, направленных на 
развитие лингвокоммуникативной компетенции иностранных 
студентов-филологов. Художественные тексты для самостоятельной 
работы перемежаются тестами с ключами, которые позволяют 
студентам самостоятельно проверить правильность понимания 
прочитанного. Кроме этого, тексты для самостоятельной работы 
снабжены параллельным комментарием, что позволяет сократить 
время самостоятельного чтения и отражает современные методи-
ческие приёмы самостоятельной работы студентов с текстом, 
в качестве комментария также используются постраничные сноски. 
В конце пособия  студентам предлагаются вопросы по контролю 
изученного материала. 
Такая разветвленная система работы с лексическим материалом 
позволяет повысить эффективность работы иностранных студентов-
филологов как на занятиях, так и при самостоятельной работе. 
На кафедре языковой подготовки 1 Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина собрана учебная видеотека, 
которая включает в себя наиболее известные экранизации изучаемых 
в данном пособии призведений, сделанные в разных странах мира. 
Фотокадры известных экранизаций изучаемых произведений и 
портреты писателей используются в качестве иллюстраций к текстам 
пособия. Видеоматериалы экранизаций изучаемых призведений, 
хроникально-документальные фильмы о жизни великих писателей, 
собранные на кафедре языковой подготовки 1, дополняют данное 
пособие и направлены на развитие аудитивных компетентностей 
иностранных студентов-филологов. 
Автор пособия выражает глубокую признательность коллективу 
кафедры языковой подготовки 1 Института международного образо-
вания Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина 
под руководством профессора Ушаковой Н. И., где в течение двух лет 
проходила апробация данного варианта учебного пособия. 
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I. Лев Николаевич Толстой 
(1828–1910) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Дело не в том, чтобы узнать много, а в том, чтобы из всего 
того, что можно, знать самое нужное». 
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НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ 
                                                  
Текст для работы в аудитории 
 
Текст 1. Л. Н. Толстой: жизненный и творческий путь 
 
Предтекстовые задания 
 
Задание 1. А. Прочитайте текст «Л. Н. Толстой: жизненный 
и творческий путь», пользуясь словарём: выпишите незнако-
мые слова, найдите их перевод, запишите, запомните. 
Б. Прочитайте текст ещё раз, пользуйтесь составленным 
вами словарём, приготовьтесь выполнить задания. 
 
Задание 2. А. Найдите в тексте имена собственные, выпишите 
в тетрадь и распределите на три группы: имена людей, 
географические названия, названия произведений.  
Б. Объясните, чем будет отличаться на письме оформ-
ление географических названий от оформления названий 
произведений. 
 
Запомните: если перед названием художественного 
произведения есть слово, обозначающее жанр (например, роман 
«Анна Каренина»), то в предложении будет изменяться только слово, 
обозначающее жанр, т. е. в романе «Анна Каренина», романа «Анна 
Каренина» и т. д. Если же слово, обозначающее жанр отсутствует, то 
изменяются слова названия произведения,  т. е. в «Анне Карениной». 
 
Задание 3. А. Прочитайте предложения. Запишите в тетрадь, 
раскрыв скобки и поставив слова и словосочетания в нуж-
ном падеже. 
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Б. Найдите слова, обозначающие жанр. Объясните напи-
сание названий произведений. 
1. Новым и необычным в («Севастопольские рассказы») было 
изображение войны. 
2. В («Воскресение») Л. Н. Толстой критикует судебную реформу. 
3. В романе («Анна Каренина») Л. Н. Толстой раскрывает трагедию 
нескольких семей. 
4. В («Война и мир») Л. Н. Толстой изобразил героизм народа 
в Отечественной войне 1812 года. 
5. В философском трактате («Исповедь») отразился перелом 
в мировоззрении писателя. 
 
Л. Н. Толстой: жизненный и творческий путь 
 (1828–1910) 
 
Лев Николаевич Толстой – великий русский писатель, 
драматург, философ, просветитель и публицист. Его произведения 
переведены на восемьдесят три языка мира, а его романы вошли 
в золотой фонд мировой литературы. 
Л. Н. Толстой принадлежал к древнему дворянскому роду. 
Он учился в Казанском университете на факультете восточных 
языков, а затем на юридическом отделении, но в 1847 году оставил 
университет и поселился в родовом поместье – Ясной Поляне.  
В 50-годы Толстой идет на военную службу и принимает участие в 
военных действиях на Кавказе, а затем (1853–1856 годы) – в Крымской 
войне, участвует в обороне Севастополя. Выйдя в отставку, 
Л. Н. Толстой возвращается в Ясную Поляну и живёт здесь до конца 
своих дней, лишь иногда приезжая в Москву. 
В творчестве Толстого выделяют три этапа. 50-е – начало  
60-х годов – период творческого самоопределения. Уже в 
автобиографической повести «Детство. Отрочество. Юность» 
возникает новый для русской литературы принцип изображения 
человека – психологический анализ, получивший название 
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«диалектика души». Новым и необычным было и изображение войны 
в «Севастопольских рассказах»: война представлялась как грязная, 
тяжелая работа. Впервые в этих рассказах Толстой проникает в 
психологию человека на войне, показывает всю глубину этой 
трагедии. К этому же периоду относится повесть «Казаки». В это же 
время Толстой обращается к педагогической деятельности: строит в 
Ясной Поляне более 20 школ для крестьянских детей, издает для них 
азбуку, пишет статьи на педагогические темы. 
Второй период творчества – 60–70-е годы – время создания 
величайших романов ХІХ века: романа-эпопеи «Война и мир»  
(1863–1868 годы) и «Анна Каренина» (1874–1877 годы). 
На рубеже 70–80-х годов Толстой пережил сложный творческий 
кризис, результатом которого стало изменение мировоззрения 
писателя. Этот перелом нашёл свое отражение в философском 
трактате «Исповедь» (1882 год). 
80–90-е годы – третий период творчества писателя – это время 
создания многочисленных повестей. Наиболее известные из них – 
«Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Отец Сергий». 
Третий период – это время создания народных рассказов и романа 
«Воскресение». В это же время Толстой создает драматические 
произведения: пьесы «Власть тьмы» и «Живой труп». Толстой пишет 
целый ряд публицистических статей, эстетических и философских 
трактатов. В этих трактатах великий писатель возлагает на искусство 
ответственность за положение в обществе, за состояние отношений 
между людьми.       
До последних дней жизни Толстой оставался искателем своей 
истины. Логическим завершением этих поисков стал его уход из 
Ясной Поляны и смерть на железнодорожной станции «Астапово». 
Л. Н. Толстой похоронен в Ясной Поляне, недалеко от города 
Тула. Сейчас здесь находится всемирно известный музей-заповедник. 
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Послетекстовые задания 
 
Задание 4. А.) Найдите в тексте ответы на вопросы, выпишите 
в тетрадь. 
1. К какому роду принадлежал Л. Н. Толстой? 
2. Какое образование получил писатель? 
3. Какую службу выбирает писатель? 
4. В каких военных действиях принимал участие Л. Н. Толстой? 
5. Где обосновался Л. Н. Толстой? 
6. Как называют первый период творчества Л. Н. Толстого и чем 
он примечателен? 
8. Как принято называть второй этап творчества писателя и какие 
величайшие произведения были созданы в это время? 
9. Как называется произведение, в котором отразился перелом 
мировоззрения писателя? 
10. Какие эпические и драматические произведения созданы 
Л. Н. Толстым в третий период творчества? 
11. Как понимает роль искусства в обществе Л. Н. Толстой? 
Б.) Задайте вопросы друг другу. Во время ответа старай-
тесь не смотреть в записи. 
 
Задание 5. А. Закончите данные ниже предложения, запишите 
в тетрадь. 
1. Л. Н. Толстой по-новому изображает войну как ... 
2. Л. Н. Толстой открыл новый принцип изображения человека – 
3. В Ясной Поляне Л. Н. Толстой строит более 20 школ ... 
4. В философском трактате «Исповедь» отразился... 
5. До последних дней Л. Н. Толстой ... 
6. В Ясной Поляне, недалеко от Тулы, находится ... 
Б. Составьте вопросы к полученным предложениям, 
запишите в тетрадь. 
В. Задайте вопросы друг другу. Во время ответа старай-
тесь не смотреть в записи. 
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Задание 6. А. Вспомните известные вам эпические и драмати-
ческие жанры. Выпишите из текста названия художественных 
произведений Л. Н. Толстого и их жанровые определения. 
Например: «Детство. Отрочество. Юность» – повесть. 
Б. Найдите в «Словаре литературоведческих терминов» 
определение термина «трактат», выпишите. Определите, 
к какому стилю речи относится этот жанр. 
 
Задание 7. Определите, какие роды и жанры характерны для 
каждого периода творчества писателя. Назовите род художест-
венной литературы, в котором: а) Толстой не работал; 
б) работал больше всего; в) работал лишь в конце творческого 
пути. 
 
Задание 8.  Составьте краткий конспект текста, используя записи 
заданий 4–7. 
 
Задание 9. Перескажите текст, используя составленный вами 
конспект. 
 
Тексты для самостоятельной работы 
Текст 1. Замысел романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 
 
Подготовительные задания 
 
Задание 1. Выясните с преподавателем, что вам уже известно об 
Отечественной войне 1812 года и восстании декабристов. 
В случае затруднения используйте соответствующие тексты в 
книге В. Сырова «Страницы истории» или материалы интернета. 
 
Задание 2. А. В предыдущем тексте найдите информацию 
о времени создания романа «Война и мир» и о жанре романа, 
запишите в тетрадь. 
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Б. Найдите в интернете краткую информацию о том, какие 
события происходят в России во время написания романа 
«Война и мир», ознакомьтесь с ней, сделайте краткие записи. 
         
Предтекстовые задания 
 
Задание 3. А. Прочитайте текст, пользуясь словарём: выпишите 
незнакомые слова, найдите их перевод, выпишите. 
Б. Прочитайте текст ещё раз, пользуясь составлен- 
ным вами словарём, придумайте вопросы к тексту, запишите 
в тетрадь.   
 
Замысел романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 
 
В 60-е годы ХIХ века в России происходит целый ряд реформ, 
изменяющих общественную и политическую жизнь страны: отмена 
крепостного права, земельная реформа, реформа суда с введением 
суда присяжных, адвокатов и прокуроров. Социальные реформы 
волновали писателя, заставляли обращаться к истории России, 
вызывали стремление разобраться в её закономерностях. 
Начало 60-х годов было временем, когда в Москву и Петербург 
из Сибири возвращались ссыльные декабристы. В обществе ожили 
воспоминания о событиях 1825 года. Все это не могло пройти мимо 
внимания Толстого, к роду которого принадлежали руководители 
восстания 14 декабря 1825 года С. П. Трубецкой и С. Г. Волконский, 
сыгравшие важную роль в движении декабристов. 
В одном из писем 1861 года Толстой писал, что начал работу 
над романом, «героем которого должен быть возвращающийся 
декабрист». От современности писатель переходит к событиям 
1825 года, а затем обращается к молодости своего героя, которая 
совпала с Отечественной войной 1812 года, породившей идеи 
декабристов. Изучая исторические материалы войны с Наполеоном, 
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Толстой меняет первоначальный замысел романа. В центре романа 
становится не героическая личность, а народные массы. 
В черновиках к этому роману, который первоначально назывался 
«Декабристы», главный герой высказывает мысль, отражающую идеи 
автора: «Я того мнения, что сила России не в нас, а в народе». Сам 
Толстой об этом скажет так: «В романе ‚‚Война и мирʼʼ я любил 
мысль народную». 
Однако писать о победах над Наполеоном и не сказать о позоре 
поражения в войне 1805–1807 гг. Толстой не мог. 
Эти творческие поиски определили временные рамки романа: 
канун войны 1805–1807 гг. – канун событий 14 декабря 1925 года – 
наиболее насыщенное историческими событиями время, определив-
шее ход истории всего ХIХ века. Выбор временных рамок определил 
жанр романа, его форму: впервые в русской литературе появляется 
роман-эпопея, где в центре внимания – эпоха, определившая 
судьбу народа. 
Название романа отражает его основную идею. В русском языке 
слово «мир» многозначно. Во времена Толстого слова было два: 
«миръ» в значении не война, и «мір» как человеческая общность. 
Толстой для названия романа использовал второе слово: «мір» в 
значении «люди», «народ». В современном русском языке слово 
продолжает сохранять все эти значения. Исследователи творчества 
Толстого отмечают, что для перевода русского слова «мир» на другие 
языки иногда необходимо несколько слов: мир – не война; мир – 
космос; мир – община, люди (всем миром); мир, мирской – 
нерелигиозный. Но у Толстого ещё и каждый человек – это мир. 
Понимание своего мира и его соотнесение с всеобщим миром, по 
Толстому, возникает из понимания идеи человеческой общности 
с миром, из понимания общности мира для всех людей. 
Богатство этих значений проявляет художественную глубину 
названия романа. 
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Послетекстовые задания 
 
Задание 4. Найдите в тексте ответы на вопросы. Запишите 
в тетрадь. 
1. Какие реформы происходят в России во время написания 
Л. Толстым романа «Война и мир»? 
2. Почему в обществе ожили воспоминания о событиях 1825 года? 
3. Как складывались временные рамки романа «Война и мир»? 
4. Как первоначально должен был называться роман? 
5. Что говорил Л. Толстой о романе «Война и мир»? 
6. Как определяется жанр романа и с чем это связано? 
7. Как связано название романа с замыслом Л. Толстого? 
 
Задание 5. Выпишите из текста числительные, обозначающие 
даты основных событий жизни и творчества Л. Н. Толстого. 
Составьте с ними вопросы, запишите их. Задайте вопросы друг 
другу, во время ответов старайтесь не смотреть в текст. 
 
Задание 6. А. Выпишите из текста цитаты из писем Л. Н. Толстого. 
Запомните. Используйте их при подготовке пересказа текста. 
Б. Вспомните определение термина «цитата» и в каких 
случаях цитата используется. 
Задание 7. А. Выпишите из текста все значения слова «мир». 
Найдите им соответствия в родном языке и в одном из 
иностранных, который вы изучаете. Прокомментируйте: какие 
значения слова мир теряются при переводе. 
Б. Найдите в интернете информацию о том, на сколько 
языков переведен роман «Война и мир», переведен ли на ваш 
родной язык, как называется этот роман в вашем языке, какие 
значения слова «мир» в этом названии утрачены. 
Задание 8. Вспомните, что называется темой и идеей произве-
дения. Сформулируйте тему и идею романа Л. Н. Толстого 
«Война и мир», используя информацию текста. 
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Задание 9. Подготовьте пересказ текста, используя выпол-
ненные вами задания 4–8. 
 
 
Тексты для конспектирования 
 
Текст 2. Анна Каренина – первый роман Льва Толстого 
 
Задание 1. Прочитайте текст, пользуясь словарём. Выделите 
основную информацию. Составьте конспект. 
 
Анна Каренина – первый роман Льва Толстого 
 
Над романом «Анна Каренина» Л. Н. Толстой начал работать 
в 1873 году, когда ему было уже 45 лет и он был известен всей 
России. В письме к своему издателю писатель подчеркивал, что это 
«... именно роман, первый в моей жизни». Так Толстой определил 
свое первое обращение к современной ему действительности. 
Этот роман открывает критический период творчества Толстого, 
когда он и в художественных, и в публицистических произведениях 
выступает с критикой государства, церкви, общества и культуры. 
В основе «Анны Карениной», по словам автора, лежит «мысль 
семейная». Проблема семьи остро стояла в конце 70-х годов. Этой 
проблеме посвящены романы великих современников Толстого: 
Тургенева, Достоевского и Салтыкова-Щедрина. Хотя писатели 
видели проблему семьи каждый по-своему, и каждый по-своему 
видел решение этой проблемы, в одном их мысли были сходны: 
в современную им эпоху происходит распад семьи. 
Для Л. Толстого это было особенно важно, так как он был 
уверен, что «... род человеческий развивается только в семье». 
Его герои только в семье могли найти смысл жизни. Толстой 
верил, что живя в семье и для семьи, человек обретает связь 
с бесконечным миром. 
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Хотя роман назван именем одной героини, её история занимает 
только третью часть. Не меньше внимания уделено другому главному 
герою – Левину, названному по имени автора и выражающему 
авторские идеи. 
Кроме того, в романе много героев со своими судьбами, 
взглядами и отношениями к семье. 
(Из кн. Е. А. Маймина «Лев Толстой. Путь писателя») 
 
Задание 2. Перескажите текст, используя конспект. 
 
Текст 3. Герои романа «Война и мир» 
 
Задание 1. Прочитайте текст, пользуясь словарём. Выделите 
основную информацию. Составьте конспект. 
 
Герои романа «Война и мир» 
 
Свое повествование Толстой начинает с 1805 года. Полный 
честолюбивых устремлений, Андрей Болконский идёт на войну. 
Он хочет прославить себя, заставить говорить о себе, хочет, чтобы 
другие люди, не близкие и не знакомые ему, знали и любили его. 
Честолюбие князя Андрея Толстой раскрывает с точностью и 
тонкостью художника-психолога. Однако честолюбие Андрея для 
Толстого факт одновременно и исторический: эта сила получает самое 
высокое выражение и помогает двигать историю. В эпилоге романа 
Толстой утверждал: «... нет никакой возможности описывать 
движение человечества без понятия о силе, заставляющей людей 
направлять свою деятельность...». 
Андрей Болконский мечтал прославиться, служа людям, был 
 готов для них на подвиг и жертву. Для этого он идёт воевать с 
Наполеоном. Наполеон враг ему и вместе с тем образец для него. 
Он хотел бы уподобиться не самому Наполеону, а в чём-то 
повторить его судьбу. 
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Вместо этого он лежит на поле Аустерлица тяжелораненый. 
Судьба отдельного человека и судьба целого народа, по Толстому, не 
может быть предсказуемой. Андрей мечтал о славе, о подвиге, но даже 
совершив его, пришёл не к славе, а к разочарованию в славе. 
Он лежит на поле Аустерлица и видит над собой «высокое, 
неизмеримо высокое, с тихо ползущими по нём облаками, 
бесконечное небо». Это небо он видит над собой и ещё больше в 
самом себе. Небо это, как свет истины, как духовное прозрение, как 
проблеск вечного. Такое является человеку в кризисные минуты его 
жизни. Героям Толстого – особенно позднего Толстого – в самые 
кризисные их минуты часто будет являться этот свет неба, несущий 
с собой понимание высшей правды жизни. 
Параллельно жизненному пути Андрея Болконского перед 
читателем, во всех его переходах и подробностях, в его падениях и 
взлётах, проходит путь другого любимого героя Толстого – Пьера 
Безухова. Жизнь и искания Пьера Безухова, как и искания Андрея, 
исполнены исторического смысла; в своём содержании они во многом 
передают и выражают то великое явление в русской истории, которое 
именуется декабристским движением. 
Психологически тип декабриста представлял собой и Андрей 
Болконский. Его ум, благородство, гордое честолюбие, живая совесть 
– всё это характерные черты декабристского типа. Недаром в эпилоге 
романа сыну Андрея Николеньке видится сон, в котором он с Пьером 
идёт впереди огромного войска против Аракчеева, и его отец 
сливается с Пьером.                         
      (по материалам книги В. Линкова, А. Саакянц «Лев Толстой») 
 
Задание 2. Перескажите текст, используя конспект. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ 
 
 Тексты для работы в аудитори 
 
Отрывки из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 
 
Текст 1. Андрей Болконский 
 
Предтекстовые задания 
 
Задание 1. Прочитайте и запишите в тетради имена собственные, 
обозначающие географические названия: 
1. Австрия – страна центральной Европы, в которой идёт война 
с наполеоновской армией; русская армия выступает союзницей 
Австрии и участвует в военных действиях против Наполеона; 
2. Аустерлиц – небольшое селение в Австрии, вблизи которого 
состоялась решающая битва между французскими войсками и 
войсками союзников, в составе которых были российские войска.  
 
Задание 2. Прочитайте имена героев романа, которые встре-
тятся в тексте, запомните их: 
1. Кутузов – великий русский полководец, который командовал 
русской армией в битве под Аустерлицем; 
2. Андрей Болконский – русский офицер, адъютант Кутузова; 
3. Наполеон – император Франции, командующий французской 
армией.    
 
Задание 3. А. Прочитайте ряд однокоренных слов, запишите в 
тетрадь: бежать, бегущие, подбегающие, побежал, пробежал. 
Б. Разберите слова по составу; вспомните  значения 
префиксов и суффиксов в этих словах. 
В. Определите, какой частью речи является каждое из этих 
слов.   
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Задание 4. А. Прочитайте глаголы, определите, от каких частей 
речи и с помощью какого суфикса они образованы:  
охать, жужжать.   
Б. Вставьте вместо пропусков один из глаголов: 
1. Болконский слышал, как пули ... у его уха. 2. Солдаты слева 
и справа от него ... и падали на землю.     
 
Задание 5. Образуйте словосочетания нескольких определений 
с определяемым словом, запишите в тетрадь:  
 
такой 
высокий 
ясный  
бесконечный 
торжественный 
 
 
жгучий 
разрывающий 
головной 
 
свой  
болезненный           
жалостный              
детский 
 
 
 
небо  
 
 
 
 
 
 боль 
 
 
 
 
стон 
 
Задание 6. А. Вспомните, как называются красочные опреде-
ления, выберите из записанных вами такие определения. 
Б. Выберите из ряда однородных определений домини-
рующее, которое определяет настроение всего словосочетания. 
В. Придумайте свои эпитеты к данным существительным.  
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Задание 7. А. Закончите предложения, используя словосоче-
тания задания 5. Запишите в тетрадь.     
1. Андрей Болконский понял, что никогда раньше он не видел ... 
2. Андрей Болконский почувствовал ... 
3. Андрей Болконский не слышал ... 
Б. Поставьте вопросы к записанным предложениям, 
запишите, задайте друг другу. Во время ответов старайтесь не 
смотреть в записи.   
 
Задание 8. Прочитайте текст, пользуясь словарём: найдите 
значение незнакомых слов, выпишите перевод, запомните. 
 
Андрей Болконский 
 
Первым сражением, в котором участвовал Андрей Болконский 
была битва под Аустерлицем. В этой битве русская армия терпит 
поражение, а Андрей Болконский совершает подвиг, о котором 
он мечтал. 
 
Войска бежали такою толпою, что, раз попавши в середину 
толпы, трудно было из неё выбраться. <...> Выбравшись из толпы 
бегущих, князь Андрей, увидал на спуске горы, в дыму, ещё 
стрелявшую русскую батарею и подбегающих к ней французов. <...> 
Из свиты Кутузова осталось только четыре человека. Все были 
бледны и молча переглядывались. 
– Остановите этих мерзавцев! – задыхаясь, проговорил Кутузов 
полковому командиру, указывая на бегущих. <...> 
Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нём. 
– Болконский, – прошептал он, указывая на расстроенный 
батальон и на неприятеля, – что ж это? 
Но, прежде чем он договорил это слово, князь Андрей, чувствуя 
слёзы стыда и злобы, подступившие ему к горлу, уже соскакивал 
с лошади и бежал к знамени. 
– Ребята, вперед! – крикнул он по-детски пронзительно. 
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«Вот оно!» – князь Андрей, схватив 
древко знамени и с наслаждением слыша 
свист пуль…, направленных именно против 
него, побежал вперед. Несколько солдат 
упало. 
   – Ура! – закричал князь Андрей, едва 
удерживая в руках тяжёлое знамя, и по-
бежал вперед с уверенностью, что весь 
батальон побежит за ним. 
     И действительно, он пробежал один 
только несколько шагов. Тронулся один, 
другой солдат, и весь батальон с криком 
«ура!» побежал вперёд и обогнал его. <...> 
     Князь Андрей с батальоном уже был 
в двадцати шагах от орудий. Он слышал над 
собою неперестававший свист пуль, и бесперестанно справа и слева 
от него охали и падали солдаты. <...> Как бы со всего размаха 
крепкою палкою кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, 
ударил ему в голову. Немного это больно было, а, главное, 
неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть 
то, на что он смотрел. 
   «Что это? Я падаю? У меня ноги подкашиваются», – подумал он 
и упал на спину. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, 
кроме неба, – высокого неба, не ясного, но всё-таки неизмеримо 
высокого, с тихо ползущими по нём серыми облаками. «Как тихо, 
спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, – подумал князь 
Андрей, – не так, как мы бежали, кричали и дрались, совсем не так 
ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не 
видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его 
наконец. Да! Всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. 
Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет. Ничего нет, 
кроме тишины, успокоения. И слава Богу!». 
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На том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, 
лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, 
стонал тихим, жалостным и детским стоном. 
К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, 
как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал 
себя живым и страдающим от жгучей разрывающей боли в голове. 
       «Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор 
и увидал нынче? – подумал он. – Да, я ничего, ничего не знал до сих 
пор. Но где я?». 
       Он стал прислуши-
ваться и услыхал звуки 
приближающегося 
топота лошадей и звуки 
голосов, говоривших по-
французски. 
       Подъехавшие вер-
ховые были Наполеон с 
двумя адъютантами. 
Бонапарте1, объезжая 
поле сражения, отдавал 
последние приказания и 
рассматривал убитых и 
раненых, оставшихся на 
поле сражения. 
– Voilaune belle mort2, – сказал Наполеон, глядя на Болконского.  
Князь Андрей понял, что это было сказано о нём и что говорит это 
Наполеон. Он слышал, как называли sire3 того, кто сказал эти слова. 
Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. 
Он не только не интересовался ими, но он и не заметил, а тотчас 
же забыл их.     
                                                            
1 Наполеон 
2 Вот красивая смерть (фр.) 
3 Обращение к монарху (фр.) 
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Он знал, что это был Наполеон – его герой, но в эту минуту 
Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в 
сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим 
высоким, бесконечным небом с бегущими по нём облаками. 
Ему было совершенно всё равно в эту минуту, кто бы ни стоял 
над ним, что бы ни говорил о нём; он рад был только тому, что 
остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти люди помогли 
ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь 
прекрасною, потому что он так иначе понимал её теперь. Он собрал 
все свои силы, чтобы пошевелиться и произвести какой-нибудь звук. 
Он слабо пошевелил ногою и произвел самого его разжалобивший, 
слабый, болезненный стон. 
– А! Он жив, – сказал Наполеон. – Поднять этого молодого 
человека и снести на перевязочный пункт! 
 
 
Послетекстовые задания 
 
Задание 9. А. Прочитайте первый абзац вслух. Определите, 
какие слова повторяются. Объясните, что с помощью повто-
рений хотел передать автор. 
Б. Найдите в тексте, как автор называет Андрея 
Болконского. Выскажите предположение, какая разница между 
словосочетанием «Андрей Болконский» и «князь Андрей». 
 
Задание 10. А. Найдите в тексте описание ранения Андрея 
Болконского, прочитайте вслух.  
         Б. Определите, какие однокоренные слова используются 
для передачи состояния раненого, назовите их.    
    
Задание 11. Найдите в тексте описание мыслей Андрея Болкон-
ского во время падения на землю после ранения, прочитайте. 
Определите, какое слово повторяется несколько раз. 
Объясните, что с помощью повторений хотел передать автор.      
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Задание 12. Найдите глаголы, передающие движение во время 
битвы. Прочитайте их. Найдите общее значение.  
  
Задание 13. Найдите глагол, противопоставляющий движению 
войны движение облаков. Объясните, с помощью каких слов-
антонимов выстраивается противопоставление.    
  
Задание 14. Прочитайте текст ещё раз, приготовьтесь ответить 
на вопросы: 
1. Почему Андрей Болконский побежал вперёд навстречу пулям со 
знаменем? 
2. Последовали ли за Андреем Болконским солдаты? 
3. Какая мысль Андрея Болконского была последней перед тем, как 
он потерял сознание? 
4. Куда был ранен Андрей Болконский? 
5. Где лежал раненый Андрей Болконский, истекая кровью? 
6. Кто подъехал к раненому Андрею Болконскому? Почему? 
7. Что сказал Наполеон об Андрее Болконском? 
8. Как отнёсся к похвале императора Франции Андрей Болконский? 
9. Каким показался Наполеон, его кумир, Андрею Болконскому 
после ранения? 
10. Что стал иначе понимать Андрей Болконский после ранения? 
11. Как отнёсся Наполеон к раненому? Почему? 
12. Какую цель, по вашему мнению, ставил Л. Н. Толстой, используя 
эту деталь для характеристики Наполеона?       
 
Задание 15. Рассмотрите иллюстрации. Найдите в тексте 
слова, которые им соответствуют. Прочитайте вслух. 
 
Задание 16. Подготовьте небольшой монолог (6–7 предложений) 
на тему «Изменение взглядов Андрея Болконского».  
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Текст 2. Наташа Ростова 
 
Предтекстовые задания  
 
Задание 1. Прочитайте имена героев романа, которые встретятся 
в тексте, запомните их.  
Семья Ростовых:  
Наташа – молодая девушка из дворянской семьи, главная героиня   
романа; 
граф – отец Наташи; 
графиня – мать Наташи. 
Семья Болконских: 
князь Андрей – полковник русской армии, 30-летний молодой человек, 
вдовец с маленьким сыном; 
старый князь Болконский – отец Андрея, аристократ; 
княжна Марья – сестра Андрея, незамужняя молодая девушка, 
живущая с отцом в поместьи и воспитывающая 
племянника, сына Андрея Болконского. 
Пьер Безухов – ближайший друг князя Андрея, старший товарищ 
Наташи, муж Элен. 
Семья Курагиных: 
Элен – аристократка, жена Пьера, чуждый и чужой ему человек; 
Анатоль – молодой офицер, аристократ и повеса, брат Элен. 
 
Задание 2. А. Прочитайте синонимичные слова и выражения. 
Запомните их. 
Б. Выполните синонимичные замены в данных ниже 
предложениях. Запишите в тетрадь. 
быть без ума (от кого от чего)? = быть очень влюблённым (в кого? 
во что?); 
Принц без ума от Элен. 
приходить в голову (кому?) = подумать; 
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Андрею пришло в голову, что он может снова жениться. 
хорош (а) собой  = красив (а). 
Элен была хороша собой, а её брат Анатоль был не менее хорош. 
увиваться (за кем?) (устар.) = ухаживать (за кем?), проявлять 
симпатию (к кому?); 
За Элен увивались и старые, и молодые. 
шут гороховый = несерьезный, смешной человек, клоун, который 
выглядит глупо; 
Пьер выглядел как шут гороховый. 
просить руки (кого?) = просить дать согласие на брак; 
Пьер не просил руки Элен. Андрей просил руки Наташи 
у её матери. 
царица Петербурга = самая красивая женщина в Петербурге; 
Элен была царицей Петербурга. 
кавалер (устар.) = молодой человек. 
Девушки танцевали с кавалерами. 
 
Задание 3. В записанных вами предложениях устно выполните 
обратные замены, поставьте вопросы к новым выражениям.  
 
Задание 4. Прочитайте текст, пользуясь словарем.  
 
Наташа Ростова 
 
Накануне нового 1810 года состоялся большой бал, на котором 
должны были присутствовать государь и дипломатический корпус. 
Для Наташи это был первый настоящий бал. 
Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в чёрных 
волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше 
свой взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на неё и ей одной 
особенно улыбнулась <...>. Глядя на неё, хозяйка вспомнила, может 
быть, и своё золотое, невозвратное девичье время, и свой первый бал. 
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Хозяин тоже проводил глазами Наташу и спросил у графа, которая 
его дочь? 
– Charmante!1 – сказал он, <...> 
В зале стояли гости, теснясь перед входной дверью, ожидая 
государя. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа 
слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про неё и 
смотрели на неё. Она поняла, что она понравилась тем, которые 
обратили на неё внимание, и это наблюдение несколько успокоило её. 
«Есть такие же, как и мы, есть и хуже нас», – подумала она. 
– А вот она, царица Петербурга, графиня Безухова, – говорили, 
указывая на входившую Элен. 
– Как хороша! Смотрите, как за ней увиваются и старые, 
и молодые. И хороша, и умна. Говорят, принц ... без ума от неё. А вот 
эти две хоть и не хороши, да ещё больше окружены. 
Она указала на проходивших через залу даму с очень некрасивой 
дочерью. 
– Это миллионерка-невеста, – сказал кто-то. – А вот и женихи. 
<...> 
Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута 
горохового, как назвали его, и знала, что Пьер их, и в особенности её, 
отыскивал в толпе. Пьер обещал ей быть на бале и представить 
ей кавалеров. 
<...> Безухов остановился подле невысокого, очень красивого 
брюнета в белом мундире, который стоя у окна, разговаривал с 
каким-то высоким мужчиной <...>. Наташа тотчас же узнала 
невысокого молодого человека в белом мундире: это был 
Болконский, который показался ей очень помолодевшим, 
повеселевшим и похорошевшим. 
– Вот ещё знакомый, Болконский, видите, мама? – сказала 
Наташа, указывая на князя Андрея. – Помните, он у нас ночевал 
в Отрадном2. <...> 
                                                            
1Прелестна! (фр.) 
2Имение Ростовых 
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Наташа <...> готова была плакать, что это не она танцует этот 
первый тур вальса. 
Князь Андрей в своем полковничьем, белом мундире, в чулках 
и башмаках, оживлённый и весёлый, стоял в первых рядах круга, 
недалеко от Ростовых. <... > 
Князь Андрей наблюдал этих робевших при государе кавалеров 
и дам, замиравших от желания быть приглашёнными. 
Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку. 
– Вы всегда танцуете. Тут есть моя protegee1, Ростова молодая, 
пригласите её, – сказал он.    
– Где? – спросил Болконский. – Виноват – сказал он, обращаясь 
к барону, – этот разговор мы в другом месте доведем до конца, а на 
бале надо танцевать. – Он вышел вперед, по направлению, которое 
ему указывал Пьер. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось 
в глаза князю Андрею. Он узнал её, угадал её чувство, понял, что она 
была начинающая, … и с весёлым выражением лица подошёл 
к графине Ростовой. 
– Позвольте вас познакомить с моей дочерью, – сказала 
графиня, краснея. 
– Я имею удоволь-
ствие быть знакомым, 
ежели графиня помнит 
меня, – сказал князь 
Андрей с учтивым и 
низким поклоном, … Он 
предложил ей тур вальса. 
То замирающее выраже-
ние лица Наташи, готовое 
на отчаяние и на восторг, 
вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой. 
                                                            
1 Подопечная (фр.) 
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«Давно я ждала тебя», – как будто сказала эта испуганная 
и счастливая девочка своей просиявшей из-за готовых слёз улыбкой, 
поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, 
вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров 
своего времени. 
Наташа танцевала превосходно. Ножки её в бальных атласных 
башмачках быстро, легко и независимо от неё делали своё дело, 
а лицо её сияло восторгом счастия. Её оголенные шея и руки были 
худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Её плечи были худы, 
грудь неопределённа, руки тонки, но на Элен был уже как будто лак 
от всех тысяч взглядов, скользивших по её телу, а Наташа казалась 
девочкой, которую в первый раз оголили, и которой бы очень стыдно 
это было, ежели бы её не уверили, что это так необходимо, надо. 
Князь Андрей любил танцевать, <...> пошёл танцевать и выбрал 
Наташу, потому что на неё указал ему Пьер и потому, что она первая 
из хорошеньких женщин попала ему на глаза; но едва она обняла его 
и улыбнулась так близко от него, вино её прелести ударило ему 
в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим  <...>. 
Перед ужином князь Андрей опять танцевал с Наташей. 
Он напомнил ей о их первом свиданьи в отрадненской аллее и о том, 
как она не могла заснуть в лунную ночь и как он невольно слышал её.  
Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать 
в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова 
была Наташа, с её удивлением, радостью и робостью, и даже 
ошибками во французском языке. Он особенно нежно и бережно 
обращался и говорил с нею. Сидя подле неё, разговаривая с нею о 
самых простых ничтожных предметах, князь Андрей любовался на 
радостный блеск её глаз и улыбки, относившейся не к говоренным 
речам, а к её внутреннему счастию. В то время как Наташу выбирали 
и она с улыбкой вставала и танцевала по зале, князь Андрей 
любовался в особенности на её робкую грацию. <...> 
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«Ежели она по-
дойдет прежде к своей 
кузине, а потом к 
другой даме, то она 
будет моей женой», – 
сказал совершенно не-
ожиданно сам себе 
князь Андрей, глядя на 
неё. Она подошла 
прежде к кузине. 
«Какой вздор 
иногда приходит в 
голову! – подумал князь 
Андрей. – Но верно 
только то, что эта 
девушка так мила, так 
особенна, что она не 
протанцует здесь месяца 
и выйдет замуж... Это здесь редкость», – думал он. <...> 
В конце бала старый граф подошёл в своем синем фраке 
к танцующим. Он пригласил к себе князя Андрея и спросил у дочери, 
весело ли ей? Наташа не ответила и только улыбнулась такой 
улыбкой, которая с упрёком говорила: «Как можно было спрашивать 
об этом?» <...> 
Она была на той высшей ступени счастия, когда человек 
делается вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, 
несчастия и горя. <...> 
На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые 
дома, где он ещё не был, и в том числе к Ростовым, с которыми он 
возобновил знакомство на последнем бале. Князю Андрею хотелось 
видеть дома эту особенную, оживленную девушку, которая оставила 
ему приятное воспоминание. <...> 
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Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно 
чуждого для него, особенного мира, преисполненного каких-то 
неизвестных ему радостей, того чуждого мира, который… так 
дразнил его. Теперь этот мир уже более не дразнил его, не был 
чуждый мир; но он сам, вступив в него, находил в нём новое для себя 
наслаждение. <...> 
После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла 
к клавикордам и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая 
с дамами, и слушал её. В середине фразы князь Андрей замолчал и 
почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слёзы, 
возможность которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую 
Наташу, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был 
счастлив, и ему вместе с тем было грустно. 
Только что Наташа кончила петь, она подошла к нему 
и спросила его, как ему нравится её голос? Она спросила это и 
смутилась уже после того, как она это сказала, поняв, что этого не 
надо было спрашивать. Он улыбнулся, глядя на неё, и сказал, что ему 
нравится её пение так же, как и всё, что она делает. 
Князь Андрей поздно вечером уехал от Ростовых. Он лёг спать 
по привычке ложиться, но увидал скоро, что он не может спать. 
Он то, зажёгши свечу, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, 
нисколько не тяготясь бессонницей: так радостно и ново ему было на 
душе, как будто он из душной комнаты вышел на вольный свет 
Божий. Ему и в голову не приходило, чтоб он был влюблён 
в Ростову; он не думал о ней; он только воображал её себе, 
и вследствие этого вся жизнь его представлялась ему в новом свете. 
«Мне надо пользоваться своей свободой, пока так много в себе 
чувствую силы и молодости, – говорил он сам себе. – Пьер был прав, 
говоря, что надо верить в возможность счастия, чтобы быть 
счастливым, и я теперь верю в него. Оставим мертвым хоронить 
мертвых, а пока жив, надо жить и быть счастливым», – 
думал он. <...> 
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Старый князь Болконский даёт согласие на женитьбу сына, 
но с условием, что свадьба состоится через год. Князь Андрей 
просит у графини руки её дочери. 
 
– Что? Мама?..Что? 
– Поди, поди к нему. Он просит твоей руки, – сказала графиня 
холодно, как показалось Наташе... – Поди... поди, проговорила мать с 
грустью и укоризной вслед убегавшей дочери и тяжело вздохнула. 
Наташа не помнила, как она вошла в гостиную. Войдя в дверь и 
увидав его, она остановилась. «Неужели этот чужой человек сделался 
теперь всё для меня?» – спросила она себя и мгновенно ответила: 
«Да, всё: он один теперь дороже для меня всего на свете». Князь 
Андрей подошел к ней, опустив глаза. 
– Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли 
надеяться? 
Он взглянул на неё, и серьезная страстность выражения её лица 
поразила его. Лицо её говорило: «Зачем спрашивать? Зачем 
сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда 
нельзя словами выразить того, что чувствуешь». 
Она приблизилась к нему и остановилась. Он взял её руку 
и спросил: 
– Любите ли вы меня? 
– Да, да, – как будто с досадой проговорила Наташа, громко 
вздохнула, другой раз, чаще и чаще, и зарыдала. 
– О чём? Что с вами? 
– Ах, я так счастлива, – отвечала она, улыбнулась сквозь слёзы, 
нагнулась ближе к нему, подумала секунду как будто спрашивая 
себя, можно ли это, и поцеловала его. 
– Сказала ли вам maman1, что это не может быть раньше года? – 
сказал князь Андрей, продолжая глядеть в её глаза. 
– Нет, – отвечала она, но она не понимала того, что 
он спрашивал. 
                                                            
1 Мама (фр.) 
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– Простите меня, – сказал князь Андрей, – но вы так молоды, 
а я уже так много испытал в жизни. Мне страшно за вас. Вы не 
знаете себя. 
Наташа с сосредоточенным вниманием слушала, стараясь 
понять смысл его слов, и не понимала. 
– Как ни тяжёл мне будет этот год, отсрочивающий моё счастие, 
– продолжал князь Андрей, – в этот срок вы проверите себя. Я прошу 
вас через год сделать моё счастие; но вы свободны: помолвка наша 
останется тайной, и ежели вы убедились бы, что вы не любите меня, 
или полюбили бы... – сказал князь Андрей с неестественной улыбкой. 
– Зачем вы это говорите? – перебила его Наташа. – Вы знаете, что 
с того самого дня, как вы в первый раз приехали в Отрадное, я 
полюбила вас, – сказала она твёрдо уверенная, что она говорила правду. 
– В год вы узнаете себя... 
– Целый год! – вдруг сказала Наташа, теперь только поняв то, 
что свадьба отсрочена на год. – Да отчего ж год? Отчего ж год?.. – 
Князь Андрей стал ей объяснять причины этой отсрочки. Наташа не 
слушала его. 
– И нельзя иначе? – спросила она. Князь Андрей ничего не 
ответил, но в лице выразил невозможность изменить это решение. 
– Это ужасно! Нет, это ужасно, ужасно! – вдруг заговорила 
Наташа и опять зарыдала. – Я умру, дожидаясь года: это нельзя, это 
ужасно. – Она взглянула в лицо своего жениха и увидала в нём 
выражение сострадания и недоумения. 
– Нет, нет, я всё сделаю, – сказала она, вдруг остановив слёзы, – 
я так счастлива! 
Отец и мать вошли в комнату и благословили жениха и невесту. 
С этого дня князь Андрей женихом стал ездить к Ростовым. <...> 
 
Старый князь Болконский и княжна Марья очень болезненно 
восприняли известие о помолвке князя Андрея и были рады, что он на 
год уехал за границу. 
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Послетекстовые задания  
 
Задание 6. Прочитайте текст ещё раз. Разделите его на части. 
Озаглавьте каждую часть. Обсудите в группе придуманные вами 
названия. Выберите лучшие. Запишите их в тетрадь. 
 
Задание 7. Найдите в тексте описание внешности и одежды 
героев, определите, какие языковые средства используются для 
этого. 
 
Задание 8. Заполните пропуски в данных ниже предложениях. 
В случае затруднения – обращайтесь к тексту. 
1. Накануне нового … состоялся большой бал. 
2. В зале стояли гости, ожидая … 
3. Болконский показался Наташе …, …, … 
4. Лицо Наташи осветилось …, …, … улыбкой 
5. Андрей Болконский пошёл танцевать и выбрал Наташу, потому 
что … и потому что …  
6. Андрей Болконский напомнил Наташе об их первой встрече 
в Отрадном и о том, как она не могла … 
7. Болконский совершенно неожиданно сам себе сказал: «Ежели она 
подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то …» 
8. Князю Андрею хотелось видеть дома эту особенную, оживлённую 
девушку, которая … 
9. Князь Андрей посмотрел на поющую Наташу, и в душе его 
произошло … 
10. Андрею и в голову не приходило, … 
11. Старый князь Болконский даёт согласие на женитьбу сына, 
но с условием, что … 
12. Наташа спросила себя: «Неужели этот чужой человек 
сделается …?» 
13. Лицо Наташи говорило: «Зачем говорить, когда нельзя словами 
выразить…» 
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Задание 9. Найдите в тексте глаголы, передающие чувства 
и эмоции. Выпишите их в два столбика: положительные 
и отрицательные. 
 
Задание 10. Выразите своё согласие или несогласие со словами 
Пьера о том, что надо верить в возможность счастья, чтобы 
быть счастливым.   
 
Задание 11. А. Найдите в тексте абзац, который начинается со 
слов: «Князь Андрей чувствовал в Наташе…». Прочитайте 
вслух.  
Б. Назовите слово, которое здесь повторяется.  
В. Вспомните, какие значения в романе имеет слово мир. 
Определите, какое из значений имеет слово мир в этом 
отрывке.  
 
Задание 12. Рассмотрите иллюстрации. Найдите в тексте 
слова, которые им соответствуют. Прочитайте вслух. 
 
Задание 13. А. Выразите устно свое отношение к отсрочке 
женитьбы Андрея на Наташе.  
Б. Ответьте устно на вопрос: 
Что, по вашему мнению, проявил старый князь Бол-
конский – мудрость или жестокость? 
 В. Выскажите своё предположение о том, как будут 
развиваться отношения Андрея и Наташи. 
 
Задание 14. Придумайте своё название ко всему прочитанному 
отрывку романа. Обсудите варианты названий. Выберите 
наиболее подходящее. 
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Текст 3. Попытка увоза 
Предтекстовые задания 
 
Задание 1. А. Прочитайте две группы однокоренных слов, 
выполните морфологический разбор:  
таинственный, тайный, тайно; похитить, похититель, 
похищение.      
Б. Придумайте с этими словами словосочетания. 
Запишите в тетрадь. 
 
Задание 2. А. Прочитайте данные причастия. Назовите вид. 
Определите, от какого глагола они образованы: 
трясущиеся, сочинённое, действующий, приходившие.  
Б. Образуйте словосочетания данных причастий со 
следующими словами: письмо, люди, руки, человек.  
В. Запишите полученные словосочетания, назовите тип 
синтаксической связи. 
 
 Задание 3. А. Раскройте скобки, поставив слова в нужной 
форме, запишите в тетрадь.  
1. Девушка позвала Наташу (тихий шепот), с (таинственный вид). 
2. Наташа сломала печать на письме (механическое движение). 
3. Наташа смотрела на неё (удивлённые, но сухие глаза). 
4. (Трясущиеся руки) Наташа держала страстное любовное письмо. 
5. Наташа кричала (отчаянный голос). 
Б. Поставьте вопросы к полученным словосочетаниям, 
определите синтаксическую функцию в предложении. 
В. Вспомните, какие обстоятельства действия выражаются с 
помощью творительного падежа с предлогом и без него. 
 
Задание 4. Прочитайте однокоренные слова, найдите суффиксы, 
объясните их лексическое и грамматическое значение. 
Похитить, похититель, похищение. 
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Задание 5. А. Прочитайте данные предложения. Определите 
в прямом или переносном значении употребляются выде-
ленные слова.  
1. Родители не отдадут Наташу за Анатоля. 2. Соня находит 
возмутительным и странным поведение Анатоля. 3. Наташа находила в 
письме Анатоля то, что чувствовала сама. 4. Анатоль предлагает 
Наташе бежать вместе с ним. 5. Соня приходит в ужас, узнав о пла-
нах Наташи бежать с Анатолем. 6. Девушка, входя в комнату, передала 
Наташе тайное письмо от Анатоля. 7. Только ей одной он может 
открыть тайные причины. 8. Он должен объявить своё намерение. 
9. Стоит сказать это слово да, он похитит её и увезёт. 10. Похищение 
срывается из-за устроенной Марьей Дмитриевной засады. 
Б. Замените, где это возможно, выделенные слова 
синонимами (устно). 
 
Задание 6. А. Прочитайте данные ниже пары предложений. 
Объясните разницу в значении.  
1. Могло случиться то, что случилось? Разве могло бы случиться то, 
что случилось?  
2. Могло быть в руке её любовное письмо? Разве могло бы быть 
в руке её любовное письмо? 
3. Она его любит? Разве она его любит? 
4. Он тебя любит? Разве он тебя любит?  
Б. Устно замените данные способы выражения сомнения   
частицей ли.  
В. Переведите эти предложения на родной язык или один 
из иностранных, который вы изучаете. Назовите средства 
выражения сомнения в вашем переводе.       
 
                                       Притекстовые задания 
  
Задание 7. Прочитайте текст, пользуясь словарём, выпишите 
имена героев романа, которые встретятся в этом тексте. 
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Попытка увоза 
Наташу в ожидании жениха привозят в Петербург. 
Она встречается с сестрой Андрея в доме Болконских. Приём был 
холодным, почти враждебным, что очень её расстроило. За Наташей 
начинает ухаживать Анатоль Курагин, красавец, офицер. Он пишет 
ей письмо, в котором признаётся в любви и предлагает тайно бежать 
вместе с ним. 
 
– Барышня, – шёпотом, с таинственным видом сказала девушка, 
входя в комнату. – Мне один человек велел передать.  
Девушка подала письмо.  
– Только ради Христа, барышня... – говорила ещё девушка, 
когда Наташа, не думая, механическим движением сломала печать1 и 
читала любовное письмо Анатоля, из которого она, не понимая ни 
слова, понимала только одно, что это письмо было от него, от того 
человека, которого она любит. «Да, она любит, иначе разве могло бы 
случиться то, что случилось? Разве могло бы быть в её руке любовное 
письмо от него?». Трясущимися руками Наташа держала это 
страстное, любовное письмо, сочиненное для Анатоля Долоховым, и, 
читая его, находила в нём отголоски всего того, что, ей казалось, она 
сама чувствовала. «Со вчерашнего вечера участь моя2 решена: быть 
любимым вами или умереть. Мне нет другого выхода», – начиналось 
письмо. Потом он писал, что знает про то, что родные её не отдадут 
ему, что на это есть тайные причины, которые он ей одной может 
открыть, но что ежели она его любит, то ей стоит сказать это слово 
да, и никакие силы людские не помешают их блаженству. Любовь 
победит всё. Он похитит и увезет её на край света. 
 
Соня, двоюродная сестра Наташи, случайно видит письмо 
Анатоля и приходит в ужас. Она находит возмутительным3 и стран-
ным поведение не только Наташи, но и тайно действующего Анатоля. 
                                                            
1 Печатью скрепляли письма в ХIХ веке 
2 Моя жизнь (высок.) 
3 Недопустимый (здесь) 
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– Соня, нельзя сомневаться в нем, нельзя, ты понимаешь ли? – 
прокричала она. 
 – Любит ли он тебя?  
– Любит ли? – повторила Наташа с улыбкой сожаления о непо-
нятливости своей подруги. – Ведь ты прочла письмо, ты видела его? 
– Но если он неблагородный человек?  
– Он – он неблагородный человек? Коли бы ты знала! – 
говорила Наташа.  
– Если он благородный человек, то он или должен объявить своё 
намерение, или перестать видеться с тобой; и ежели ты не хочешь 
этого сделать, то я сделаю это, я напишу ему, и скажу папа, – 
решительно сказала Соня.  
– Да я жить не могу без него! – закричала Наташа. 
– Наташа, я не понимаю тебя. И что ты говоришь! Вспомни об 
отце, о Nicolas. 
 – Мне никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. Как ты 
смеешь говорить, что он неблагороден? Ты разве не знаешь, что я его 
люблю? – кричала Наташа. – Соня, уйди, я не хочу с тобой ссориться, 
уйди, ради Бога уйди: ты видишь, как я мучаюсь, – злобно кричала 
Наташа сдержанно-раздражённым и отчаянным голосом.  
Соня разрыдалась и выбежала из комнаты. Наташа подошла 
к столу и, не думав ни минуты, написала тот ответ княжне Марье, 
который она не могла написать целое утро. В письме этом она 
коротко писала княжне Марье, что все недоразумения1 их кончены, 
что, пользуясь великодушием2 князя Андрея, который, уезжая, дал ей 
свободу, она просит её забыть всё и простить её, ежели она перед 
нею виновата, но что она не может быть его женой. Всё это ей 
казалось так легко, просто и ясно в эту минуту. 
 
 <...> Анатоль собирается увезти Наташу, не задумываясь 
о последствиях и о том, что он женат. Увидев заплаканную Соню, 
                                                            
1 Проблемы, недопонимание 
2 Доброта и доверие 
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Марья Дмитриевна, хозяйка дома, где живут Соня и Наташа, 
выведывает у неё всё и устраивает похитителям «засаду»1. 
Похищение срывается. 
 
 Перехватив записку Наташи и прочтя её, Марья Дмитриевна 
с запиской в руке вошла к Наташе.  
       – Мерзавка, бесстыдница, – сказала она ей. – Слышать ничего не 
хочу! Оттолкнув удивленными, но сухими глазами глядящую на неё 
Наташу, она заперла её на ключ и, приказав дворнику пропустить в 
ворота тех людей, которые придут нынче вечером, но не выпускать 
их, а лакею привести этих людей к себе, села в гостиной, ожидая 
похитителей.  <...> Гаврила пришёл доложить Марье Дмитриевне, 
что приходившие люди убежали.  
 
Послетекстовые задания 
 
Задание 8. Прочитайте имена собственные (слева) и соедините 
их линиями со словами справа, запишите в тетрадь полу-
ченные словосочетания, сверьте с вашими записями. 
 
1. Наташа Ростова 
 
а) родственница Ростовых, хозяйка дома, 
в котором остановились Наташа с Соней 
2. Князь Андрей 
Болконский 
б) дворник в доме Марьи Дмитриевны     
3. Девушка 
 
в) главный герой романа, жених Наташи, 
брат княжны Марьи 
4. Анатоль  г) любимый брат Наташи 
5. Долохов д) кузина и близкая подруга Наташи 
6. Nicolas е) главная героиня романа, невеста Андрея 
7. Княжна Марья ж) горничная (служанка) в доме Марьи 
Дмитриевны 
                                                            
1 Неожиданная, незапланированная встреча 
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8. Марья Дмитриевна з) офицер, который предложил Наташе 
бежать с ним 
9. Гаврила 
 
и) офицер, друг Анатоля, который написал 
письмо Наташе по его просьбе  
10. Соня к) сестра Андрея Болконского 
 
Задание 9. А. Сверьте полученные словосочетания с ключом. 
         Ключ: 1 – е; 2 – в; 3 – ж; 4 – з; 5 – и; 6 – г; 7 – к; 8 – а; 9 – б; 10 – д.      
 
Б. Задайте друг другу вопросы по модели: «Кто такой 
Гаврила?». Во время ответов пользуйтесь таблицей. 
 
Задание 10. А. Прочитайте текст ещё раз. Ответьте на вопросы:  
1. От кого получила Наташа тайное любовное письмо?  
2. Кто сочинил это письмо для Анатоля? 
3. Как отнеслась к письму Соня?  
4. Почему Соня сомневается в благородстве Анатоля?  
5. Кому пишет письмо Наташа?  
6. Что меняет в жизни Наташи это письмо? 
7. Почему похищение срывается?  
Б. Выскажите своё мнение, ответив на вопросы: 
1. ПочемуАнатоль не написал Наташе письмо сам? 
2. Почему «приходившие люди», т. е. Анатоль с друзьями, убежали? 
 
Задание 11. А. Найдите в тексте письмо Анатоля к Наташе, 
прочитайте вслух.   
Б. Найдите в тексте письма слова, которые выбирает 
Л. Толстой, чтобы показать лживость чувств Анатоля.     
В. Найдите в тексте письма слова, которые понравились 
бы не только Наташе, но и любой молодой девушке.  
 
Задание 12. А. Найдите в тексте слова, которые передают чувства 
и эмоциональное состояние девушек, прочитайте вслух.   
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Б. Прочитайте диалог Сони и Наташи по ролям, с помощью 
интонации передайте чувства героинь.  
 
Задание 13. Обсудите на занятиях с товарищами по группе, 
выскажите свои суждения о:    
А. Поведении Наташи:  
Что же случилось с Наташей: полюбила Анатоля, поддалась 
искушению Анатоля, не выдержала испытания временем?  
Б. Поведении Сони: 
 Что же сделала Соня: предала сестру или спасла? 
В. Поведении Анатоля:  
Благородна ли его любовь? Как могли бы развиваться эти отношения 
в случае удачного похищения?  
 
Задание 14. Посмотрите соответствующие фрагменты экрани-
зации романа из видеотеки кафедры, сверьте фрагмент 
экранизации романа с прочитанным текстом. Назовите 
сходства и расхождения. 
Задание 15. А. Подготовьте монолог-рассуждение (5–6 предло-
жений) на одну из следующих тем:  
1. Если бы похищение не сорвалось… 2. С Наташей Ростовой 
всё это произошло потому, что… 3. На месте Наташи (Сони) я бы…  
4. Марья Дмитриевна не должна была бы… 5. Л. Н. Толстой так 
строит сюжет романа, чтобы…  
Б. Используйте языковые средства выражения собствен-
ного мнения: мне кажется, я считаю, я уверен (а), я думаю. 
В. Выразите своё согласие/несогласие с мнением, выска-
занным студентами вашей группы. Используйте выражения: 
я согласен/согласна с + Т. п.; я не согласен/не согласна + с Т. п.; 
я думаю так же, как + И. п.; я думаю совсем иначе; я не могу 
согласиться с + Т. п. и др. 
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Задание 16. Вспомните из изученных вами ранее произведений 
русской литературы случаи похищения, назовите произведения, 
автора, героев. Вспомните, чем заканчивались похищения. 
                               
Текст 4. Андрей и Пьер 
 
                                          Предтекстовые задания  
 
Задание 1. Прочитайте данные ниже слова, найдите корень, 
подберите однокоренные слова: 
утруждать, исхудавшая, пристыженная, безжизненно, пере-
полнить, самоунижение, умиление, падшая, умнейший. 
 
Задание 2. А. Прочитайте синонимичные слова и выражения, 
запомните: 
шурин = брат жены; не удостоил своей руки = не предложил 
брака; поручение = задание; упрекать = обвинять; излить душу = 
рассказать о тайных мыслях. 
Б. Замените устно выделенные слова и выражения данных 
ниже предложений синонимичными из задания А.): 
1. Анатоль Курагин, брат жены Пьера, не предложил Наташе выйти 
за него замуж. 
2. Князь Андрей дал Пьеру задание передать письма Наташе. 
3. Пьер спешил сказать Наташе, что не может обвинять её ни в чем, 
и что она всегда может рассказать ему о своих тайных мыслях. 
В. Прочитайте утвердительные предложения задания 
Б. так, чтобы они звучали как вопросительные, контролируйте 
интонацию. 
Г. Ответьте утвердительно на полученные вопросы, 
используя синонимичные конструкции задания А). 
 
Задание 3. Прочитайте первое предложение текста. Найдите 
существительные, передающие выражение лица Пьера. Прочи-
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тайте. Определите повторяющуюся часть слова (морфему), 
вспомните её значение. Объясните, почему писатель повторяет 
эту морфему, что позволяет передать это повторение. 
Задание 4. Прочитайте текст, пользуясь словарём. Приготовьтесь 
выразить своё отношение к прочитанному.  
 
Андрей и Пьер 
 
Князь Андрей, вернувшись из Германии в Петербург, узнал 
о скандале в связи с попыткой похищения Наташи и из письма 
к Марье узнал об отказе Наташи быть его невестой. Он пригласил 
к себе Пьера. 
 
– Прости меня, ежели я тебя утруждаю … – Пьер понял, что 
князь Андрей хотел сказать о Наташе, и широкое его лицо выразило 
сожаление и сочувствие. Это выражение лица Пьера рассердило 
князя Андрея; он решительно, звонко и неприятно продолжал: – 
Я получил отказ от графини Ростовой, и до меня дошли слухи об 
искании её руки твоим шурином или тому подобное. Правда ли это? 
– И правда, и неправда, – начал Пьер; но князь Андрей 
перебил его. 
– Вот её письма, – сказал он, – и портрет. – Он взял связку со 
стола и передал Пьеру. 
– Отдай графине, ежели увидишь её. 
– Она очень больна, – сказал Пьер. 
– Так она здесь ещё? – сказал князь Андрей. – А князь Курагин? 
– спросил он быстро. 
– Он давно уехал. Она была при смерти … 
– Очень сожалею об её болезни, – сказал князь Андрей. 
Он холодно, зло, неприятно, как его отец, усмехнулся. 
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– Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки 
графиню Ростову? – сказал Андрей. Он фыркнул носом несколько раз. 
– Он не мог жениться, потому что он был женат, – сказал Пьер. 
Князь Андрей неприятно засмеялся, опять напоминая 
своего отца. 
– А где же он теперь находится, ваш шурин, могу ли я узнать? – 
сказал он. 
– Ну, да это всё равно, – сказал князь Андрей. – Передай 
графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна и что 
я желаю ей всего лучшего.       
Пьер взял в руки связку бумаг. Князь Андрей, как будто 
вспоминая, не нужно ли ему сказать ещё что-нибудь, или ожидая, 
не скажет ли чего-нибудь Пьер, остановившимся взглядом смотрел 
на него. 
– Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге, – сказал 
Пьер, – помните о … 
– Помню, – поспешно отвечал князь Андрей, – я говорил, что 
падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу 
простить. Я не могу. 
– Разве можно это сравнивать? … – сказал Пьер. Князь Андрей 
перебил его. Он резко закричал: 
 
 
 
 
 
 
 
  Андрей Болконский                                               Пьер Безухов  
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– Да, опять просить её руки, быть великодушным и тому 
подобное? … Да, это очень благородно, но я не способен идти на это. 
Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда 
про эту … про всё это. Ну, прощай. Так ты передашь? … <…> 
В этот вечер Пьер поехал к Ростовым, чтобы исполнить своё 
поручение. <…> Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом 
(совсем не пристыженным, какою её ожидал увидеть Пьер), стояла 
посередине гостиной. Когда Пьер показался в двери, она 
заторопилась, очевидно в нерешительности, подойти ли к нему, или 
подождать его.    
Пьер поспешно подошел к ней. Он думал, что она ему, как 
всегда, подаст руку; но она, близко подойдя к нему, остановилась, 
тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же 
позе, в которой она выходила на середину залы, чтобы петь, 
но совсем с другим выражением. 
Пьер молча сопел носом, глядя на неё. Он до сих пор в душе своей 
упрекал и старался презирать её; но теперь ему сделалось так жалко её, 
что в душе его не было места упреку. 
– Он теперь здесь, скажите ему, чтоб он прост… простил меня. – 
Она остановилась и ещё чаще стала дышать, но не плакала. 
– Да … я скажу ему, – говорил Пьер, – но … – он не знал, 
что сказать. 
Наташа, видимо испугалась той мысли, которая могла прийти 
Пьеру.   
– Нет, я знаю, что всё кончено, – сказала она поспешно. – Нет, 
это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему 
сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить, простить, 
простить меня за всё … –   Она затряслась всем телом и села на стул.    
Ещё никогда не испытанное чувство жалости переполнило 
душу Пьера. 
– Я бы желал знать, – проговорил Пьер, – но … я бы желал знать 
одно … 
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«Что знать?» – спросил взгляд Наташи. 
– Я бы желал знать, любили ли вы… – Пьер не знал, как назвать 
Анатоля, и покраснел при мысли о нём, – любили ли вы этого 
дурного человека? 
– Не называйте его дурным, – сказала Наташа. – Но я ничего. 
Ничего не знаю… – Она опять заплакала. 
И ещё большее чувство жалости, нежности и любви охватило 
Пьера. Он слышал, как под очками его текли слёзы, и надеялся, что 
их не заметят. 
– Не будем больше говорить, мой друг, – сказал Пьер. 
Так странно вдруг для Наташи показался этот его кроткий, 
нежный, задушевный голос. 
– Не будем говорить, мой друг, я всё скажу ему; но об одном 
прошу вас – считайте меня своим другом, и ежели вам нужна 
помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь – 
не теперь, а когда у вас ясно будет в душе, – вспомните обо мне. – 
Он взял и поцеловал её руку. – Я счастлив буду, ежели в состоянии 
буду… – Пьер смутился. 
– Не говорите со мной так: я не стою этого! – вскрикнула Наташа 
и хотела уйти из комнаты. Но Пьер удержал её за руку. Он знал, что 
ему нужно что-то ещё сказать ей. Но когда он сказал это, он удивился 
сам своим словам. 
– Перестаньте, перестаньте, вся жизнь впереди  для  вас, – сказал 
он ей. 
– Для меня? Нет! Для меня всё пропало1, – сказала она со 
стыдом и самоунижением. 
– Всё пропало? – повторил он. – Ежели бы я был не я, 
а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы 
свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей. 
Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами 
благодарности и умиления и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты. 
                                                            
1 Пропало  – закончилось (здесь) 
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Послетекстовые задания 
 
Задание 5. А. Прочитайте разговор Андрея и Пьера про себя. 
Б. Найдите в этом диалоге слова, передающие чувства 
и переживания  князя Андрея, прочитайте вслух. 
В. Найдите в этом диалоге, с кем сравнивается князь 
Андрей, прочитайте вслух. Выскажите своё мнение о том, 
почему автор  повторяет это сравнение. 
 
Задание 6. А. Выскажите свое мнение о том, почему Пьер скрывает 
от князя Андрея место нахождения Анатоля Курагина. 
Б. Вспомните, как обычно в России решались подобные 
конфликты между молодыми людьми. Приведите примеры из 
изученной вами литературы. 
 
Задание 7. Прочитайте диалог Андрея и Пьера вслух по ролям. 
Постарайтесь с помощью интонации передать внутренние пере-
живания героев. 
Задание 8. Прочитайте текст до конца, найдите в тексте 
слова и выражения, передающие чувства и состояние Наташи 
и Пьера, прочитайте вслух, прокомментируйте.    
Задание 9. Прочитайте разговор Пьера и Наташи вслух по 
ролям, постарайтесь с помощью интонации передать внутрен-
нее состояние героев.  
Задание 10.  Выскажите своё отношение к поступкам Пьера 
и Андрея. 
А. Выскажите предположение: 
– как бы вы вели себя на месте Андрея и Пьера;  
– как, по вашему мнению, будут развиватся в романе отношения 
Наташи и Андрея, Наташи и Пьера, Пьера и Андрея. 
Б. Изложите свои предположения письменно. 
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Текст 5. Бородинское сражение 
Предтекстовые задания 
 
Задание 1. А. Запишите глаголы, которые чаще всего 
употребляются со словом сражение, запомните их: 
дать ≠ принять; выиграть ≠ проиграть. 
Б. Прочитайте данные ниже предложения. Вставьте вместо 
пропусков один из глаголов задания  Прочитайте вслух. 
Полученные предложения запишите. 
1. Наполеон принял решение… сражение под Бородиным. 
2. Хотя французская армия превосходила русскую числом, Кутузов… 
сражение. 
3. Андрей Болконский верил, что русская армия… завтрашнее 
сражение. 
4. До Бородина Наполеон не… ни одного сражения. 
В. Устно составьте вопросы к записанным предложениям, 
ответьте на них, не глядя в записи. 
 
Задание 2. А. Из данных ниже слов составьте словосочетания по 
модели «сущ. + сущ. в род. падеже», запишите их: 
возможность, смерть; полоса, берёзы; мысли, противник; 
теплота, патриотизм. 
Б. Прочитайте данные ниже предложения. Вставьте вместо 
пропусков полученные словосочетания, подходящие по смыслу. 
Предложения запишите. 
1. Князь Андрей перед сражением любовался… 
2. Опытный полководец угадывает… 
3. Впервые князь Андрей осознал реальную… 
4. Пьер, вглядываясь в лица солдат, понял…, которая объединяла 
их в армию. 
В. Устно поставьте вопросы к записанным предложениям. 
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Задание 3. А. Запишите данные ниже слова, которые встретятся 
вам в тексте, обозначающие группы военных в армии:  
рота (до 150 человек), батальон (до 950 человек), полк  
(до 8000 человек), дивизия (от 12 000 до 24 000 человек); армия 
(несколько дивизий). 
Б. Составьте словосочетания с данными выше словами 
по образцу, запишите в тетрадь: 
Образец: армия больше и сильнее роты. 
 В. Запишите данные предложения, раскрыв скобки: 
1. В шахматах всегда конь сильнее (пешка). 
2. Две пешки всегда сильнее (одна). 
3. Один батальон сильнее (дивизия). 
4. Батальон слабее (рота). 
Г. Из полученных простых предложений составьте одно 
сложное предложение, вставив в данное ниже:  
Если (1), а (2), то на войне может быть (3), и, наоборот, (4). 
Д. Запишите полученное сложное предложение, выполните 
синтаксический разбор. 
 
Задание 4. А. Запишите данные ниже предложения, раскрыв 
скобки и поставив слова и словосочетания в нужном падеже: 
1. Успех сражения не зависит ни от (позиция), ни от (вооружение), ни 
от (число войск). 
2. Успех сражения зависит от (дух армии), от (чувство солдат). 
3. Многие историки считают, что успех сражения зависит от (талант), 
от (опыт полководца). 
4. Л. Н. Толстой был убежден, что не только успех Бородинского 
сражения, но и весь ход Отечественной войны 1812 года не зависел 
ни от (Кутузов), ни от (Наполеон). 
Б. Выполните синтаксический разбор записанных предложений, 
поставьте к каждому из них вопрос, запишите. 
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Задание 5. Ответьте устно на вопрос, используя предложения 
задания 4: как вы считаете, от чего зависит успех сражения? 
 
Задание 6. А. Прочитайте вслух математические записи, 
используя модель «что относиться к чему»: 
5 : 6   100 : 120 
1 : 2   50 : 100 
Б. Запишите данные ниже предложения, используя 
полученные словосочетания: 
До сражения силы русской и французской армии относились как 
5 : 6, то есть как 100 тыс. : 120 тыс. После сражения – как 50 : 100. 
В. Используя полученную информацию, закончите данные 
предложения. Запишите их. 
1. До Бородинского сражения соотношение сил было  
в пользу  …  армии. 
2. После сражения соотношение сил было не в пользу  …  армии. 
3. В результате сражения русская армия потеряла на … тысяч 
человек больше. 
 
Задание 7. Из двух простых предложений составьте одно 
сложное с союзным словом «который». Запишите в тетрадь. 
1. В рыдающем человеке Андрей узнал Анатоля. Ему только что 
отняли ногу. 
2. Любви к ненавидящим нас Андрей не понимал. Этой любви учила 
его сестра Марья. 
3. Победа была одержана русскими под Бородиным. Победа убедила 
противника в его бессилии. 
4. Сражение под Бородиным определило погибель наполеоновской 
Франции. На наполеоновскую Францию здесь впервые была 
наложена рука сильнейшего духом противника. 
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Задание 8. А. Составьте словосочетания, поставив слова справа 
в нужном падеже: 
 
 
 
 
 
Б. Составьте предложения, раскрыв скобки. Запишите 
полученные предложения в тетрадь. 
1. Княжна Марья учила своего брата Андрея любви к (враги, 
ненавидящие нас и любящие нас). 
2. Сердце каждого солдата было наполнено любовью к (Родина, жизнь). 
3. В госпитале, осознавая близость смерти, князь Андрей по-новому 
ощутил любовь к (люди, женщина, жизнь). 
В. Устно составьте вопросы к каждому предложению, 
задайте вопросы друг другу. Во время ответов старайтесь не 
смотреть в записи. 
 
Задание 9.  Прочитайте текст, пользуясь словарем. 
Приготовьтесь ответить на вопросы. 
 
Бородинское сражение 
 
До Бородинского сражения наши силы приблизительно 
относились к французским как пять к шести, а после сражения как 
 
 
 
 
любовь к 
враги 
братья 
женщина 
жизнь 
Родина 
ненавидящие нас 
любящие нас 
человек 
люди 
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один к двум, то есть до сражения сто тысяч к ста двадцати, а после 
сражения пятьдесят к ста. А вместе с тем умный и опытный Кутузов 
принял сражение. <...> 
Давая и принимая Бородинское сражение, Кутузов и Наполеон 
поступили непроизвольно и бессмысленно. А историки под 
совершившиеся факты уже потом подвели <...> доказательства 
предвидения и гениальности полководцев, которые из всех <...> 
орудий мировых событий были самыми рабскими и непроизволь-
ными деятелями. <...> 
 
 
Накануне решающего сражения князь Андрей чувствовал 
себя взволнованным. 
Приказания на завтрашнее сражение были отданы и получены 
им. Делать ему было больше нечего. Но мысли самые простые, ясные 
и потому страшные мысли не оставляли его в покое. Он знал, что 
завтрашнее сражение должно было быть самое страшное изо всех 
тех, в которых он участвовал, и возможность смерти в первый раз 
в его жизни, просто и ужасно, представилась ему. <...> 
Три главные горя его жизни в особенности останавливали его 
внимание: его любовь к женщине, смерть его отца и французское 
нашествие, захватившее половину России. «Любовь!.. Эта девочка, 
мне казавшаяся преисполненною таинственных сил. Как же я любил 
её! Я делал поэтические планы о любви, о счастии с нею. О милый 
мальчик! – с злостью вслух проговорил он. – Как же! Я верил в 
какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить её 
верность за целый год моего отсутствия!  <...> она должна была 
зачахнуть в разлуке со мной. А все это гораздо проще... Все это ужасно 
просто, гадко!» 
Он поглядел на полосу берёз с их неподвижной желтизной, 
зеленью и белой корой, блестящих на солнце. «Умереть, чтобы меня 
убили завтра, чтобы меня не было, чтобы все это было, а меня бы не 
было». Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни. 
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И эти берёзы с их светом и тенью, и эти облака, и этот дым костров – 
все вокруг преобразилось для него и показалось чем-то страшным 
и угрожающим. Мороз пробежал по его спине. Быстро встав, 
он вышел из сарая и стал ходить. <...> 
 
В это время в расположении полка появляется Пьер. Они 
с князем Андреем обсуждают предстоящее решающее сражение. 
 
– Искусный полководец, – сказал Пьер, – Ну, тот, который 
предвидел все случайности... ну, угадал мысли противника. 
– Да это невозможно, – сказал князь Андрей, как будто про 
давно решенное дело.   
Пьер с удивлением посмотрел на него. 
– Однако, – сказал он, – ведь говорят же, что война подобна 
шахматной игре. 
– Да, – сказал князь Андрей, – только с тою маленькою разницей, 
что в шахматах над каждым шагом ты можешь думать сколько угодно, 
что ты там вне условий времени, и еще с той разницей, что конь всегда 
сильнее пешки и две пешки всегда сильнее одной, а на войне один 
батальон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты. 
Относительная сила войск никому не может быть известна. Успех 
никогда не зависел, и не будет зависеть ни от позиции, ни от 
вооружения, ни даже от числа; а уж меньше всего от позиции. 
– А от чего же? 
– От того чувства, которое есть во мне, в нем, – он указал на 
Тимохина, – в каждом солдате. <...> И хочешь, я тебе скажу, что, что 
бы там ни было, что бы ни путали там вверху, мы выиграем сражение 
завтра. Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение!        
– Вот, ваше сиятельство, правда, правда истинная, – 
проговорил Тимохин.  
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– Что себя жалеть теперь! Солдаты в моем батальоне, поверите 
ли, не стали водку пить1: не такой день, говорят. 
Тот вопрос, который весь этот день тревожил Пьера, теперь 
представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным. Он 
понял теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего 
сражения. Все, что он видел в этот день, все значительные, строгие 
выражения лиц, которые он <...> видел, осветились для него новым 
светом. Он понял ту скрытую <...> теплоту патриотизма, которая была 
во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, 
зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к 
смерти. <...>  
Полк князя Андрея стоял в резерве2, но потерял большую часть 
своих людей из-за беспрерывно падающих ядер и гранат. 
– Берегись! – послышался испуганный крик солдата, и как <...> 
приседающая на землю птичка, в двух шагах от князя Андрея, <...> 
негромко шлёпнулась3 граната. Лошадь первая, не спрашивая того, 
хорошо или дурно было высказывать страх, отскакала в сторону. 
Ужас лошади сообщился людям. 
– Ложись! – крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. 
Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, <...> дымясь, 
вертелась между ним и лежащим адъютантом, на краю пашни и луга, 
подле куста полыни. 
«Неужели это смерть? – думал князь Андрей, совершенно 
новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку 
дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. – Я не могу, я не 
хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух…» – 
Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят. 
– Стыдно, господин офицер! – сказал он адъютанту. – Какой… – 
он не договорил. В одно и тоже время послышался взрыв, свист 
                                                            
1 В русской армии перед сражениями солдатам выдавалось 100 граммов водки для 
храбрости. 
2 В резерве – в запасе 
3 Шлёпнулась – упала 
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осколков как бы разбитой рамы, душный запах пороха – и князь 
Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь. <...> 
– Ах, Боже мой! Боже мой! Что же это?.. Живот! Это конец! 
Ах, Боже мой! – слышались голоса между офицерами. 
 
 Раненого князя Андрея доставили в госпиталь. 
 
 <...> Доктор низко нагнулся над раной, ощупал её и тяжело 
вздохнул. Потом он сделал знак кому-то. И мучительная боль внутри 
живота заставила князя Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, 
разбитые кости были вынуты, клоки1 мяса отрезаны, и рана 
перевязана. Ему прыскали в лицо водой. Как только князь Андрей 
открыл глаза, доктор нагнулся над ним, молча поцеловал его в губы 
и поспешно отошел. <...> 
Около того раненого, очертания головы которого казались 
знакомыми князю Андрею, суетились2 доктора; его поднимали 
и успокаивали. 
– Покажите мне… Ооооо! Оооо! – слышался его прерываемый 
рыданиями3, испуганный и покорившийся страданию стон. Слушая эти 
стоны, князь Андрей хотел плакать. Оттого ли, что он без славы 
умирал, оттого ли, что жалко ему было расставаться с жизнью, от этих 
ли невозвратимых воспоминаний, оттого ли, что он страдал, что другие 
страдали и так жалостно перед ним стонал этот человек, но ему 
хотелось плакать детскими, добрыми, почти радостными слезами. 
Раненому показали в сапоге с запекшейся4 кровью 
отрезанную ногу. 
– О! Ооооо! – зарыдал он, как женщина. Доктор, стоявший 
перед раненым, загораживая его лицо, отошел. 
– Боже мой! Что это? Зачем он здесь? – сказал себе князь Андрей. 
                                                            
1 Клоки – куски 
2 Суетились – двигались 
3 Рыдания – плач 
4 Запёкшаяся кровь – засохшая 
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В несчастном, рыдающем обессилевшем человеке, которому 
только что отняли ногу, он узнал Анатоля Курагина. Анатоля держали 
на руках и предлагали ему воду в стакане, края которого он не мог 
поймать дрожащими, распухшими губами. Анатоль тяжело 
всхлипывал1. «Да, это он; этот человек чем-то близко и тяжело связан 
со мною», – думал князь Андрей, не понимая ещё ясно того, что было 
перед ним. – В чём состоит связь этого человека с моим детством, 
с моею жизнью?» – спрашивал он себя, не находя ответа. И вдруг 
новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и 
любовного, представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу 
такою, какою он видел её в первый раз на бале 1810 года с тонкой 
шеей и тонкими руками, с готовым на восторг, испуганным, 
счастливым лицом, и любовь и нежность к ней, еще живее и сильнее, 
чем когда-либо, проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, 
которая существовала между ним и этим человеком <...>. Князь 
Андрей вспомнил всё, и восторженная жалость и любовь к этому 
человеку наполнили его счастливое сердце. 
Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, 
любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими 
заблуждениями. 
«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь 
к ненавидящим нас, любовь к врагам – да, та любовь, которую 
проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и 
которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, 
что ещё оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно!.. 
Я знаю это!». 
Несколько десятков тысяч человек лежало мёртвыми в разных 
положениях и мундирах на полях и лугах. <...> 
Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой 
стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли 
                                                            
1 Всхлипывал – плакал 
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им ещё истреблять1 друг друга, и на всех лицах было заметно 
колебанье,2 и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, 
для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, 
что хотите, а я не хочу больше!». Мысль эта к вечеру одинаково 
созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди 
ужаснуться того, что они делали, бросить всё и побежать <...>. 
Тот, кто посмотрел бы на расстроенные зады3 русской армии, 
сказал бы, что французам стоит сделать ещё одно маленькое усилие, 
и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы на зады 
французов, сказал бы, что русским стоит сделать ещё одно маленькое 
усилие, и французы погибнут. Но ни французы, ни русские не делали 
этого усилия, и пламя сражения медленно догорало. 
Русские не делали этого усилия, потому что не они атаковали 
французов. В начале сражения они только стояли по дороге в Москву, 
загораживая ее, и точно так же они продолжали стоять при конце 
сражения, как они стояли при начале его. <...> 
Нравственная сила французской, атакующей армии была 
истощена4. Не та победа, которая определяется подхваченными 
знаменами, <...> – а победа нравственная, та, которая убеждает 
противника в нравственном превосходстве своего врага и в своём 
бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское 
нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге 
смертельную рану, чувствовало свою погибель <...> Прямым 
следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство 
Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, 
погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской 
Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена 
рука сильнейшего духом противника. 
                                                            
1 Истреблять – убивать 
2 Колебание – сомнение 
3 Зады (здесь) – тылы 
4 Истощена (здесь) – исчерпана, закончилась 
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Послетекстовые задания 
 
Задание 10. Разделите текст на части. Озаглавьте каждую часть. 
Обсудите варианты заглавий. 
 
 
 
 
                                           
 
                               
 
 
 
Бородинское сражение 
Задание 11. Ответьте устно на вопросы к тексту: 
1. Каким было соотношение сил до Бородинского сражения 
и после него? 
2. Какими деятелями считает Л. Н. Толстой Наполеона и Кутузова? 
3. Какие три главных горя беспокоили князя Андрея нака- 
нуне сражения? 
4. С чем сравнивает Пьер войну? 
5. От чего, по мнению князя Андрея, зависит успех сражения? 
6. Что думал князь Андрей о предстоящем сражении? 
7. Что представилось князю Андрею первый раз в жизни? 
8. Как Л. Н. Толстой показывает единство князя Андрея с солда-
тами полка? 
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9. Что ясно представилось Пьеру? 
10. Что случилось с князем Андреем? 
11. Кого увидел в госпитале князь Андрей? 
12. Какие чувства вызвал у князя Андрея вид искалеченного 
Анатоля Курагина? 
13. Какой вопрос поднимался в душе каждого солдата и той, 
и другой стороны? 
14. Какая победа была одержана русскими? 
15. Что было прямым следствием Бородинского сражения? 
 
Задание 12. Найдите в тексте описание ранения князя Андрея, 
прочитайте вслух, ответьте на вопросы: 
1. С чем сравнивает Л. Н. Толстой гранату? 
2. О чем думал князь Андрей, глядя на гранату? 
 
Задание 13. А.) Прочитайте две цитаты из текста.  
«Умереть, чтобы меня убили завтра, чтобы меня не было, чтобы 
все это было, а меня бы не было». 
«Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, 
землю, воздух…». 
Б.) Ответьте на вопрос: «В связи с чем так резко меняется 
отношение к жизни Андрея Болконского?». 
В.) Назовите, какие языковые средства использует автор для 
выражения экспрессивности и эмоциональности.    
 
Задание 14. Найдите в тексте описание встречи князя Андрея 
с Анатолем Курагиным в госпитале, прочитайте вслух, ответьте 
на вопросы: 
1. Что делали доктора с князем Андреем? 
2. Как описываются страдания Анатоля? 
3. Что было общего и что отличало поведение Андрея и Анатоля 
в госпитале? 
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4. Кого вспоминает князь Андрей в госпитале? 
5. Что чувствует к Анатолю Андрей? 
6. Какая новая истина открывается князю Андрею после встречи 
с Анатолем? 
 
Задание 15. Ответьте на вопросы, построив текст из 4–5 
предложений: 
1. Какие войны вам известны? Какие страны принимали 
в них участие?  
2. Какие имена известных полководцев вы знаете? Из каких 
они стран? 
3. В каких войнах принимала участие ваша страна? Кто победил? 
4. Ведение войны – это хорошо для страны или плохо?    
5. От чего, по вашему мнению, зависит исход войны? 
 
Задание 16. Подготовьте дома сочинение на тему «Война и мир 
в изображении Л. Н. Толстого», используя изученный материал 
темы «Л. Н. Толстой».  
 
Тексты для самостоятельной работы 
1. Отрывки из романа Л. Н. Толстого «Воскресение» 
Текст 1 
Задание 1. Прочитайте текст, пользуясь словарем и коммента-
риями. Проверьте понимание текста с помощью тестов. 
Ребенку было три года, когда мать её 
заболела и умерла. … и тогда старые барышни 
взяли девочку к себе. Черноглазая девочка 
вышла необыкновенно живая и миленькая, 
и старые барышни утешались ею. Старых 
барышень было две: меньшая, подобрее, – 
 
 
 
активная 
радовались (здесь) 
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Софья Ивановна, она-то и крестила девочку, 
и старшая, построже, – Марья Ивановна. Софья 
Ивановна наряжала, учила девочку читать и 
хотела сделать из неё воспитанницу. Марья 
Ивановна говорила, что из девочки надо 
сделать работницу, хорошую горничную, и 
потому была требовательна, наказывала и даже 
бивала девочку, когда бывала не в духе. 
Так между двух влияний из девочки, когда она 
выросла, вышла полугорничная, полуво-
спитанница. Её и звали так средним именем – 
не Катька и не Катенька, а Катюша. Она шила, 
убирала комнаты, жарила, молола, подавала 
кофе и иногда сидела с барышнями и читала 
им. За неё сватались, но она ни зa кого не 
хотела идти, чувствуя, что жизнь её с теми 
трудовыми людьми, которые сватались за неё, 
будет трудна ей... 
Так жила она до шестнадцати лет. Когда 
ей минуло шестнадцать лет, к её барышням 
приехал их племянник – студент, богатый 
князь, и Катюша, не смея ни ему, ни даже себе 
признаться в этом, влюбилась в него. Потом 
через два года этот самый племянник заехал 
по дороге на войну к тетушкам, пробыл у них 
четыре дня и накануне своего отъезда 
соблазнил Катюшу и, сунув ей в последний 
день сторублёвую бумажку, уехал. Через пять 
месяцев после его отъезда она узнала наверное, 
что беременна. 
Мнoгo пришлось пережить Катюше за 
прошедшие десять лет. Барышни выгнали её, 
 
 
красиво одевала в  
 
 
 
служанку 
 
плохом настроении 
 
   
 
 
 
 
 
предлагали взять 
в жёны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
склонил к сексу;   
неуважительно дал 
 
ожидает ребёнка 
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узнав о её беременности. Ребёнок умер, сама 
она пыталась работать прислугой, но её 
молодость и женская привлекательность часто 
делали невозможной её жизнь у хозяев. 
Наконец, она попала в публичный дом, где 
ужасный образ жизни в течение семи лет как бы 
убил в ней живую душу. 
Теперь её обвиняли в том, что она в 
гостинице вместе с коридорными слугами 
отравила с целью ограбления богатого купца – 
одного из своих клиентов. На самом деле 
коридорные слуги, решившие ограбить 
постояльца и обвинить во всём Маслову, 
предложили ей дать купцу в рюмке вина 
«сонный порошок». Катюша сделала это, так 
как очень устала и хотела вернуться домой, ни 
на минуту не подозревая, что дала купцу яд. 
Теперь её судят, обвиняя в убийстве и грабеже. 
В числе присяжных1, которые должны вынести 
приговор о её виновности или невиновности, 
случайно оказался князь Дмитрий Нехлюдов, 
человек, первый толкнувший её на дурную 
дорогу, виновник всех её несчастий.  
В то время, когда Маслова, измученная 
длинным переходом, подходила со своими 
конвойными к зданию окружного суда, тот 
самый племянник её воспитательниц, князь 
Дмитрий Иванович Нехлюдов, который 
соблазнил её, лежал ещё на своей высокой… 
 
 
 
 
дом свиданий 
 
 
 
 
 
украсть 
 
 
 
 
снотворное 
 
думая (здесь) 
 
 
 
 
 
 
 
 
охранники 
 
 
 
 
                                                            
1 Присяжные – выборные лица от населения, участвующие в суде и выносящие решения о 
виновности или невиновности подсудимых. 
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смятой постели и, расстегнув ворот голланд-
ской чистой ночной рубашки, курил папиросу! 
 Вce вещи, которые он употреблял, – 
принадлежности туалета, бельё, одежда, обувь, 
галстуки, булавки, запонки – были самого 
первого, дорогого сорта, незаметные, простые, 
прочные и ценные. 
 
Тест 1 
Задание 1. Проверьте себя, выбрав один из 
вариантов ответа. Сверьте с ключом. 
1. Катюша была: 
а) воспитанницей; 
б) работницей; 
в) полугорничной, полувоспитанницей. 
2. Катюша не выходила замуж, потому что: 
а) за нее никто не сватался; 
б) понимала, что жизнь с трудовыми людьми 
будет трудна ей; 
в) за нее сватались не те люди. 
3. Катюша прожила в доме теток Нехлюдова: 
а) до шестнадцати лет; 
б) до восемнадцати лет; 
в) до рождения ребёнка. 
4. Нехлюдов Катюшу: 
а) полюбил; 
б) соблазнил; 
в) женился на ней. 
5. Все вещи, которые употреблял Нехлюдов, были: 
а) самого первого сорта; 
б) самые обычные; 
в) дешёвые. 
 
 
 
 
украшения для манжет
 
качественные     
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6. Катюшу на суде обвиняли в том, что она: 
а) отравила богатого банкира; 
б) убила постояльца; 
в) отравила с целью ограбления богатого купца.
 
Ключ: 1 – в; 2 – б; 3 – в; 4 – б; 5 – а; 6 – в. 
 
Текст 2 
Нехлюдов на суде узнал Маслову. Она его 
не узнала. Ему вспомнилось далёкое прошлое... 
 
«Да не может быть», – продолжал себе 
говорить Нехлюдов, и между тем он уже без 
всякого сомнения знал, что это была она, 
та самая девушка, воспитанница-горничная, 
в которую он одно время был влюблён, именно 
влюблён, а потом… соблазнил и бросил и о 
которой потом никогда не вспоминал, потому 
что воспоминание это было слишком 
мучительно, слишком явно обличало его 
и показывало, что он, столь гордый своей 
порядочностью, не только не порядочно, 
но прямо подло поступил с этой женщиной. 
Да, это была Катюша. 
Отношения Нехлюдова с Катюшей были 
вот какие. В первый раз увидал Нехлюдов 
Катюшу тогда, когда он на третьем курсе 
университета, готовя своё сочинение о 
земельной собственности, прожил лето у своих 
тётушек. У них в их глуши было тихо, не было 
развлечений, тётушки же нежно любили своего 
племянника и наследника, и он любил их, 
любил их старомодность и простоту жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
обвиняло 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
далёкое от центра 
место 
того, кому достанется 
их собственность 
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Нехлюдов в это лето у тётушек переживал 
то восторженное состояние, когда в первый раз 
юноша не по чужим указаниям, а сам по себе 
познаёт всю красоту и важность жизни и всю 
значительность дела, предоставленного в ней 
человеку, видит возможность бесконечного 
совершенствования и своего и всего мира и 
отдаётся этому совершенствованию не только с 
надеждой, но и с полной уверенностью 
достижения всего того совершенства, которое 
он воображает себе.  
Taк счастливо и спокойно жил он первый 
месяц своей жизни у тетушек, не обращая ни-
какого внимания на полугорничную-полувоспи-
танницу, черноглазую, быстроногую Катюшу. 
В то время Нехлюдов, воспитанный под 
крылом матери, в девятнадцать лет был вполне 
невинный юноша. Он мечтал о женщине 
только как о жене. Все же женщины, которые 
не могли, по его понятию, быть его женой, 
были для него не женщины, а люди. Но 
случилось, что в это лето к тетушкам приехала 
их соседка с детьми: двумя барышнями, 
гимназистом и с гостившим у них молодым 
художником из мужиков. 
После чая стали перед домом играть в 
горелки. Взяли и Катюшу. Нехлюдову после 
нескольких перемен пришлось бежать с 
Катюшей. Нехлюдову всегда было приятно 
видеть Катюшу, но ему и в голову не 
приходило, что между ним и ею могут быть 
какие-нибудь особенные отношения. 
 
приподнятое      
 
 
 
 
улучшение     
 
 
 
представляет себе      
 
 
 
 
 
 
 
скромный    
 
 
 
 
 
 
 
 
подвижная игра    
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Во время игры молодой Дмитрий Нехлю-
дов обратил внимание на юную горнич-
ную Катюшу. 
 
С этих пор отношения между Нехлюдовым 
и Катюшей изменились и установились те 
особенные, которые бывают между невинным 
молодым человеком и такой же невинной 
девушкой, влекомыми друг к другу. 
Как только Катюша входила в комнату, 
или даже издалека Нехлюдов видел её белый 
фартук, так всё для него как бы освещалось 
солнцем, всё становилось интереснее, веселее, 
значительнее; жизнь становилась радостней. То 
же испытывала и она. Но не только присут-
ствие и близость Катюши производили это 
действие на Нехлюдова; это действие произво-
дило на него одно сознание того, что есть эта 
Катюша, а для неё, что есть Нехлюдов. 
Катюше было много дела по дому, но она 
успевала всё переделать и в свободные минуты 
читала. Нехлюдов давал ей Достоевского и 
Тургенева, которых он сам только что прочёл. 
Разговоры между ними происходили при встре-
чах в коридоре, на балконе, на дворе и иногда в 
комнате старой горничной тётушек Матрёны 
Павловны. И эти разговоры в присутствии Мат-
рёны Павловны были самые приятные. Разгова-
ривать, когда они были одни, было хуже. Тотчас 
же глаза начинали говорить что-то совсем 
другое, гораздо более важное, и становилось 
чего-то жутко, и они поспешно расходились. 
 
 
 
 
 
 
 
 
симпатизирующими 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
намного 
страшно   
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Такие отношения продолжались между 
Нехлюдовым и Катюшей во время его первого 
пребывания у тётушек. Тётушки заметили эти 
отношения, испугались и даже написали об 
этом матери Нехлюдова. Тётушка Марья 
Ивановна боялась того, чтобы Дмитрий не 
вступил в связь с Катюшей. Но она напрасно 
боялась этого: Нехлюдов, сам не зная того, 
любил Катюшу, как любят невинные люди, 
и его любовь была главной защитой от падения 
и для него, и для неё. 
Если бы Нехлюдов тогда ясно сознал бы 
свою любовь к Катюше, и в особенности если 
бы тогда его стали бы убеждать в том, что он 
никак не может и не должен соединить свою 
судьбу с такой девушкой, то очень легко могло 
бы случиться, что он, с своей прямолиней-
ностью во всём, решил бы, что нет никаких 
причин не жениться на девушке, кто бы она ни 
была, если он только любит её. Но тетушки не 
говорили ему про свои опасения, и он так и 
уехал, не сознав своей любви к этой девушке. 
Он был уверен, что его чувство к Катюше 
есть только одно из проявлений наполнявшего 
тогда всё его существо чувства радости жизни, 
разделяемого этой милой, весёлой девочкой. 
Когда же он уезжал, и Катюша, стоя на крыльце 
с тётушками, провожала его своими чёрными, 
полными слёз и немного косившими глазами, 
он почувствовал, однако, что покидает что-то 
прекрасное, дорогое, которое никогда уже не 
повторится. И ему стало очень грустно. 
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С тех пор в продолжение трёх лет 
Нехлюдов не видался с Катюшей. И увидался 
он с нею только тогда, когда, только что 
произведённый в офицеры, по дороге в армию, 
заехал к тётушкам уже совершенно другим 
человеком, чем тот, который прожил у них 
лето три года тому назад. 
Тогда он был честный самоотверженный 
юноша, готовый отдать себя на всякое доброе 
дело, – теперь он был развращённый, утончён-
ный эгоист, любящий только своё наслажде-
ние. Тогда женщина представлялась таинствен-
ным и прелестным, именно этой таинствен-
ностью прелестным существом, – теперь 
значение женщины, всякой женщины, кроме 
своих семейных и жён друзей, было одно очень 
определённое: женщина была одним из лучших 
орудий испытанного уже наслаждения. Тогда 
своим настоящим Я он считал своё духовное 
существо, – теперь он считал собою своё 
здоровое, бодрое, животное Я. 
Началось это после переезда в Петербург и 
завершилось поступлением в военную службу. 
Военная служба вообще развращает людей, 
ставя поступающих в нее в условия совершен-
ной праздности, то есть отсутствия разумного и 
полезного труда, и освобождая их от общих 
человеческих обязанностей, взамен которых 
выставляет только условную честь полка, мун-
дира, знамени и, с одной стороны, безграничную 
власть над другими людьми, а с другой – 
рабскую покорность высшим себя начальникам. 
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В таком состоянии и находился он, когда 
после трёх лет заехал к тётушкам. 
С первого же дня, как он увидал Катюшу, 
Нехлюдов почувствовал прежнее чувство к ней. 
Так же, как и прежде, он не мог без волнения 
видеть теперь белый фартук Катюши, не мог 
без радости слышать её походку, её голос, 
её смех, не мог без умиления смотреть в её 
чёрные, как мокрая смородина, глаза, особенно 
когда она улыбалась, не мог, главное, без 
смущения видеть, как она краснела при встрече 
с ним. Он чувствовал, что влюблён, но не так, 
как прежде, когда эта любовь была для него 
тайной, и он сам не решался признаться себе 
в том, что он любит, и когда он был убеждён 
в том, что любить можно только один раз, – 
теперь он был влюблён, зная это и радуясь 
этому и смутно зная, хотя и скрывая от себя, 
в чём состоит любовь и что из неё может выйти.
В Нехлюдове, как и во всех людях, было 
два человека. Один – духовный, ищущий блага 
себе только такого, которое было бы благо и 
других людей, и другой – животный человек, 
ищущий блага только себе и для этого блага 
готовый пожертвовать благом всего мира. 
В этот период его сумасшествия, эгоизма, 
вызванного в нём петербургской и военной 
жизнью, этот животный человек властвовал в 
нём и совершенно задавил духовного человека. 
Но, увидав Катюшу и вновь почувствовав то, 
что он испытывал к ней тогда, духовный 
человек поднял голову и стал заявлять свои 
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права. И в Нехлюдове, не переставая, в про-
должение этих двух дней до Пасхи шла 
внутренняя, не сознаваемая им борьба. 
В глубине души он знал, что ему надо 
ехать и что незачем теперь оставаться у тёток, 
знал, что ничего из этого не могло выйти 
хорошего, но было так радостно и приятно, что 
он не говорил этого себе и оставался. 
       Наступил праздник Пасхи. 
Нехлюдов хотел уже идти спать, как услы-
хал в коридоре сборы Матрёны Павловны вместе 
с Катюшей в церковь. «Поеду и я», – подумал он. 
Церковь была полна праздничным народом.
С правой стороны – мужики: старики и 
молодые. Слева – бабы в красных шёлковых 
платках. Между теми и другими стояли 
нарядные дети. 
Нехлюдов прошёл вперёд.  
Всё было празднично, торжественно, 
весело и прекрасно... Всё было прекрасно, но 
лучше всего была Катюша в белом платье и 
голубом поясе, с красным бантиком на чёрной 
голове и с сияющими восторгом глазами. 
Нехлюдов чувствовал, что она видела его, 
не оглядываясь. Он видел это, когда близко 
мимо неё проходил. Ему нечего было сказать 
ей, но он придумал и сказал, проходя мимо неё:
– Тётушка сказала, что она будет раз-
говляться1 после поздней обедни2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1Разговляться – у верующих: начать есть мясную и молочную пищу после периода 
ее запрета. 
2 Обедня – церковная служба у христиан, совершаемая в первой половине дня. 
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Молодая кровь, как всегда при взгляде на 
него, залила всё милое лицо, и чёрные глаза, 
смеясь и радуясь, наивно глядя снизу вверх, 
остановились на Нехлюдове.  
– Я знаю, – улыбнувшись, сказала она. 
Нехлюдов вышел из церкви. Народ рас-
ступался перед ним и кланялся. Нищие обсту-
пили его, он роздал ту мелочь, которая была в 
кошельке, и спустился со ступеней крыльца. 
Рассвело уже настолько, что было видно, 
но солнце ещё не вставало. Катюша оставалась 
в церкви, и Нехлюдов остановился, ожидая её. 
Она тотчас же через головы шедших 
перед ней увидала его, и он видел, как про-
сияло её лицо. 
Они вышли с Матрёной Павловной 
и остановились, подавая нищим. Нищий, 
с красной, зажившей болячкой вместо носа, 
подошёл к Катюше. Она достала из платка что-
то, подала ему и потом приблизилась к нему и, 
не выражая ни малейшего отвращения, 
напротив, так же радостно сияя глазами, три 
раза поцеловалась.  
И в то время, как она целовалась с нищим, 
глаза её встретились с взглядом Нехлюдова. 
Как будто она спрашивала: хорошо ли, так ли 
она делает? 
«Так, так, милая, всё хорошо, всё 
прекрасно, люблю». В любви между мужчиной 
и женщиной бывает всего одна минута, когда 
любовь эта доходит до своего зенита, когда нет 
в ней ничего сознательного, рассудочного 
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и нет ничего чувственного. Такой минутой 
была для Нехлюдова эта ночь. Когда он теперь 
вспоминал Катюшу, то из всех положений, 
в которых он видел её, эта минута застилала 
все другие. Чёрная, гладкая, блестящая 
головка, белое платье, девственно охваты-
вающее её стройный стан и невысокую грудь, и 
этот румянец, и эти нежные, чуть-чуть от 
бессонной ночи косящие чёрные глаза, и во 
всём её cyществе две главные черты: чистота 
любви не только к нему, – он знал это, – но 
любви ко всем и ко всему, что только есть в 
мире, – к тому нищему, с которым она 
поцеловалась. 
Он знал, что в ней была эта любовь, 
потому что он в себе в эту ночь и в это утро 
сознавал её и сознавал, что в этой любви он 
сливался с ней в одно. 
Ах, если бы все остановилось на том 
чувстве, которое было в эту ночь! 
Но это состояние восторженной любви 
длилось недолго. 
Тот животный человек, который жил в нём, 
не только поднял теперь голову, но затоптал 
себе под ноги того духовного человека, которым 
он был в первый приезд свой и даже сегодня 
утром в церкви, и этот страшный животный 
человек теперь властвовал один в его душе. 
Несмотря на то, что Нехлюдов не переставал 
караулить Катюшу, ему ни разу не удалось один 
на один встретить её в этот день. Вероятно, она 
избегала его. Но к вечеру случилось так, что она 
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должна была идти в комнату рядом с той, 
которую он занимал.  
Она оглянулась на него и улыбнулась, 
но не весёлой и радостной, как прежде, 
а испуганной, жалостной улыбкой. Улыбка эта 
как будто сказала ему, что то, что он делает – 
дурно. На минуту он остановился. Тут ещё была 
возможность борьбы. Хоть слабо, но ещё 
слышен был голос истинной любви к ней, 
который говорил ему об ней, о её чувствах, об 
её жизни. Другой же голос говорил: смотри, 
пропустишь своё наслаждение, своё счастье. 
И этот второй голос заглушил первый. 
Он решительно подошёл к ней. И страшное, 
неудержимое животное чувство овладело им. 
Не выпуская её из своих объятий, 
Нехлюдов посадил её на постель и, чувствуя, 
что ещё что-то надо делать, сел рядом с нею. 
– Дмитрий Иванович, голубчик, пожалуй-
ста, пустите, – говорила она жалобным 
голосом. – Матрёна Павловна идёт! – 
вскрикнула она, вырываясь, и действительно 
кто-то шёл к двери. 
– Так я приду к тебе ночью, – проговорил 
Нехлюдов. – Ты ведь одна? 
– Что вы? Ни за что! Не надо, – говорила 
она только устами, но всё взволнованное, 
смущённое существо её говорило другое. 
Ночью Нехлюдов пробрался в комнату 
к Катюше и унёс её к себе. 
Когда она, дрожащая и молчаливая, ничего 
не отвечая на его слова, ушла от него, он вышел 
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на крыльцо и остановился, стараясь сообразить 
значение всего того, что произошло. 
«Что же это: большое счастье или большое 
несчастье случилось со мной?» – спрашивал 
он себя. «Всегда так, всё так», – сказал он себе 
и пошёл спать. 
Он думал ещё и о том, что, хотя и жалко 
уезжать теперь, не насладившись вполне 
любовью с нею, необходимость отъезда 
выгодна тем, что сразу разрывает отношения, 
которые трудно было бы поддерживать. Думал 
он ещё о том, что надо дать ей денег, не для 
неё, не потому, что ей эти деньги могут быть 
нужны, а потому, что так всегда делают, и его 
бы считали нечестным человеком, если бы он, 
воспользовавшись ею, не заплатил бы за это. 
Он и дал ей эти деньги, – столько, сколько 
считал приличным по своему и её положению. 
В день отъезда, после обеда, он выждал её 
в сенях. Она вспыхнула, увидав его, и хотела 
пройти мимо, указывая глазами на открытую 
дверь в девичью1, но он удержал её. 
– Я хотел проститься, – сказал он, комкая в 
руке конверт с сторублёвой бумажкой. – Вот я... 
Она догадалась, сморщилась, затрясла 
головой и оттолкнула его руку. 
– Нет, возьми, – пробормотал он и сунул 
ей конверт. 
И долго после этого он всё ходил по своей 
комнате, и корчился, и даже прыгал, и вслух 
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1 Комната для женской прислуги в помещичьих домах. 
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охал, как от физической боли, как только 
вспоминал эту сцену. 
«Но что же делать? Всегда так. Так это 
было с дядей Гришей, так это было с отцом, 
когда он жил в деревне и у него родился от 
крестьянки тот незаконный сын Митенька, 
который и теперь ещё жив. А если все так 
делают, то, стало быть, так и надо». Так он 
утешал себя, но никак не мог утешиться. 
Воспоминание это жгло его совесть. 
В глубине, в самой глубине души он знал, 
что поступил так скверно, подло, жестоко, что 
ему, с сознанием этого поступка, нельзя не 
только самому осуждать кого-нибудь, но 
смотреть в глаза людям, не говоря уже о том, 
чтобы считать себя прекрасным, благородным 
великодушным молодым человеком, каким он 
считал себя. А ему нужно было считать себя 
таким для того, чтобы продолжать бодро и 
весело жить. А для этого было одно средство: 
не думать об этом. Так он и сделал. 
Та жизнь, в которую он вступал, – новые 
места, товарищи, война, – помогли этому. 
И чем больше он жил, тем больше забывал и 
под конец действительно совсем забыл. 
Только один раз, когда после войны, 
с надеждой увидать её, он заехал к тётушкам и 
узнал, что Катюши уже не было, что она скоро 
после его отъезда отошла от них, чтобы родить, 
что где-то родила и, как слышали тётушки, 
совсем испортилась, – у него защемило сердце. 
По времени ребёнок, которого она родила, мог 
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быть его ребёнком, но мог быть и не его. 
Тётушки говорили, что она испортилась и была 
развращённая натура, такая же, как и мать. 
И это суждение тётушек было приятно ему, 
потому что как будто оправдывало его. 
Сначала он всё-таки хотел разыскать её 
и ребёнка, но потом, именно потому, что 
в глубине души ему было слишком больно и 
стыдно думать об этом, он не сделал нужных 
усилий для этого разыскания и ещё больше 
забыл про свой грех и перестал думать о нём. 
Но вот теперь эта удивительная случай-
ность напомнила ему всё и требовала от него 
признания своей бессердечности, жестокости, 
подлости, давших ему возможность спокойно 
жить эти десять лет с таким грехом на совести. 
Но он ещё далёк был от такого признания и 
теперь думал только о том, как бы сейчас 
не узналось всё и она или её защитник не 
рассказали всего и не осрамили его перед всеми. 
 
Тест 2 
Задание 1. Проверьте понимание текста, вы-
разив согласие или несогласие со сле-
дующими утверждениями. Ответы сверьте 
с ключом. 
1. Нехлюдов никогда не вспоминал о Катюше.
2. Нехлюдов познакомился с Катюшей, 
когда был студентом третьего курса 
университета. 
3. Для Нехлюдова всё как бы освещалось 
солнцем, когда он видел Катюшу. 
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4. Тетушки не заметили влюблённости 
Нехлюдова и Катюши. 
5. Второй раз Нехлюдов увиделся с 
Катюшей, когда был уже офицером. 
6. В Нехлюдове, как и во всех людях, было 
два человека: духовный и животный. 
7. В Нехлюдове победил духовный человек. 
8. Нехлюдов подарил Катюше цветы. 
9. Нехлюдов поступил с Катюшей так же, 
как поступали с женщинами его дядя 
и его отец. 
10. Нехлюдову было приятно слушать тёту-
шек, когда они говорили, что Катюша – 
развращнёная натура. 
 
Ключ: 1 – да; 2 – да; 3 – да; 4 – нет; 
5 – да; 6 – да; 7 – нет; 8 – нет; 9 – да; 10 – да. 
 
Текст 3 
Когда судебный пристав1 пригласил опять 
присяжных2 в зал заседания, Нехлюдов 
почувствовал страх, как будто не он шёл судить, 
но его вели в суд. В глубине души он чувствовал 
уже, что он негодяй, которому должно было 
совестно смотреть в глаза людям, а между тем 
он по привычке с обычными, самоуверенными 
движениями вошёл на возвышение и сел на своё 
место, ... заложив нога на ногу и играя пенсне. 
Один момент во время суда был особенно 
страшен Нехлюдову. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
непорядочный человек
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Судебный пристав – в царской России: судебный истолнитель, наблюдающий за 
процедурой. 
2 Присяжные заседатели – выборные люди из разных слоёв населения, выносящие приговор. 
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Катюша вдруг перевела глаза на при-
сяжных и остановила их на Нехлюдове, и лицо 
её сделалось серьёзно и даже строго. Довольно 
долго эти два странно смотрящие глаза смотрели 
на Нехлюдова, и, несмотря на охвативший его 
ужас, он не мог отвести и своего взгляда от этих 
косящих глаз. Ему вспомнилась та страшная 
ночь с ломавшимся льдом, туманом и, главное, 
тем ущербным, перевернутым месяцем, который 
перед утром взошёл и освещал что-то чёрное и 
страшное. Эти два чёрные глаза, смотревшие и 
на него и мимо него, напоминали ему что-то 
чёрное и страшное. 
«Узнала!» – подумал он. И Нехлюдов как 
бы сжался, ожидая удара. Но она не узнала. 
Она спокойно вздохнула и опять стала 
смотреть на председателя. Нехлюдов вздохнул 
тоже. «Ах, скорее бы», – думал он. 
«И такая удивительная случайность! Ведь 
надо же, чтобы это дело пришлось именно на 
мою сессию, чтобы я, нигде не встречая её 
десять лет, встретил её здесь, на скамье 
подсудимых! И чем это всё кончится? Поскорее, 
ах, поскорее бы!» 
Он всё не покорялся тому чувству 
раскаяния, которое начинало говорить в нём. 
Ему представлялось это случайностью, которая 
пройдёт и не нарушит его жизни. Он ещё 
храбрился и, по усвоенной привычке, положив 
ногу на ногу, в самоуверенной позе сидел на 
своем стуле. А между тем в глубине души он 
уже чувствовал всю жестокость, подлость, 
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низость не только этого своего поступка, 
но всей своей праздной, развратной, жестокой 
и самодовольной жизни... 
После долгого разбирательства и споров 
присяжные пришли к выводу, что Маслова не 
имела намерения убивать купца и не грабила 
его. Но из-за спешки и невнимательности 
забыли об этом написать в протоколе. 
Документ с неправильной формулировкой уже 
передали суду, исправить уже было ничего 
нельзя. И невиновную Маслову приговорили к 
каторжным работам. Измученная после суда 
вернулась она в тюремную камеру. 
Долго в эту ночь не могла заснуть Маслова, 
а лежала с открытыми глазами и думала. 
Думала она о том, что ни за что не пойдёт 
замуж за каторжного на Сахалине, а как-
нибудь иначе устроится, – с каким-нибудь из 
начальников, с писарем, хоть с надзирателем, 
хоть с помощником. «Только бы не похудеть. 
А то пропадёшь». И она вспомнила, как 
защитник смотрел на неё, и как смотрел 
председатель, и как смотрели встречавшиеся и 
нарочно проходившие мимо неё люди в суде. 
Она вспоминала о многих, но только не о 
Нехлюдове. О своём детстве и молодости, а в 
особенности о любви к Нехлюдову, она 
никогда не вспоминала. Это было слишком 
больно. Эти воспоминания где-то далеко 
нетронутыми лежали в её душе. Даже во сне 
она никогда не видала Нехлюдова. Похоронила 
она все воспоминания о своём прошедшем в ту 
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ужасную тёмную ночь, когда он проезжал из 
армии и не заехал к тётушкам. 
До этой ночи, пока она надеялась на то, что 
он заедет, она не только не тяготилась ребёнком, 
которого носила под сердцем, но часто 
удивлённо умилялась на его мягкие … движения 
в себе. Но с этой ночи всё стало другое. И 
будущий ребёнок стал только одной помехой. 
Тётушки ждали Нехлюдова, просили его 
заехать, но он телеграфировал, что не может, 
потому что должен быть в Петербурге к сроку. 
Когда Катюша узнала это, она решила пойти на 
станцию, чтобы увидать его. Поезд проходил 
ночью, в два часа.  
Была тёмная, осенняя, дождливая, ветреная 
ночь. Дождь то начинал хлестать тёплыми круп-
ными каплями, то переставал. В поле, под нога-
ми, не было видно дороги, а в лесу было черно… 
и Катюша, хотя и знала хорошо дорогу, сбилась 
с неё в лесу и дошла до маленькой станции, на 
которой поезд стоял три минуты, не заранее, как 
она надеялась, а после второго звонка. Выбежав 
на платформу, Катюша тотчас же в окне вагона 
первого класса увидала его. В вагоне этом был 
особенно яркий свет. На бархатных креслах 
сидели друг против друга два офицера и играли 
в карты. На столике у окна горели толстые 
свечи. Он в белой рубашке сидел на ручке 
кресла… и чему-то смеялся. Как только она 
узнала его, она стукнула в окно зазябшей рукой. 
Она пошла за ним, смотря в окно. Офицер 
хотел опустить окно, но никак не мог. 
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Нехлюдов встал и, оттолкнув того офицера, 
стал спускать. Поезд прибавил хода. Она шла 
быстрым шагом, не отставая, но поезд всё 
прибавлял и прибавлял хода, и в ту самую 
минуту, как окно спустилось, кондуктор 
оттолкнул её и вскочил в вагон. Катюша 
отстала, но всё бежала по мокрым доскам 
платформы. 
Катюша остановилась и, закинув голову 
назад и схватившись за неё руками, зарыдала. 
– Уехал! – закричала она. 
«Он в освещённом вагоне, на бархатном 
кресле сидит, шутит, пьёт, – а я вот здесь, в 
грязи, в темноте, под дождём и ветром – стою и 
плачу», – подумала она, села на землю и 
громко зарыдала.  
 
Тест 3 
Задание 1. Проверьте себя, выразив 
согласие или несогласие со следующими 
утверждениями. Ответ сверьте с ключом. 
1. На суде Катюша узнала Нехлюдова. 
2. Встреча Катюши и Нехлюдова на суде 
состоялась через десять лет после их 
последней встречи. 
3. После заседания суда Катюша думала о 
Нехлюдове. 
4. Катюша вспоминает, как, беременная, она 
пошла ночью на станцию, чтобы увидеть 
проезжающего мимо Нехлюдова. 
 
Ключ: 1 – нет; 2 – да; 3 – нет; 4 – да. 
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Текст 4 
Нехлюдов понял бесчеловечность своего 
поступка с Катюшей. Он не только направил 
всю свою энергию, деньги и связи на попытку 
добиться пересмотра дела Масловой. Он хотел 
получить прощение у Катюши. С этой целью он 
пришёл к ней в тюрьму на свидание. 
 
Арестантку Маслову вызвали из тюремной 
камеры. 
– Вы ко мне? – сказала она, приближая 
к решётке своё улыбающееся, с косящими 
глазами лицо. 
– Я хотел видеть... – Нехлюдов не знал, 
как сказать: «вас» или «тебя», и решил сказать 
«вас». Он говорил не громче обыкновенного. – 
Я хотел видеть вас... я ... 
Маслова не могла расслышать того, что 
говорил Нехлюдов, но выражение его лица в то 
время, как он говорил, вдруг напомнило ей его. 
Но она не поверила себе. Улыбка, однако, исчез-
ла с её лица, и лоб стал страдальчески морщится.
– Не слыхать, что вы говорите. – 
Прокричала она, щурясь и всё больше 
и больше морща лоб. 
– Я пришёл... 
«Да, я делаю то, что должно, я каюсь», 
– подумал Нехлюдов. 
И только что он подумал это, слёзы 
выступили ему на глаза, подступили к горлу, 
и он, зацепившись пальцами за решётку, 
замолчал, делая усилие, чтобы не разрыдаться. 
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Увидав его волнение, Маслова узнала его. 
– Похоже, да не признаю, – закричала она, 
не глядя на него, и покрасневшее вдруг лицо её 
стало ещё мрачнее. 
– Я пришёл затем, чтобы просить у тебя 
прощения, – прокричал он громким голосом, 
без интонации, как заученный урок. 
– Прости меня, я страшно виноват перед... 
– прокричал он ещё. 
Она стояла неподвижно и не спускала 
с него своего косого взгляда. 
Он не мог дальше говорить и отошёл от 
решётки, стараясь удержать … рыдания. 
– Я знаю, что вам трудно простить меня, – 
начал Нехлюдов, но опять остановился, 
чувствуя, что слёзы мешают, – но если нельзя 
уже поправить прошлого, то я теперь сделаю 
всё, что могу. Скажите... 
«Боже мой! Помоги мне. Научи меня, что 
мне делать!»  – говорил себе Нехлюдов, глядя 
на её изменившееся, дурное теперь лицо. 
– Ведь был ребёнок? – спросил он 
и почувствовал, что лицо его покраснело. 
– Тогда же, слава богу, помер, – коротко и 
злобно ответила она, отворачивая от него взгляд.
– Как же, отчего? 
– Я сама больна была, чуть не померла, – 
сказала она, не поднимая глаз. 
– Как же тётушки вас отпустили? 
– Кто ж станет горничную с ребёнком 
держать? Как заметили, так и прогнали. Да что 
говорить, – не помню ничего, всё забыла. 
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То всё кончено. 
– Нет, не кончено. Не могу я так оставить 
этого. Я хоть теперь хочу искупить свой грех1. 
– Нечего искупать; что было, то было и 
прошло, – сказала она, и, чего он никак 
не ожидал, она вдруг взглянула на него и 
неприятно, заманчиво и жалостно улыбнулась. 
– То всё, кончено, – сказала она. – Теперь 
вот осудили в каторгу. 
И губы её задрожали, когда она 
выговорила это страшное слово. 
– Я знал, я уверен был, что вы не 
виноваты, – сказал Нехлюдов. 
– Известно, не виновата. Разве я воровка 
или грабительница. У нас говорят, что всё от 
адвоката, – продолжала она. – Говорят, надо 
прошение подать. Только дорого, говорят, 
берут... Надо не пожалеть денег. 
– Я всё сделаю, что возможно. – 
Наступило молчание. 
Она опять так же улыбнулась. 
– А я хочу вас попросить... денег, если 
можете. Немного... десять рублей, больше не 
надо, – вдруг сказала она. 
– Да, да, – сконфуженно заговорил 
Нехлюдов и взялся за бумажник. 
– Катюша! Я пришёл к тебе просить 
прощения, а ты не ответила мне, простила ли 
ты меня, простишь ли ты меня когда-нибудь, – 
сказал он вдруг, переходя на ты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
смущённо 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Искупить грех – заслужить прощение, исправить то плохое, что было когда-то сделано. 
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Она не слушала его, а глядела то на его 
руку, то на смотрителя. Когда смотритель 
отвернулся, она быстро протянула к нему руку, 
схватила бумажку и положила за пояс. 
– Чудно, что вы говорите, – сказала она, 
презрительно, как ему показалось, улыбаясь. 
Нехлюдов чувствовал, что в ней есть что-
то прямо враждебное ему, защищающее её 
такою, какая она теперь, и мешающее ему 
проникнуть до её сердца. 
Но, удивительное дело, это не только не 
отталкивало, но ещё больше какой-то 
особенной новой силой притягивало к ней. 
Он чувствовал, что ему должно разбудить её 
духовно, что это страшно трудно; но самая 
трудность этого дела притягивала его. 
– Прощайте, мне ещё многое нужно 
сказать вам... Я приду ещё. 
– Что же, приходите, – сказала она. 
улыбаясь той улыбкой, которой улыбалась 
мужчинам, которым хотела нравиться. 
– Вы ближе для меня, чем сестра, – 
сказал Нехлюдов. 
Тест 4 
Задание 1. Проверьте себя, выразив согла-
сие или несогласие со следующими 
утверждениями. 
Ответ сверьте с ключом. 
1. Встреча Нехлюдова с Катюшей состоялась 
в тюрьме. 
2. Нехлюдов пришёл в тюрьму, чтобы 
просить прощения у Катюши. 
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3. Нехлюдов верит, что Катюшу осудили 
неправильно. 
4. Новая Катюша отталкивала Нехлюдова. 
 
Ключ: 1 – да; 2 – да; 3 – да; 4 – нет. 
 
Текст 5 
 
Нехлюдов написал прошение о пересмотре 
судебного приговора Масловой и приехал 
в тюрьму, чтобы Катюша подписала 
это прошение. 
 
– Здравствуйте, – сказала она нараспев и 
улыбаясь и сильно, не так, как тот раз, 
встряхнув его руку. 
– Я вот привёз вам подписать прошение, – 
сказал Нехлюдов, немного удивляясь на тот 
бойкий вид, с которым она встретила его. – 
Адвокат составил прошение, и надо подписать, 
и мы пошлём в Петербург. 
– Что же, можно и подписать. Всё можно, 
– сказала она, щуря один глаз и улыбаясь. 
Надзиратель, приведший Маслову, присел 
на подоконник поотдаль от стола. Для 
Нехлюдова наступила решительная минута. 
Он не переставая упрекал себя за то, что в то 
первое свидание не сказал ей главного – того, 
что он намерен жениться на ней, и теперь 
твёрдо решился сказать ей это. Она сидела по 
одну сторону стола, Нехлюдов сел против неё 
по другую. В комнате было светло, и Нехлю-
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дов в первый раз ясно на близком расстоянии 
увидал её лицо, – морщинки около глаз и губ. 
И ему стало ещё более, чем прежде, жалко её. 
Облокотившись на стол так, чтобы не 
быть слышанным надзирателем, сидевшим 
у окна, а одною ею, он сказал: 
– Если прошение это не выйдет, то 
подадим на высочайшее имя1. Сделаем всё, 
что можно. 
– Вот если бы прежде адвокат был 
хороший... – перебила она его. – А то этот мой 
защитник дурачок совсем был. Всё мне компли-
менты говорил, – сказала она и засмеялась. – 
Если бы тогда знали, что я вам знакома, другое б 
было. А то что? Думают все – воровка. 
«Какая она странная нынче», – подумал 
Нехлюдов и только что хотел сказать своё, как 
она опять заговорила. 
– А я вот что. Есть у нас одна старушка, так 
все, знаете, удивляются даже. Такая старушка 
чудесная, а вот ни за что сидит, и она, и сын: и 
все знают, что они не виноваты, а их обвинили, 
что подожгли, и сидят. Она, знаете, услыхала, 
что я с вами знакома, – сказала Маслова, … 
взглядывая на него, – и говорит: «Скажи ему, 
пусть, говорит, сына вызовут, он им всё 
расскажет». Меньшовы их фамилия. Что ж, 
сделаете? Такая, знаете, старушка чудесная; 
видно сейчас, что понапрасну. Вы, голубчик, 
похлопочите, – сказала она, взглядывая на него, 
опуская глаза и улыбаясь. 
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1 Т. е. на имя государя императора. 
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– Хорошо, я сделаю, узнаю, – сказал 
Нехлюдов, всё более и более удивляясь её 
развязности. – Но мне о своём деле хотелось 
поговорить с вами. Вы помните, что я говорил 
в тот раз? – сказал он. 
– Вы много говорили. Что говорили тот 
раз? – сказала она, не переставая улыбаться и 
поворачивая голову то в ту, то в другую сторону.
– Я говорил, что пришёл просить вас 
простить меня, – сказал он. 
– Ну что, всё простить, простить, ни 
к чему это... вы лучше… 
– Что я хочу загладить свою вину, – 
продолжал Нехлюдов, – и загладить не словом, 
а делом. Я решил жениться на вас. 
Лицо её вдруг выразило испуг. Косые 
глаза её, остановившись, смотрели и не 
смотрели на него. 
– Это ещё зачем понадобилось? – 
проговорила она, злобно хмурясь. 
– Я чувствую, что я перед богом должен 
сделать это. 
– Какого ещё бога там нашли? Всё вы не 
то говорите. Бога? Какого бога? Вот вы бы 
тогда помнили бога! – сказала она и, раскрыв 
рот, остановилась. 
Нехлюдов только теперь почувствовал 
сильный запах вина из её рта и понял причины 
её возбуждения. 
– Успокойтесь, – сказал он. 
– Нечего мне успокаиваться, – вдруг 
быстро заговорила она и вся …  покраснела, – 
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я каторжная, ... а вы барин, князь, и нечего тебе 
со мной мараться. Ступай к своим княжнам, 
а моя цена – красненькая. 
– Как бы жестоко ты не говорила, ты не 
можешь сказать того, что я чувствую, – весь 
дрожа, тихо сказал Нехлюдов, – не можешь 
себе представить, до какой степени я чувствую 
свою вину перед тобою!.. 
– Чувствую вину... – злобно передразнила 
она. – Тогда не чувствовал, а сунул сто рублей. 
Вот – твоя цена... 
– Знаю, знаю, но что же теперь делать? – 
сказал Нехлюдов. – Теперь я решил, что не 
оставлю тебя, – повторил он, – что сказал, 
то сделаю. 
– А я говорю, не сделаешь! – проговорила 
она и громко засмеялась. 
– Катюша! – начал он, дотрагиваясь 
до её руки. 
– Уйди от меня. Я каторжная, а ты князь, 
и нечего тебе тут быть, – вскрикнула она, вся 
преображённая гневом, вырывая у него руку. – 
Ты мной хочешь спастись, – продолжала она, 
торопясь высказать всё, что поднялось в её 
душе. – Ты мной в этой жизни услаждался, 
мной же хочешь и на том свете спастись! 
Противен ты мне! Уйди, уйди ты! – закричала 
она, энергическим движением вскочив на ноги. 
Надзиратель подошёл к ним. 
– Ты что скандалишь! Разве так можно... 
– Оставьте, пожалуйста, – сказал Нехлюдов.
Маслова опять села, опустив глаза и 
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крепко сжав свои скрещённые пальцами 
маленькие руки. 
Нехлюдов стоял над ней, не зная, 
что делать. 
– Ты не веришь мне, – сказал он. 
– Что вы жениться хотите – не будет этого 
никогда. Повешусь скорее! Вот вам. 
– Я всё-таки буду служить тебе. 
– Ну, это ваше дело. Только мне от вас 
ничего не нужно. Это я верно вам говорю, – 
сказала она. – И зачем я не умерла тогда? – 
прибавила она и заплакала жалобным плачем. 
Нехлюдов не мог говорить: её слёзы 
сообщились ему. 
Она подняла глаза, взглянула на него, как 
будто удивилась, и стала утирать косынкой 
текущие по щекам слёзы. 
 
Тест 5 
Задание 1. Проверьте себя, выразив 
согласие или несогласие со следующими 
утверждениями. 
1. Нехлюдов составил прошение о пере-
смотре приговора Катюше. 
2. Нехлюдов пришел в тюрьму на второе 
свидание с Катюшей, чтобы сказать ей, что 
он собирается на ней жениться. 
3. Катюша просит Нехлюдова помочь невин-
но осужденным  Меньшовым. 
4. Катюша очень обрадовалась, когда 
услышала от Нехлюдова, что он хочет на 
ней жениться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
передались 
 
 
женский головной 
убор 
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5. Катюша пришла на встречу с Нехлю-
довым, выпив вина. 
6. И Катюша, и Нехлюдов не могли 
удержать слёз. 
 
Ключ: 1 – да; 2 – да; 3 – да; 4 – нет; 5 – да; 
6 – да. 
 
 
2. ПОСЛЕ БАЛА 
Рассказ 
(в сокращении) 
 
Задание 1. Прочитайте текст, пользуясь словарём. Приготовьтесь 
к контролю понимания. 
– Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что 
хорошо, что дурно, что всё дело в среде, что среда заедает. 
А я думаю, что всё дело в случае. Я вот про себя скажу. 
Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после 
разговора, шедшего между нами, о том, что для личного 
совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди 
которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя 
самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была 
такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие 
разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из 
своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он 
рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он 
очень искренно и правдиво. 
Так он сделал и теперь. 
– Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, 
не от среды, а совсем от другого. 
– От чего же? – спросили мы. 
– Да это длинная история. Чтобы понять, надо много 
рассказывать. 
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– Вот вы и расскажите. 
Иван Васильевич задумался, покачал головой. 
– Да, – сказал он. – Вся жизнь переменилась от одной ночи, или 
скорее утра. 
– Да что же было? 
– А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, 
но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у неё уже 
дочери замужем. <...> 
 – Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. 
Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, 
стройная, грациозная и величественная, именно величественная. <...> 
Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых 
годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. 
<...> не было у нас в то время в нашем университете никаких 
кружков, никаких теорий, а были мы просто молодыми и жили, как 
свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень весёлый 
и бойкий малый, да еще и богатый. <...> 
Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. 
Танцевал я хорошо и был не безобразен. <...>    
 А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви 
к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского 
предводителя. <...> 
 Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты – 
знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет 
великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник 
был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян 
любовью, но зато танцевал до упаду <...> всё с Варенькой. Она была 
в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, <...> 
и в белых атласных башмачках. <...>  
Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, 
и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благо-
дарила меня за мою догадливость. <...>    
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И я вальсировал ещё и ещё и не чувствовал своего тела. <...>   
Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для 
меня она. <...> Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло 
время. <...> Был третий час. Надо было пользоваться последними ми-
нутами. Я ещё раз выбрал её, и мы в сотый раз прошли вдоль залы. <...> 
– Смотрите, папа просят танцевать, – сказала она мне, указывая 
на высокую статную фигуру её отца, полковника с серебряными 
эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами. 
– Варенька, подите сюда, – услышали мы громкий голос 
хозяйки. <...> 
 – Уговорите, ma chère1, отца пройтись с вами. 
Ну, пожалуйста. <...> 
Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий 
старик. <...> Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато 
украшенной орденами грудью. <...> Он был воинский начальник типа 
старого служаки. <...> 
Когда мы подошли ..., полковник отказывался, говоря, что он 
разучился танцевать, но всё-таки, <...>, взял руку дочери и стал 
в четверть оборота, выжидая такт. <...> 
Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только 
любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно 
умилили меня его сапоги, <...>, – хорошие <...> сапоги, но не модные, 
<...> «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает 
модных сапог, а носит домодельные», – думал я, и эти <...> носки сапог 
особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал 
прекрасно, но теперь был грузен. <...>   Но он всё-таки ловко прошёл 
два круга.  <...> 
После ужина я танцевал с нею. <...> Мы ничего не говорили 
о любви. Я не спрашивал ни её, ни себя даже о том, любит ли она 
меня. Мне достаточно было того, что я любил её. И я боялся только 
одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья. 
                                                            
1 Дорогая (франц.) 
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С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, 
прошло ещё часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была 
самая масленичная погода, был туман, насыщенный водою снег таял 
на дорогах, и со всех крыш капало. <...> Когда я вышел на поле, 
где был их дом, я увидал в конце его, <...> что-то большое, чёрное и 
услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе 
у меня всё время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это 
была какая-то другая, жёсткая, нехорошая музыка. 
«Что это такое?» – подумал я и по проезженной посередине 
поля, скользкой дороге пошёл по направлению звуков. Пройдя шагов 
сто, я из-за тумана стал различать много чёрных людей. Очевидно, 
солдаты. «Верно, ученье», – подумал я. <...> Солдаты в чёрных 
мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья 
к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик и 
не переставая повторяли всё ту же неприятную, визгливую мелодию. 
– Что это они делают? – спросил я у кузнеца, остановившегося 
рядом со мною. 
– Татарина гоняют за побег, – сердито сказал кузнец, взглядывая 
в дальний конец рядов. 
Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, 
приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголённый по 
пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. 
Рядом с ним шёл высокий военный в шинели и фуражке, фигура 
которого показалась мне знакомой. Дёргаясь всем телом, шлёпая 
ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих 
сторон на него ударами, подвигался ко мне, <...> унтер-офицеры, 
удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шёл 
твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был её отец, 
с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами. 
При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал 
сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, 
оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только 
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когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, 
а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». 
Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со 
мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил 
шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлёпнул ею по 
спине татарина. Татарин дернулся вперёд, но унтер-офицеры удержали 
его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и 
опять с той. Полковник шёл подле и, поглядывая то себе под ноги, то на 
наказываемого. <...> Когда шествие миновало то место, где я стоял, 
я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то 
такое пёстрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, 
чтобы это было тело человека. 
– О господи, – проговорил подле меня кузнец. 
Шествие стало удаляться, всё так же падали с двух сторон удары 
на спотыкающегося, корчившегося человека, и всё так же били 
барабаны и свистела флейта, и всё так же твердым шагом двигалась 
высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг 
полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат. 
– Я тебе помажу, – услыхал я его гневный голос, – Будешь 
мазать? Будешь? 
И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил 
по лицу испуганного <...> солдата за то, что он недостаточно сильно 
опустил свою палку на красную спину татарина. <...> 
Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, 
как будто я был уличён в самом постыдном поступке, я опустил глаза 
и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била 
барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, 
помилосердуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос 
полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?». <...> Не помню, 
как я добрался домой и лёг. Но только стал засыпать, услыхал 
и увидал опять всё и вскочил. 
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«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, – думал я про 
полковника. – Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, 
что я видел, и это не мучило бы меня». <...> 
 Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает 
полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошёл 
к приятелю и напился с ним совсем пьян. 
Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было 
– дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и 
признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то 
такое, чего я не знал», – думал я и старался узнать это. <...> 
А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, 
и не только не служил в военной, но нигде не служил. <...> 
– Ну, а любовь что? – спросили мы. 
– Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как 
это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же 
вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то 
неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так 
и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется 
и направляется вся жизнь человека.  <...> 
 
Послетекстовые задания 
 
Тест к тексту рассказа «После бала» 
 
Задание 1. А. Проверьте понимание текста, выбрав правиль-
ный ответ. 
Б. Сверьте ваши ответы с ключом. 
1. Где происходят события рассказа? 
А) в Москве; 
Б) в Петербурге; 
В) в небольшом городке. 
2. Рассказ ведётся от лица: 
А) Вареньки; 
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Б) Ивана Васильевича; 
В) полковника, отца Вареньки. 
3. Иван Васильевич рассказывает о времени: 
А) когда он был студентом; 
Б) когда он служил в армии; 
В) когда он был влюблён. 
4. Кто главный герой рассказа? 
А) Варенька; 
Б) отец Вареньки, полковник; 
В) Иван Васильевич. 
    5. События, о которых рассказывает Иван Васильевич произошли: 
А) зимой; 
Б) весной; 
В) летом; 
Г) осенью. 
     6. Солдаты в чёрных мундирах стояли двумя рядами друг против 
друга, потому что: 
А) шли учения; 
Б) наказывали татарина за побег; 
В) играла музыка. 
7. После увиденного наказания Иван Васильевич: 
А) поступил на военную службу; 
Б) поступил на гражданскую службу; 
В) нигде не служил. 
8. После увиденного наказания Иван Васильевич:  
А) женился на Вареньке; 
Б) любовь к Вареньке усилилась; 
В) любовь пошла на убыль. 
 
Ключ: 1 – в; 2 – б; 3 – а, в; 4 – в; 5 – б; 6 – б; 7 – в; 8 – в. 
Задание 2. В случае несовпадения ответов с ключом обра-
щайтесь к тексту рассказа. 
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Задание 3. А. Найдите в интернете репродукцию картины            
Т. Г. Шевченко «Наказание шпицрутенами». Сравните картину 
с текстом рассказа. 
Б. Выясните из интернета, что было создано раньше – 
картина Т. Г. Шевченко или рассказ Л. Н. Толстого. 
В. Выскажите своё предположение по вопросу:  
Почему украинского поэта и художника Тараса Шевченко 
и писателя Льва Толстого волновала одна и та же тема телесных 
наказаний в армии? 
 
Задание 4. 
 Используя ваши рассуждения, письменно ответьте на вопрос: 
почему у героя, увидевшего жестокое наказание,  «любовь 
пошла на убыль». 
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II. Ф. М. Достоевский 
(1821–1881) 
 
 
 
 
«Не один только сюжет романа важен для читателя, 
но и некоторое знание души человеческой».      
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НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ 
 
Тексты для работы в аудитории                                          
                                                                  
   Текст 1. Жизнь и творческий путь Ф. М. Достоевского 
(1821–1881) 
 
Предтекстовые задания 
 
Задание 1. А. Прочитайте данные ниже слова, значение не-
знакомых слов проверьте по словарю. 
Б. Найдите группы однокоренных слов. Выпишите в тетрадь: 
каторжанин, настоять, заключённый, казнь, стоять, приказ, 
ключевой, настояние, каторга, отставка, наказание, каторжный, 
выстраданное, страдание. 
 
Задание 2. А. Запишите слова и словосочетания, близкие 
по значению: 
настоять (на чём) = заставить что-либо (что-то) сделать; 
уйти в отставку = уход с государственной или военной службы; 
помилование = отмена наказания;  
совершенствовать = улучшать;  
петрашевцы = члены политического кружка Петрашевского. 
Б. Замените выделенные слова словами и слово-
сочетаниями, близкими по значению. 
1. Отец Достоевского заставил сына поступить в военное 
инженерное училище. 
2. Достоевский ушёл со службы и занялся литературой. 
3. В последний момент казни принесли приказ государя об 
отмене наказания. 
4. В своих романах Достоевский анализирует возможные пути 
улучшения существующего мира. 
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5. Членов политического кружка Петрашевского привезли из 
Петропавловской крепости на Семёновский плац, где должна была 
состояться казнь. 
 
Задание 3. Запишите в тетрадь данные ниже предложения, 
раскрыв скобки и образовав от глаголов отглагольные 
существительные: 
1. Достоевский поступил в инженерное училище по (настоять) отца. 
2. Приговорённые к смертной казни не сразу поняли, что царь 
даровал им (помиловать). 
3. Достоевский был осуждён за (распространять) преступных идей 
о религии и правительстве. 
4. Приговорённые к казни пережили весь ужас (приготовить) 
к смерти. 
5. Государь изменил меру (наказать): заменил смертную казнь 
каторгой. 
6. Самым трудным (испытать) для писателя был запрет писать 
и читать. 
7. Будущее России Достоевский видел в (приобщать) к народной 
правде.  
8. «Пятикнижие» Достоевского объединено идеей (совершен-
ствовать) существующего мира. 
9. Каждый должен стать братом другому, и наступит братство – 
это творческое (завещать) Достоевского. 
 
Задание 4. А. Прочитайте данные ниже предложения. Замените 
активные конструкции пассивными. Запишите в тетрадь.  
Б. Поставьте устно вопросы к подчёркнутым словам, при 
ответе используйте пассивные конструкции. 
1. Заключённым прочитали приговор о помиловании. 
2. Достоевского приговорили к смертной казни вместе 
с другими петрашевцами. 
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3. Достоевскому разрешили вернуться в Петербург только через 
десять долгих лет. 
4. После возвращения в Петербург писатель создаёт свои 
лучшие произведения. 
5. Приговорённым назначили другую меру наказания. 
6. Достоевского арестовали в 1849 году. 
 
Задание 5. А. Определите корни в сложных словах и способы 
их соединения: 
кровопролитие, пятикнижие. 
Б. Прочитайте предложения с этими словами, поставьте 
устно к ним вопросы, определите, какую функцию выполняют 
эти слова в предложении: 
1. В романе «Преступление и наказание» Достоевский выступает 
против убийства и кровопролития. 
2. В «пятикнижие» включают такие романы Достоевского как: 
«Преступление и наказание», «Подросток», «Идиот», «Бесы», 
«Братья Карамазовы». 
 
Задание 6. А. Прочитайте данные ниже предложения, найдите 
в них причастия, назовите их вид и глагол, от которого они 
образованы; определите, какую функцию они выполняют 
в предложении. 
Б. Найдите в предложениях субстантивированные причастия, 
объясните, что их отличает от обычных причастий. Поставьте 
устно к ним вопрос. 
1. На каторге единственной разрешённой книгой была Библия. 
2. Приговорённым был прочитан приговор о смертной казни 
через повешение. 
3. Увиденное и выстраданное на каторге Достоевский описал 
в книге «Записки из мёртвого дома». 
4. Заключённые находились в Петропавловской крепости до казни. 
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5. Многие заключённые петрашевцы тяжело перенесли приготов-
ления к смертной казни на Семёновском плацу. 
 
Задание 7. Прочитайте и запомните имена собственные, 
которые встретятся в тексте, и их значение: 
Петербург – столица Российского государства; 
Петропавловская крепость – центральная тюрьма в Петербурге, где 
был заключён Ф. М. Достоевский; 
Петрашевский – руководитель тайного революционного кружка, 
куда входил Достоевский; 
Семёновский плац – площадь в Петербурге, где проходила казнь 
петрашевцев; 
Семипалатинск – город в Казахстане, где после каторги 
Достоевский отбывал ссылку; 
Омск – город в Сибири; 
Омский острог – место заключения, где отбывал каторгу 
Ф. М. Достоевский.  
 
Задание 8. Прочитайте текст, пользуясь словарём. Приготовь-
тесь ответить на вопрос: 
Какие события стали переломным моментом в жизни 
и творчестве Ф. М. Достоевского? 
 
Жизнь и творческий путь Ф. М. Достоевского 
 «...быть человеком между людьми и остаться им 
навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть 
и не пасть – вот в чём жизнь, в чём задача её». 
Ф. М. Достоевский 
Эти слова великого русского писателя-гуманиста выражают суть 
и всей его жизни, и всего его творчества. Эти слова – строки письма 
брату Михаилу, которое написал политический заключённый Фёдор 
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Достоевский из Петропавловской крепости накануне смертной казни. 
Эти слова написаны 22 декабря 1849 года, когда на Семёновском 
плацу в Петербурге в 8 часов утра Достоевскому и его товарищам по 
политическому кружку Петрашевского был прочитан приговор о 
смертной казни «за распространение преступных идей о религии 
и правительстве». Приговорённые петрашевцы пережили весь ужас 
приготовления к смертной казни ... Лишь в последнюю минуту было 
объявлено высочайшее1 «помилование», и назначена другая мера 
наказания – каторга сроком на четыре года. Трудно представить, что 
испытали приговорённые между объявлением приговора! 
«Казнь» и каторга, а затем солдатская служба в Семипалатинске 
стали переломным моментом в жизни и творчестве писателя. 
До этого – годы учёбы в инженерном училище, куда Достоевский 
вынужден был пойти по настоянию отца, затем отставка и начало 
литературной деятельности. Первый же роман молодого писателя – 
«Бедные люди» (1846) принёс славу. Критики называли его «первым 
социальным романом» и заявляли, что «новый Гоголь явился». 
Одновременно писатель участвует в политическом кружке 
Петрашевского, и в 1849 году, вместе с другими участниками кружка, 
арестован и приговорён к смертной казни. 
«Помилование» – ссылка в Сибирь, в Омский острог на 
каторжные работы, где, как писал Достоевский, «я промерзал до 
сердца». Кроме тяжёлой работы и холода было ещё одно тяжёлое 
испытание: запрет писать и читать. Единственной разрешённой 
книгой была Библия. Но и это не сломило писателя. В Сибири 
Достоевский оказывается ближе к народу, его мудрости и творчеству. 
Эта близость укрепила веру писателя в духовные силы русского 
народа. «Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый 
сильный народ из всего нашего народа», – писал о своих товарищах 
по каторге Достоевский. Народ представлялся ему носителем великой 
правды, и в приобщении к этой народной правде видит писатель 
единственный путь совершенствования существующего мира. 
                                                            
1 Подписанное государем императором. 
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По возвращении в Петербург Достоевский описал увиденное 
и выстраданное на каторге в книге «Записки из Мёртвого дома»    
(1860–1861). 
Лишь в 1859 году Достоевскому было разрешено вернуться 
в Петербург. Начинается новый этап в творчестве. В это время 
создаются лучшие произведения писателя, занявшие значительное 
место не только в русской, но и в мировой литературе. Достоевский – 
автор больших социально-философских романов, объединенных идеей 
поиска путей совершенствования существующего мира, которые 
называют «пятикнижием». Ключевым романом «пятикнижия» стал 
роман «Преступление и наказание», где автор показывает невозмож-
ность построения прекрасного будущего путём убийства и 
кровопролития (1865–1866). В «пятикнижие» вошли такие романы, как 
«Идиот» (1868–1869), «Бесы» (1870–1872), «Подросток» (1874–1875) и 
«Братья Карамазовы» (1878–1880). Идея последнего романа писателя – 
своего рода творческое завещание: каждый должен стать братом 
другому человеку – и наступит братство. 
 
Послетекстовые задания 
 
Задание 9. А. Прочитайте текст ещё раз, выпишите названия 
произведений писателя. Запомните их. 
Б. Найдите в интернете названия всех романов Достоев-
ского, разделите на две группы: написанные до каторги 
и ссылки и после возвращения в Петербург. 
 
Задание 10. Прочитайте текст, составьте вопросы к тексту. 
Запишите в тетрадь. 
Задание 11. Задайте вопросы друг другу. При ответах 
старайтесь не смотреть в текст. 
Задание 12. Найдите в тексте информацию, которая бы помогла 
объяснить следующее: 
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Почему поздние произведения писателя проникнуты библейской 
символикой. 
Задание 13. Подготовьте краткий пересказ текста. 
Текст для самостоятельной работы 
Текст для реферирования 
Задание 1. Прочитайте текст, пользуясь словарём: выпишите новые 
слова и их значение в тетрадь. Запомните. 
Задание 2. А. Выпишите в тетрадь новые для вас термины. Найдите 
их значение в «Словаре лингвистических терминов», выпишите, 
запомните.    
Б. Прочитайте текст ещё раз, используя ваши записи, 
определите тему и основную идею научного текста. 
В. Напишите конспект текста, приготовьтесь использовать 
конспект при пересказе.  
Текст 2. Полифонический роман Ф. М. Достоевского 
    «Преступление и наказание» (1866) открывает собой ряд великих 
романов Достоевского, получивших название «пятикнижие».  Это во 
многом новаторское произведение. Оно глубоко, многосторонне 
охватывает поставленные современностью проблемы. «Преступление 
и наказание» – идеологический роман, социально-философский по 
тематике, трагический по характеру поставленных проблем, 
авантюрно-уголовный по сюжету. 
      Но, кроме всего прочего, это произведение – новаторское по своей 
художественной форме. Литературовед М. М. Бахтин определял 
«Преступление и наказание» как «полифонический роман». Что это 
значит? В романе мы встречаем не только авторский голос, который 
повествует нам о героях, их мыслях и чувствах. В «Преступлении 
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и наказании» о себе рассказывают сами герои. Их точки зрения на 
мир равнозначны. Достоевский не говорит, что чьё-то мнение лучше, 
а чьё-то хуже. Каждый из персонажей имеет право на своё мнение, 
которое высказывает во весь голос на страницах романа. А авторская 
точка зрения – всего лишь одна из числа многих. 
   Именно потому, что произведение полифонично по своей структуре, 
оно насыщено описанием чувств и мыслей, внутренними монологами и 
диалогами. М. М. Бахтин утверждает, что герой Достоевского – это 
всегда человек какой-либо определённой идеи. Она определяет его 
мироощущение, мысли и поступки. В «Преступлении и наказании» 
основной является идея Раскольникова о праве сильного человека на 
преступление нравственного закона. К ней стягиваются и с ней ведут 
диалог идеи других героев… и самого автора. Поэтому можно с 
уверенностью говорить, что полифония романа заключается и в этом 
непрерывном диалоге сознаний героев. 
     Нужно отметить, говорит Бахтин, что сам Достоевский не 
передаёт суть идеи Раскольникова. Она рождается и раскрывается 
в непрерывном диалоге. 
      Кроме того, нигде в романе мы не найдём бесстрастного 
изложения теории Родиона Раскольникова. 
      Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» обладает 
новаторской структурой. Это полифонический роман, в котором 
постоянно слышны многие голоса, мнения, идеи. Именно такое 
построение позволяет автору сделать роман живым, напряжённым, 
психологичным. Именно полифония позволяет передать всю глубину 
человеческой души, со всеми её светлыми и тёмными сторонами. 
             (по книге М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского») 
 
Задание 3. Перескажите текст, используя конспект. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ 
 
 
Текст для работы в аудитории 
 
Отрывки из романа «Преступление и наказание» 
 
Текст 1. «… идти больше некуда» 
 
Предтекстовые задания 
 
Задание 1. Прочитайте данные ниже слова. Запишите их. Разбе-
рите по составу. Найдите сложные слова, назовите, от каких 
слов они образованы. Подберите однокоренные слова.  
Поотдаль, отчасти, неоднократный, безнадёжно, единородная, 
беспокойно, великодушная, несправедливый, дармоедка, осмелиться. 
Задание 2. В данных предложениях замените выделенные слова 
синонимичными выражениями, которые будут использоваться 
в тексте. Запишите в тетрадь. Используйте слова для справок. 
1. Мужчина выглядел как чиновник. 
2. Раскольников не был пьяницей. 
3. Речь Мармеладова была необычной, очень сложной. 
4. У каждого человека обязательно должны быть друзья. 
5. Можно ли согласиться, что Мармеладов – плохой человек? 
Слова для справок: непривычный к напитку; походил (на кого?); 
непременно; витиеватый; сказать утвердительно. 
 
Задание 3. А. Выполните письменно задание по образцу, 
используя традиции построения предложения, характерные 
для витиеватого языка чиновников в ХІХ веке. 
Образец: Вы ночевали когда-нибудь на улице? – Изволили ли вы 
ночевать когда-нибудь на улице? 
1. Вы просили когда-нибудь денег взаймы? 
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2. Вы учитесь? 
3. Вы согласитесь с моей мыслью? 
Б. Выполните устно обратные замены, упростив фразы, 
в следующих предложениях, запишите в тетрадь: 
1. Осмелюсь узнать, служить изволите? 
2. Осмелюсь ли обратиться к вам с разговором приличным? 
3. Дозвольте ещё вас спросить… 
4. Случалось ли вам испрашивать денег взаймы? 
В. Дополните устно записанные вами фразы задания А. 
и Б. распространённым в ХІХ веке обращением «милостивый 
государь», произнесите вслух, меняя место этого обращения 
в предложении.   
 
Задание 4. А. Прочитайте данные ниже фразеологизмы и их сино-
нимичные выражения. Запомните их.    
Работать не покладая рук  =  работать очень много; 
ломать руки  =  очень громко плакать, поднимая руки к небу; 
не видеть корки хлеба  =  быть всегда голодным; 
воздеть руки к небу = просить Бога о помощи; 
быть парой  =  подходить друг другу. 
Б. В данных ниже предложениях замените выделенные 
слова фразеологизмами. Предложения запишите в тетрадь. 
1. Пьяница Мармеладов и образованная красивая жена его Катерина 
Ивановна не подходили друг другу. 
2. Мармеладов хотел просить Бога о помощи. 
3. Дети в семье Мармеладова всегда были голодными. 
4. Пока Мармеладов пьянствовал, Катерина Ивановна много работала. 
 
Задание 5. А. Прочитайте предложение. Найдите в нём слова 
противоположные по значению и слова близкие по значению:    
Бедность не порок, и пьянство не добродетель, но нищета – порок. 
Б. Объясните, чем в предложении являются слова бедность 
и нищета: антонимами или синонимами. 
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Задание 6. Прочитайте текст, пользуясь словарём. Приготовьтесь 
ответить на вопросы. 
«… идти больше некуда» 
Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам 
людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, 
как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впе-
чатление произвёл на Раскольникова тот гость, который сидел 
поотдаль и походил на отставного чиновника. <…> Наконец он прямо 
посмотрел на Раскольникова и громко и твёрдо проговорил: 
– А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам 
с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но 
опытность моя отличает в вас человека образованного и к напитку 
непривычного. <…> Мармеладов – такая фамилия. Осмелюсь узнать, 
служить изволите? 
– Нет, учусь... – отвечал молодой человек, отчасти удивлённый 
и особенным витиеватым тоном речи, и тем, что так прямо, в упор, 
обратились к нему. <…> 
– Студент, стало быть, или бывший студент! – вскричал 
чиновник, – так я и думал! Опыт, милостивый государь, 
неоднократный опыт! <…> 
– Милостивый государь, – начал он почти с торжественностию, – 
бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель. 
<…> Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с. В бедности 
вы ещё сохраняете своё благородство врождённых чувств, в нищете 
же никогда и никто <…>.  
– Дозвольте ещё вас спросить, так, хотя бы в виде простого 
любопытства: изволили вы ночевать на Неве, на сенных барках? 
– Нет, не случалось, – отвечал Раскольников. – Это что такое? 
– Ну-с, а я оттуда, и уже пятую ночь-с ... 
Он налил стаканчик, выпил и задумался. Действительно, на его 
платье и даже в волосах кое-где виднелись прилипшие былинки сена. 
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Очень вероятно было, что он пять дней не раздевался и не умывался. 
Особенно руки были грязные, жирные, красные, с чёрными 
ногтями. <…> 
– Позвольте, молодой человек, случалось вам ... гм ... ну хоть 
испрашивать денег взаймы безнадёжно? 
– Случалось... то есть как безнадёжно? 
– То есть безнадёжно вполне-с, заранее зная, что из сего ничего 
не выйдет. Вот вы знаете, например, заранее <…>, что сей человек 
ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он 
знает же, что я не отдам. Из сострадания? <…> 
– Зачем же, спрошу я, он даст? И вот, зная вперёд, что не даст, 
вы всё-таки отправляетесь в путь и ... 
– Для чего же ходить? – прибавил Раскольников. 
– А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, 
чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо 
бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да 
пойти! Когда единородная дочь моя в первый раз по жёлтому 
билету1 пошла, и я тоже тогда пошёл... (ибо дочь моя по жёлтому билету 
живёт-с…), – прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством 
смотря на молодого человека. – Ничего, милостивый государь, 
ничего! – поспешил он тотчас же <…> заявить, – когда фыркнули оба 
мальчишки за стойкой и улыбнулся сам хозяин. – Ничего-с! Сим 
покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем всё известно и всё 
тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему 
отношусь. Пусть! Пусть! «Се человек!» Позвольте, молодой человек: 
можете ли вы... Но нет, <…> не можете ли вы, а осмелитесь ли вы, 
взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья? 
Молодой человек не отвечал ни слова. 
– Ну-с, – продолжал оратор, солидно и даже с усиленным на 
этот раз достоинством переждав опять последовавшее в комнате 
хихиканье. Ну-с, я пусть свинья, а она дама! Я звериный образ 
                                                            
1 Жёлтый билет – документ, который выдавался женщинам, продающим себя за деньги. 
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имею, а Катерина Ивановна, супруга моя, – особа образованная. 
<…> Пусть, пусть я подлец, она же и сердца высокого, и чувств, 
облагороженных воспитанием, исполнена. А между тем... о, если б 
она пожалела меня! Милостивый государь, милостивый государь, 
ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое 
место, где бы и его пожалели! А Катерина Ивановна дама хотя 
и великодушная, но несправедливая!.. <…>, а я прирождённый скот! 
– Ещё бы! – заметил, зевая, хозяин. Мармеладов решительно 
стукнул кулаком по столу. 
– Такова уж черта моя! Знаете ли, знаете ли вы, государь мой, 
что я даже чулки её пропил? Не башмаки-с, ибо это хотя сколько-
нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки, чулки её пропил-с! 
<…> Детей же маленьких у нас трое, и Катерина Ивановна в работе 
с утра до ночи. <…> Разве я не чувствую? И чем более пью, тем более 
и чувствую. Для того и пью, что в питии сем сострадания и 
чувства ищу. Не веселья, а единой скорби ищу... Пью, ибо сугубо 
страдать хочу! 
– Молодой человек, – продолжал он опять, – в лице вашем я 
читаю как бы некую скорбь. Как вошли, я прочёл её, а потому тотчас 
же и обратился к вам. Ибо, сообщая вам историю жизни моей, <…> 
чувствительного и образованного человека ищу. Знайте же, что 
супруга моя в благородном губернском дворянском институте 
воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала. Вышла замуж за 
первого мужа, за офицера пехотного, по любви, и с ним бежала из 
дому родительского. Мужа любила чрезмерно, но в картишки 
пустился1, под суд попал, с тем и помер. <…> И осталась она после 
него с тремя малолетними детьми. <…> Родные же все отказались. 
Да и горда была, чересчур горда ... И тогда-то, милостивый государь, 
тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь 
имея, руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. 
Можете судить потому, до какой степени её бедствия доходили, что 
                                                            
1 Пуститься в картишки – начать играть в карты на деньги. 
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она, образованная и воспитанная и фамилии известной, за меня 
согласилась пойти! Но пошла! Плача и рыдая, и руки ломая – пошла! 
Ибо некуда было идти. Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый 
государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Нет! Этого вы 
ещё не понимаете. <…> 
А тем временем возросла и дочка моя, от первого брака, и что 
только вытерпела она, дочка моя, от мачехи своей, возрастая, о том я 
умалчиваю. Теперь же обращусь к вам, милостивый государь мой, сам 
от себя с вопросом приватным1, много ли может, по-вашему, бедная, 
но честная девица честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в 
день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, 
да и то рук не покладая работавши! <…> 
А тут ребятишки голодные ... А тут Катерина Ивановна, руки 
ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках 
выступают, – что в болезни этой и всегда бывает: «Живёшь, дескать, 
ты, дармоедка, у нас, ешь и пьёшь, и теплом пользуешься», а что тут 
пьёшь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видят! Лежал 
я тогда... ну, да уж что! Лежал пьяненькой-с, и слышу, говорит моя 
Соня (безответная она, и голосок у ней такой кроткий ... 
белокуренькая, личико всегда бледненькое, худенькое), говорит: 
«Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти?». 
«А что ж, – отвечает Катерина Ивановна, в пересмешку2, – чего 
беречь? Эко сокровище!». Но не вините, не вините, милостивый 
государь, не вините! Не в здравом рассудке сие сказано было, а при 
взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей не евших, да и 
сказано более ради оскорбления, чем в точном смысле … Ибо 
Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплачутся дети, хоть 
бы и с голоду, тотчас же их бить начинает. И вижу я, <…> часу в 
шестом, Сонечка встала, надела платочек, и с квартиры 
отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, 
                                                            
1 Приватным (устар.) – личным. 
2 В пересмешку – неуважительно, с насмешкой. 
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и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых 
молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы 
взглянула, а взяла только наш большой зелёный платок <…> (общий 
такой у нас платок есть), накрыла им совсем голову и лицо и легла на 
кровать, лицом к стенке, только плечики да тело всё вздрагивают ... 
А я, как и давеча, в том же виде лежал-с ... И видел я тогда, молодой 
человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, также ни слова не 
говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней 
на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом 
так обе и заснули вместе, обнявшись... обе... обе... да-с... а я лежал 
пьяненькой-с. 
Мармеладов замолчал, как будто голос у него пресёкся1. Потом 
вдруг поспешно налил, выпил и крякнул. 
– С тех пор, государь мой, – продолжал он после некоторого 
молчания, – с тех пор, по одному неблагоприятному случаю <…> – 
с тех пор дочь моя, Софья Семёновна, жёлтый билет принуждена 
была получить, и уже вместе с нами по случаю сему не могла 
оставаться. <…> Только встал я тогда поутру-с, одел лохмотья2 мои, 
воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану 
Афанасьевичу. Его превосходительство Ивана Афанасьевича 
изволите знать?.. Нет? Ну так божия человека не знаете! Это – воск... 
перед лицом господним; яко тает воск!.. Даже прослезились, изволив 
всё выслушать. «Ну, говорит, Мармеладов, раз уж ты обманул мои 
ожидания... Беру тебя ещё раз на личную свою ответственность, – 
так и сказали, – помни, дескать, ступай!». 
<…> Воротился домой, и как объявил, что на службу опять 
зачислен и жалование получаю, господи, что тогда было!.. 
– Было же это, государь мой, назад пять недель. Да ... Только что 
узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка, господи, точно 
я в царствие божие переселился. 
                                                            
1 Голос пресёкся – сломался. 
2 Лохмотья – старая одежда. 
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Кофеем меня перед службой поят, сливки кипятят! 
Когда же, шесть дней назад, я первое жалованье моё – двадцать 
три рубля сорок копеек – сполна принёс, малявочкой меня назвала 
<…> а на другой же день, после всех сих мечтаний (то есть это будет 
ровно пять суток назад тому), к вечеру, я хитрым обманом, как тать в 
нощи1, похитил у Катерины Ивановны от сундука её ключ, вынул, 
что осталось из принесённого жалованья, сколько всего уж не помню, 
и вот-с, глядите на меня, все! Пятый день из дома, и там меня ищут, 
и службе конец и всему конец! <…>  
– А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить. Хе-хе-хе! 
– Неужели дала? – крикнул кто-то со стороны из вошедших, 
крикнул и захохотал во всю глотку. 
– Вот этот самый полуштоф-с2 на её деньги и куплен, – произнёс 
Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. – Тридцать 
копеек вынесла, своими руками, последние, всё что было, сам 
видел... Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела ... <…>  
– Ну-с, а я вот, кровный-то отец, тридцать-то эти копеек и стащил 
себе на похмелье! И пью-с! И уж пропил-с!.. Ну, кто же такого, как я, 
пожалеет? Ась? Жаль вам теперь меня, сударь, аль нет? Говорите, 
сударь, жаль али нет? Хе-хе-хе-хе! 
Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштоф 
был пустой. 
– Да чего тебя жалеть-то? – крикнул хозяин, очутившийся опять 
подле них. 
Раздался смех и даже ругательства. Смеялись и ругались 
слушавшие и неслушавшие, так, глядя только на одну фигуру 
отставного чиновника. 
– Жалеть! Зачем меня жалеть! – вдруг возопил Мармеладов, 
вставая с протянутою вперёд рукой, как будто только и ждал этих 
                                                            
1 Тать в нощи (устар.) – ночной вор. 
2 Полуштоф – бутылка. 
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слов. – Зачем жалеть, говоришь ты? Да! Меня жалеть не за что! 
Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть! Но распни, судия, 
распни и, распяв, пожалей его! <…>  
– Пойдёмте, сударь, – сказал вдруг Мармеладов, поднимая 
голову и обращаясь к Раскольникову, – доведите меня... Дом Козеля, 
на дворе. Пора... к Катерине Ивановне ... 
Раскольникову давно уже хотелось уйти; помочь же ему он 
и сам думал. Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в 
речах, и крепко опёрся на молодого человека. Идти было шагов 
двести-триста! 
Они вошли со двора и прошли в четвёртый этаж. Лестница чем 
дальше, тем становилась темнее. Было уже почти одиннадцать часов, и, 
хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но на верху 
лестницы было очень темно. <…>  
Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Это была 
ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, 
ещё с прекрасными тёмно-русыми волосами и действительно 
раскрасневшимися до пятен щеками. Раскольникову она показалась 
лет тридцати, и действительно была не пара Мармеладову ... 
Входящих она не слыхала и не заметила; казалось, она была в каком-
то забытьи, не слушала и не видела: <…>  
– А! – закричала она – воротился! Колодник!1 Изверг!.. А где 
деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье не то! Где твоё 
платье? Где деньги? Говори!.. 
И она бросилась его обыскивать. Мармеладов тотчас же 
послушно и покорно развёл руки в обе стороны, чтобы тем облегчить 
карманный обыск. Денег не было ни копейки. 
– Где же деньги? – кричала она. – О господи, неужели же он всё 
пропил! Ведь двенадцать целковых в сундуке оставалось!.. – и вдруг, в 
бешенстве, она схватила его за волосы и потащила в комнату. <…>  
– Пропил! Всё, всё пропил! – кричала в отчаянии бедная 
женщина, – и платье не то! Голодные, голодные! И, ломая руки, она 
                                                            
1 Колодник (устар.) – преступник. 
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указывала на детей. О, треклятая жизнь! А вам, вам не стыдно – вдруг 
набросилась она на Раскольникова, – из кабака! Ты с ним пил? 
Ты тоже с ним пил! Вон! 
Молодой человек поспешил уйти, не говоря ни слова! <…>  
Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загрёб 
сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с разменянного в 
распивочной рубля, и неприметно положил на окошко. Потом уже 
на лестнице он одумался и хотел было воротиться. 
«Ну что это за вздор такой я сделал, – подумал он, – тут у них 
Соня есть, а мне самому надо». Но рассудив, что взять назад уже 
невозможно и что всё-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой 
и пошёл на свою квартиру. 
«Ай да Соня! Какой колодезь1, однако ж, сумели выкопать! 
И пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, 
и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!». 
 
 
Послетекстовые задания 
Задание 4. Найдите в тексте рассказ о женитьбе Мармеладова на 
Катерине Ивановне. Прочитайте его вслух. Выразите своё 
отношение к прочитанному. 
Задание 5. Найдите в тексте рассказ о том, как Соня 
Мармеладова «пошла по жёлтому билету». Выразите своё 
отношение к этим событиям. 
Задание 6. Найдите в тексте и выпишите в тетрадь выражения, 
которые проявляют «витиеватость» речи Мармеладова. 
Задание 7. Найдите в тексте предложения, которые показывают 
отношение окружающих людей к рассказу Мармеладова. 
Прочитайте вслух. Выразите своё отношение к прочитанному. 
                                                            
2 Колодезь (устар.) – источник. 
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Задание 8. Найдите в тексте информацию о том, как Расколь-
ников отнесся к Мармеладову и его семье. Выразите своё 
отношение к Раскольникову. 
Задание 9. Найдите в тексте числительные, которые называют: 
а) сумму, которую принесла Соня Катерине Ивановне; 
б) сумму, которую дала Соня отцу на похмелье. 
 
Задание 10. А. Выясните вместе с преподавателем, какое 
значение в христианской символике имеет цифра 30, какое 
значение имеет имя Софья. 
Б. Выясните с преподавателем, какое дополнительное 
понимание текста и его героев дают эти знания. 
В. Ответьте, на кого хотел бы походить Мармеладов 
и с каким библейским героем он соотносится через символику 
числа 30?  
 
Задание 11. Выберите из текста понравившуюся вам часть 
и подготовьте её для выразительного чтения. 
Задание 12. Составьте вопросы к тексту и запишите в тетрадь: 
а) проверяющие понимание прочитанного; 
б) проверяющие осмысление прочитанного. 
 
Задание 13. Задайте составленные вами вопросы друг другу. 
В случае затруднения обращайтесь к преподавателю. 
 
Тексты для самостоятельной работы 
Текст 1. «Преступление» 
Задание 1. Прочитайте текст, пользуясь словарём. Приготовь-
тесь к контролю понимания прочитанного. 
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Родион Раскольников, продумав все детали, решается совершить 
убийство процентщицы Алёны Ивановны. 
 
– Здравствуйте, Алёна Ивановна, начал он 
как можно развязнее, но голос не послушался 
его, прервался и задрожал, – я вам... вещь 
принёс... да вот лучше пойдёмте сюда... к свету... 
– И <…> он прямо, без приглашения, 
прошёл в комнату. Старуха побежала за ним; язык 
её развязался. <…> 
– Господи! Да чего вам надо... Кто такой? 
Что вам угодно? 
– Помилуйте, Алёна Ивановна... знакомый 
ваш... Раскольников... вот, заклад принёс, что 
обещался намедни... – И он протянул ей заклад. 
Старуха взглянула было на заклад, но тотчас 
же уставилась глазами прямо в глаза незваному 
гостю. Она смотрела внимательно, злобно и 
недоверчиво. Прошло с минуту; ему показалось 
 
 
непринуждённее, 
свободнее 
 
 
 
 
 
 
 
 
вещь, за которую 
одалживают деньги   
недавно (устар.) 
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даже в её глазах что-то вроде насмешки, как 
будто она уже обо всём догадалась. Он чувство-
вал, что теряется, что ему почти страшно, до того 
страшно, что кажется, смотри она так, не говоря 
ни слова ещё с полминуты, то он бы убежал 
от неё. 
Она протянула руку. 
– Да что-то вы какой бледный? Вот и руки 
дрожат? <…> 
– Лихорадка, – отвечал он отрывисто. – 
Поневоле станешь бледный... коле есть нечего, – 
прибавил он, едва выговаривая слова. Силы 
опять покидали его. Но ответ показался 
правдоподобным; струха взяла заклад. 
– Что такое? – спросила она, ещё раз 
пристально оглядев Раскольникова и взвешивая 
заклад на руке. 
– Вещь... папиросочница... серебряная... 
посмотрите. 
– Да что-то как будто и не серебряная... 
Ишь навертел. 
Стараясь развязать шнурок и оборотясь к 
окну, к свету (все окна у ней были заперты, 
несмотря на духоту), она на несколько секунд 
совсем его оставила и стала к нему задом. Он 
расстегнул пальто и высвободил топор из петли, 
но ещё не вынул совсем, а только придерживал 
правою рукой под одеждой. Руки его были 
ужасно слабы: самому ему слышалось, как они, 
с каждым мгновением, всё более немели и 
деревенели. Он боялся, что выпустит и уронит 
топор... вдруг голова его как бы закружилась. 
похожее на (здесь) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
коробка для сигарет 
 
 
 
 
верёвка (здесь) 
 
отсутствие свежего 
воздуха 
 
 
 
 
 
 
 
не сможет удержать 
в руках 
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– Да что он тут навертел! – с досадой вскри-
чала старуха и пошевелилась в его сторону. 
Ни одного мига нельзя было терять более. 
Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими 
руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, 
почти машинально, опустил на голову обухом. 
Силы его тут как бы не было. Но как только он 
раз опустил топор, тут и родилась в нём сила.  
Удар пришёлся в самое темя, чему 
способствовал её малый рост. Она вскрикнула, 
но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и 
успела ещё поднять обе руки к голове. В одной 
руке ещё продолжала держать «заклад». Тут 
он изо всей силы ударил раз и другой, всё 
обухом и всё по темени. Кровь хлынула, как из 
опрокинутого стакана, и тело повалилось 
навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же 
нагнулся к её лицу; она была уже мёртвая. 
Он положил топор на пол, подле мёртвой, 
и тотчас же полез ей в карман, стараясь не 
замараться текущею кровию, – в тот самый 
правый карман, из которого она в прошлый раз 
вынимала ключи. Он был в полном уме, 
затмений и головокружений уже не было, но 
руки всё ещё дрожали. Он вспомнил потом, что 
был даже очень внимателен, осторожен, 
старался всё не запачкаться... Ключи он тотчас 
же вынул; все, как и тогда, были в одной связке, 
на одном стальном обручке. Тотчас же он 
побежал с ними в спальню. <…> 
Ему вдруг почудилось, что старуха, 
пожалуй, ещё жива и ещё может очнуться. 
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обратной стороной 
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Бросив ключи на комод, он побежал назад, к 
телу, схватил топор и замахнулся ещё раз над 
старухой, но не опустил. Сомнения не было, 
что она мёртвая. <…> 
Нимало не медля, он стал набивать 
закладами карманы <…>, не разбирая и не 
раскрывая свёртков и футляров; но он не успел 
много набрать... 
Вдруг послышалось, что в комнате, где 
была старуха, ходят. Он остановился и притих, 
как мёртвый. Но всё было тихо, стало быть, 
померещилось. Вдруг явственно послышался 
лёгкий крик, или как будто кто-то тихо и 
отрывисто простонал и замолчал. Затем опять 
мёртвая тишина, с минуту или с две он сидел у 
сундука и ждал, едва переводя дух, но вдруг 
вскочил, схватил топор и выбежал из спальни. 
Среди комнаты стояла Лизавета, с боль-
шим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на 
убитую сестру, вся белая как полотно и как бы 
не в силах крикнуть. Увидав его выбежавшего, 
она задрожала как лист. 
Он бросился на неё с топором; губы её 
перекосились так жалобно, как у очень 
маленьких детей и до того эта несчастная 
Лизавета была проста, забита и напугана раз 
навсегда, что даже руки не подняла защитить 
себе лицо, хотя это был самый необходимый 
естественный жест в эту минуту, потому что 
топор был прямо поднят над её лицом. 
Удар пришёлся прямо по черепу, остриём, 
и сразу прорубил всю верхнюю часть лба, почти 
мебель 
 
 
 
 
наполнять 
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до темени. Она так и рухнула. Раскольников 
совсем было потерялся, схватил её узел, бросил 
его опять и побежал в прихожую. <…> 
Совсем неожиданное убийство. Ему 
хотелось поскорее убежать отсюда. И если бы в 
ту минуту он в состоянии был правильнее видеть 
и рассуждать; если бы только мог сообразить все 
трудности своего положения, всё отчаяние, всё 
безобразие и всю нелепость его, понять при этом, 
сколько затруднений, а можеть быть, и злодейств 
ещё остаётся ему преодолеть и совершить, чтобы 
вырваться отсюда и добраться домой, то очень 
может быть, что он бросил всё и тотчас пошёл 
сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, 
а от одного только ужаса и отвращения к тому, 
что он сделал. Отвращение особенно 
поднималось и росло в нём с каждою минутою. 
Ни за что на свете не пошёл бы он теперь к 
сундуку и даже в комнаты. <…> 
Но какая-то рассеяность, как будто даже 
задумчивость, стала понемногу овладевать им: 
минутами он как будто забывался или, лучше 
сказать, забывал о главном и прилеплялся к 
мелочам. Впрочем, заглянув на кухню и увидев 
на лавке ведро, наполовину полное воды, он 
догадался вымыть себе руки и топор. Руки его 
были в крови и липли. Топор он опустил 
лезвием прямо в воду, схватил лежавший на 
окошке, на расколотом блюдечке, кусочек 
мыла и стал, прямо в ведре, отмывать себе 
руки. Отмыв их, он вытащил топор, вымыл 
железо и долго, минуты с три, отмывал дерево, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бессмысленность 
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где закровянилось, пробуя кровь даже мылом. 
Затем всё обтёр бельём, которое тут же 
сушилось на верёвке, протянутой через кухню, 
и потом долго, со вниманием, осматривал топор 
у окна. Следов не оставалось, только дерево ещё 
было сырое. Тщательно вложил он топор в 
петлю, под пальто. Затем, сколько позволял свет 
в тусклой кухне, осмротрел пальто, панталоны, 
сапоги. Снаружи, с первого взгляда, как будто 
ничего не было; только на сапогах были пятна. 
Он помочил тряпку и обтёр сапоги. В раздумье 
стал он среди комнаты. Мучительная, тёмная 
мысль поднималась в нём, мысль, что он 
сумасшевствует и что в эту минуту не в силах 
ни рассудить, ни себя защитить, что вовсе, 
может быть, не то надо делать, что он теперь 
делает... «Боже мой! Надо бежать, бежать!» – 
пробормотал он и бросился в переднюю. 
Но здесь ожидал его такой ужас, какого, 
конечно, он ещё ни разу не испытывал. 
Он стоял, смотрел, и не верил глазам 
своим: дверь, наружная дверь, из прихожей на 
лестницу, та самая, в которую он давеча звонил 
и вошёл, стояла отперта, даже на целую ладонь 
приотворенная: ни замка, ни запора, всё время, 
во всё это время! Старуха не заперла за ним, 
может быть, из осторожности. Но боже! Ведь 
видел же он потом Лизавету! И как мог, как мог 
он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-
нибудь! Не сквозь стену же. 
Он кинулся к дверям и наложил запор. 
«Но нет, опять не то! Надо идти, идти...» <…> 
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Не в полной памяти прошёл он и в ворота 
своего дома; по крайней мере он уже прошёл на 
лестницу и тогда только вспомнил о топоре. 
А между тем предстояла очень важная задача: 
положить его обратно и как можно незаметнее. 
Конечно, он уже не в силах был сообразить, что, 
может быть, гораздо лучше было бы ему совсем 
не класть топора на прежнее место, а подбросить 
его, хотя потом, куда-нибудь на чужой двор. 
Но все обошлось благополучно. Дверь 
в дворницкую была притворена, но не на замке, 
стало быть, вероятнее всего было, что дворник 
дома. Но до того уже он потерял способность 
соображать что-нибудь, что прямо подошёл к 
дворницкой и растворил её. Если бы дворик 
спросил его: «Что надо?» – он, может быть, так 
прямо и подал бы ему топор: но дворника опять 
не было, и он успел уложить топор на прежнее 
место под скамью. Никого, ни единой души, не 
встретил он потом до самой своей комнаты; 
хозяйкина дверь была заперта. Войдя к себе, он 
бросился на диван, так, как был. Он не спал, но 
был в забытьи. Если бы кто вошёл тогда в его 
комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. 
Клочки и отрывки каких-то мыслей так и 
кишели в его голове; но он ни одной не мог 
схватить, ни на одной не мог остановиться, 
несмотря даже на усилия... 
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Тест к тексту «Преступление» 
 
Задание 1. Прочитайте предложения. Выра-
зите своё согласие или несогласие. Ответы 
сверьте с ключом. 
1. Раскольникову открыла дверь сама Алёна 
Ивановна. 
2. Раскольникову вначале было так страшно, что 
он был готов убежать. 
3. Раскольников для совершения убийства 
выбрал пистолет. 
4. Раскольников ударил старуху топором по 
голове три раза. 
5. Награбленные вещи Раскольников сложил 
в сумку. 
6. Лизавета неожиданно вернулась домой. 
7. Лизавета стала громко кричать и звать 
на помощь. 
8. Раскольников планировал убить и Лизавету. 
9. На кухне Раскольников вымыл руки и топор. 
10. Раскольников спрятал топор под пальто. 
11. Раскольников вернул топор на место, где его 
брал, в дворницкую. 
12. В голове у Раскольникова было много 
разных мыслей, но ни на одной он не мог 
остановиться. 
 
Ключ: 1 – да; 2 – да; 3 – нет; 4 – да; 5 – нет; 
6 – да; 7 – нет; 8 – нет; 9 – да; 10 – да; 
11 – да; 12 – да. 
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Задание 2. Несовпавшие с ключом ответы 
сверьте с текстом. 
Задание 3. А.) Обдумайте ответ на следующий 
вопрос и устно изложите на уроке: 
Почему Достоевский строит сюжет романа 
так, что Раскольников, задумавший убить 
Алёну Ивановну, совершает «совсем не-
ожиданное убийство» Лизаветы? О чём 
хотел таким образом сказать автор? 
Б.) Выразите устно согласие или возра-
жение с точкой зрения других студентов. 
В.) Изложите свои размышления 
письменно. 
 
Текст 2. Исповедь 
Задание 1. Прочитайте текст, пользуясь словарём. Приготовь-
тесь ответить на вопросы. 
 
Родион Раскольников тяжело переживает содеянное 
преступление. Он решается обо всём рассказать Соне. 
 
Эта минута бы-
ла ужасно похожа, в 
его ощущении, на ту, 
когда он стоял за 
старухой, уже высво-
бодив из петли топор, 
и почувствовал, что 
уже «ни мгновения 
нельзя было терять 
более». 
– Что с вами? – 
спросила Соня, ужас-
но оробевшая. 
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      Он ничего не мог выговорить. Он совсем, 
совсем не так предполагал объявить и сам не 
понимал того, что теперь с ним делалось. Она 
тихо подошла к нему, села на постель подле и 
ждала, не сводя с него глаз. Сердце её стучало и 
замирало.  
Стало невыносимо: он обернул к ней 
мёртвенно-бледное лицо своё; губы его 
бессильно кривились, силясь что-то выговорить. 
Ужас прошёл по сердцу Сони. 
– Что с вами? – повторила она, слегка от него 
отстраняясь. 
– Ничего Соня. Не пугайся. Вздор! Право, 
если рассудить, – вздор, – бормотал он с видом 
себя не помнящего человека в бреду. – Зачем 
только тебя-то я пришёл мучить? – прибавил он 
вдруг, смотря на неё. – Право. Зачем? Я всё 
задаю себе этот вопрос, Соня... 
Соня беспокойно ждала. 
– Я сказал, уходя, что, может быть, прощаюсь 
с тобой навсегда, но что если приду сегодня, то 
скажу тебе... кто убил Лизавету. 
– Так вы это и в самом деле вчера... – 
с трудом прошептала она, – почему ж вы
 знаете? – быстро спросила она, как будто вдруг 
опомнившись. 
Соня начала дышать с трудом. Лицо 
становилось всё бледнее и бледнее. 
– Знаю. 
Она помолчала с минуту. 
– Нашли, что ли, его? – робко спросила она. 
– Нет, не нашли. 
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– Так как же вы про это знаете? – опять чуть 
слышно спросила она, и опять почти после 
минутного молчания. 
Он обернулся к ней и пристально-
пристально посмотрел на неё. 
– Угадай, – проговорил он с прежнею 
искривлённою и бессильною улыбкой. 
Точно конвульсии пробежали по всему её 
телу. 
– Да вы... меня... что же вы меня так... 
пугаете? – проговорила она, улыбаясь как ребёнок. 
Прошла ещё ужасная минута. Оба всё 
глядели друг на друга. 
– Так не можешь угадать-то? – спросил он 
вдруг, с тем ощущением, как бы бросаясь вниз с 
колокольни. 
– Нет, – чуть, слышно прошептала Соня. 
– Погляди-ка хорошенько. 
И как только он сказал это, опять одно 
прежнее, знакомое ощущение оледенило вдруг его 
душу: он смотрел на неё и вдруг, в её лице, как бы 
увидел лицо Лизаветы. Он ярко запомнил 
выражение лица Лизаветы, когда он приближался 
к ней тогда с топором, а она отходила от него к 
стене, выставив вперёд руку, с совершенно дет-
ским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие 
дети. Почти то же самое случилось теперь и с 
Соней: так же бессильно, с тем же испугом, 
смотрела она на него несколько времени. <…> 
– Угадала? – прошептал он наконец. 
– Господи – вырвался ужасный вопль из 
груди её. 
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– Что вы, что вы это над собой сделали! – 
отчаянно проговорила и, вскочив с колен, 
бросилась ему на шею, обняла его и крепко-
крепко сжала его руками. <…> 
Раскольников отшатнулся и с грустною 
улыбкой посмотрел на неё. 
– Странная какая ты, Соня, – обнимаешь и 
целуешь, когда я тебе сказал про это. Себя ты 
не помнишь. 
– Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в 
целом свете! – воскликнула она, как в исступлении, 
не слыхав его замечания, и вдруг заплакала 
навзрыд. 
Давно уже незнакомое ему чувство волной 
хлынуло в его душу и разом размягчило её. 
Он не сопротивлялся ему: две слезы выкатились 
из его глаз и повисли на ресницах. 
– Так не оставишь меня, Соня? – говорил 
он, чуть не с надеждой смотря на неё. 
– Нет, нет; никогда и нигде! – вскрикнула 
Соня, – за тобой пойду, всюду пойду! О 
господи!.. Ох, я несчастная!.. И зачем, зачем я 
тебя прежде не знала! Зачем ты прежде не 
приходил? О господи! 
– Вот и пришёл. 
– Теперь-то, что теперь делать!.. Вместе, 
вместе! – повторяла она как бы в забытьи и вновь 
обнимала его, – в каторгу с тобой вместе пойду! 
– Его как бы вдруг передёрнуло, прежняя, 
ненавистная и почти надменная улыбка 
выдавилась на губах его. 
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– Я, Соня, ещё в каторогу-то, может, и не 
хочу идти, – сказал он. 
Соня быстро на него посмотрела. 
После первого, страстного и мучительного 
сочувствия к несчастному опять страшная идея 
убийства поразила её. В переменившемся тоне 
его слов ей вдруг послышался убийца. Она с 
изумлением глядела на него. Ей ничего ещё не 
было известно, ни зачем, ни как, ни для чего это 
было. Теперь все эти вопросы разом вспыхнули в 
её сознании. И опять она не поверила: «Он, он 
убийца! Да разве это возможно?». 
– Да что это! Да где это я стою! – 
проговорила она в глубоком недоумении, как 
будто ещё не придя в себя, – да как вы, вы, 
такой... могли на это решиться?.. Да что это! 
– Ну да! Чтоб ограбить. Перестань, Соня! – 
как-то устало и даже как бы с досадой 
ответил он. 
Соня стояла как бы ошеломлённая, но вдруг 
вскричала: 
– Ты был голоден! Ты... чтобы матери 
помочь? Да? 
– Нет, Соня нет, – бормотал он, 
отвернушись и, свесив голову, – не был я так 
голоден... я действительно хотел помочь матери, 
но... и это не совсем верно... не мучь меня, Соня! 
Соня всплеснула руками. 
– Да неужель, неужель это всё взаправду! 
Господи, да какая ж это правда! Кто же этому 
может поверить?.. И как же, как же вы сами 
последнее отдаёте, а убили, чтоб ограбить! А!.. – 
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вскрикнула она вдруг, – те деньги, что Катерине 
Иванове отдали... те деньги... Господи, да 
неужели ж и те деньги... 
– Нет, Соня, – торопливо прервал он, – эти 
деньги были не те, успокойся! Эти деньги мне 
мать прислала, через одного купца, и получил я 
их больной, в тот же день, как и отдал... 
Соня слушала его в недоумении и из всех 
сил старалась что-то сообразить. 
– А те деньги..., впрочем, даже и не знаю, 
были ли там и деньги-то – прибавил он тихо и 
как бы в раздумье, – я снял у ней тогда кошелёк с 
шеи, <…> полный, тугой такой кошелёк... да я не 
посмотрел в него; не успел, должно быть... Ну а 
вещи, какие-то всё запонки да цепочки, – я все 
эти вещи и кошелёк на чужом одном дворе, на 
В-м проспекте под камень схоронил, на другое 
же утро. Всё там и теперь лежит... 
Соня из всех сил слушала. 
– Ну, так затем же... как же вы сказали, чтоб 
ограбить, а сами ничего не взяли? – быстро 
спросила она, хватаясь за соломинку . 
– Не знаю... я ещё не решил – возьму или не 
возьму эти деньги, – промолвил он, опять как бы 
в раздумье, и вдруг, опомнившись, быстро и 
коротко усмехнулся. – Эх, какую я глупость 
сейчас сморозил, а? 
– Знаешь, Соня, – сказал он вдруг с каким-
то вдохновением, – знаешь, что я тебе скажу: если 
б только я зарезал из того, что голоден был, – 
продолжал он, – то я бы теперь... счастлив был! 
Знай ты это! 
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Он с болью посмотрел на неё. 
– А что и в самом деле! – сказал он, как бы 
задумавшись, – ведь это ж так и было! Вот что: 
я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил... 
Ну, понятно теперь? 
– Н-нет, – наивно и робко прошептала Соня, – 
только... говори, говори! Я пойму, я про себя всё 
пойму! – упрашивала она его. 
– Поймёшь? Ну, хорошо, посмотрим! 
Он замолчал и долго обдумывал. 
– Шутка в том: я задал себе один раз такой 
вопрос: что если бы, например, на моём месте 
случился Наполен и не было бы у него, чтобы 
карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода 
через Монблан, а была бы вместо всех этих 
красивых и монументальных вещей просто-
запросто одна какая-нибудь смешная стару-
шонка, <…>, которую ещё вдобавок надо убить, 
чтоб из сундука у ней деньги стащить 
(для карьеры-то, понимаешь?), ну так решился 
ли бы он на это, если бы другого выхода не 
было? Ну, так я тебе говорю, что на этом 
«вопросе» я промучился ужасно долго, так что 
ужасно стыдно мне стало, когда я наконец 
догадался (вдруг как-то), что даже и в голову бы 
ему не пришло... что это не монументально... 
<…> Тебе смешно? Да, Соня, тут всего 
смешнее то, что, может, именно оно так и было... 
Соне вовсе не было смешно. 
– Вы лучше говорите мне прямо... без при-
меров, – ещё робче и чуть слышно попросила она. 
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Он поворотился к ней, грустно посмотрел 
на неё и взял её за руки. <…> 
– Нет, Соня, это не то! – начал он опять, 
вдруг поднимая голову, как будто внезапный 
поворот мыслей поразил и вновь возбудил его, – 
это не то! А лучше... предположи (Да! Этак 
действительно лучше!), предположи, что я 
самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, 
ну... и, пожалуй, ещё наклонен к сумасшествию. 
<…> Я вот тебе сказал давеча, что в универ-
ситете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, 
что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы 
внести, что надо, а на сапоги, платье и на хлеб я 
бы и сам заработал, наверно! <…> Работает же 
Разумихин! Да я озлися и не захотел. Именно 
озлился (это слово хорошее!). Я тогда, как паук, 
к себе в угол забился. Ты ведь была в моей 
конуре видела... А знаешь ли, Соня, что низкие 
потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, 
как ненавидел я эту конуру! А всё-таки выходить 
из неё не хотел. Нарочно не хотел! По суткам не 
выходил, и работать не хотел, и даже есть не 
хотел, всё лежал.  
И я теперь знаю, Соня, что кто крепок 
и силен умом и духом, тот у них и законодатель, 
а кто больше всех может посметь, тот и всех 
правее! Так доселе велось и так всегда будет! 
Только слепой не разглядит!  
<…> – Я догадался тогда, Соня, – 
продолжал он восторженно, – что власть даётся 
только тому, кто посмеет наклониться и взять её. 
Тут одно только, одно: стоит только посметь! 
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<…> Я... я захотел осмелиться и убил... я только 
осмелиться захотел, Соня, вот вся причина! 
– О, молчите, молчите! – вскрикнула Соня, 
всплеснув руками. – От бога вы отошли, и вас 
бог поразил, дьяволу предал!.. 
– Кстати, Соня, это когда я в темноте-то 
лежал и мне всё представлялось, это ведь дьявол 
смущал меня? А?  
– Молчите! Не смейтесь, богохульник, 
ничего, ничего-то вы не понимаете! О господи! 
Ничего-то, ничего-то он не поймёт! 
– Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, <…> – 
повторил он мрачно и настойчиво. – Я всё знаю. 
Всё знаю. Всё это я уже передумал и перешептал 
себе. <…> И неужели ты думаешь, что я как 
дурак пошёл, очертя голову? Я пошёл как умник, 
и это-то меня и сгубило! И неужель ты думаешь, 
что я не знал, например, хоть того, что если уж 
начал я себя спрашивать и допрашивать: имею ль 
я право власть иметь? – то, стало быть, не имею 
права власть иметь. Или что если задаю вопрос: 
вошь или человек? – то, стало быть, уж не вошь 
человек для меня, а вошь для того, кому этого и в 
голову не заходит <…>. Уж если я столько дней 
промучился: пошёл ли бы Наполеон или нет? – 
так ведь ужасно чувствовал, что я не Наполеон... 
Всю, всю муку всей этой болтовни я выдержал, 
Соня, и всю её с плеч стряхнуть пожелал, 
я захотел, Соня, убить для себя, для себя одного! 
<…> Не для того, чтобы матери помочь я убил – 
вздор! Не для того я убил, чтобы, получив 
средства и власть, сделаться благодетелем 
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человечества. Вздор! Я просто убил; для себя 
убил, для себя одного. <…> 
И не деньги, главное, нужны мне были, 
Соня, когда я убил, не столько деньги нужны 
были, как другое. Мне другое надо было узнать. 
Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь 
ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я 
дрожащая или право имею. 
– Убивать? Убивать-то право имеете? – 
всплеснула руками Соня. 
– Э-эх, Соня! – вскрикнул он раздражи-
тельно, хотел было что-то ей возразить, но 
презрительно замолчал. <…> 
– И убили! Убили! 
– Да ведь как убил-то? Разве так убивают? 
Разве так идут убивать, как я тогда шёл! Я тебе 
когда-нибудь расскажу, как я шёл. Разве я 
старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! 
Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки! <…> 
Довольно, довольно, Соня, довольно! Оставь 
меня, – вскричал он вдруг в судорожной тоске, – 
оставь меня! <…> 
– Экое страдание! – вырвался мучительный 
вопль у Сони. 
– Ну, что теперь делать, говори! – спросил 
он, вдруг подняв голову и с безобразно 
искажённым от отчаяния лицом смотря на неё. 
– Что делать! – воскликнула она, вдруг 
вскочив с места, и глаза её, доселе полные слёз, 
вдруг засверкали. – Встань! (Она схватила его за 
плечо: он приподнялся, смотря на неё почти в 
изумлении). Поди сейчас, сию же минуту, стань 
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на перекрёстке, поклонись, поцелуй сначала 
землю, которую ты осквернил, а потом 
поклонись всему свету, на все четыре стороны, и 
скажи всем вслух: «Я убил!» Тогда бог опять тебе 
жизни пошлёт. Пойдёшь? – спрашивала она его. 
Он изумился и был даже поражён её 
внезапным восторгом. 
– Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, 
что ль, на себя надо? – спросил он мрачно. 
– Страдание принять и искупить себя им, 
вот что надо. 
– Нет! Не пойду я к ним, Соня. 
– А жить-то, жить-то как будешь? Жить-то 
с чем будешь? – восклицала Соня. – Разве это 
теперь возможно? Ну как ты с матерью будешь 
говорить? <…> Что с тобой теперь будет? 
– Не будь ребёнком, Соня, – тихо 
проговорил он. – В чём я виноват перед ними? 
Зачем пойду? Что им скажу? Всё это один только 
призрак... Они сами миллионами людей изводят, 
да ещё за добродетель почитают. Плуты и 
подлецы они, Соня!.. Не пойду. И что я скажу: 
что убил, а денег взять не посмел, под камень 
спрятал? – прибавил он с едкою усмешкой. – Так 
ведь они же надо мной сами смеяться будут, 
скажут, дурак, что не взял. Трус и дурак! Ничего, 
ничего не поймут они, Соня, и недостойны 
понять. Зачем я пойду? Не пойду. Не будь 
ребёнком, Соня... 
– Замучаешься, замучаешься, – повторяла 
она, и в отчаянной мольбе простирая к нему 
руки. <…> 
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– Ну, вот и всё, впрочем, будь, осторожна. 
Будешь ко мне в острог ходить, когда я 
буду сидеть? 
– О, буду! Буду! 
Оба сидели рядом, грустные и убитые, как 
бы после бури выброшенные на пустой берег 
одни. Он смотрел на Соню и чувствовал, как 
много на нём было её любви, и страшно ему стало 
вдруг, тяжело и больно, что его так любят. 
– Соня, – сказал он, – уж лучше не ходи ко 
мне, когда я буду в остроге сидеть. 
Соня не ответила, она плакала. Прошло 
несколько минут. 
– Есть на тебе крест? – вдруг неожиданно 
спросила она, точно вдруг вспомнила. 
Он сначала не понял вопроса. 
– Нет, ведь нет? На, возьми вот этот, 
кипарисный, у меня остался, медный, Лизаветин. 
Мы с Лизаветой крестами поменялись, она мне 
свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь 
Лизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми... 
ведь мой! Ведь мой – упрашивала она. – Вместе 
ведь страдать пойдём, вместе и крест понесём!.. 
– Дай! – сказал Раскольников. Ему не 
хотелось её огорчить. Но он тотчас же отдёрнул 
протянутую за крестом руку. 
– Не теперь, Соня. Лучше потом, – 
прибавил он, чтобы её успокоить. 
– Да, да, лучше, лучше, – подхватила она 
с увлечением, – как пойдёшь на страдание, тогда и 
наденешь. Придёшь ко мне, я надену на тебя, 
помолимся и пойдём. 
 
место заключения 
на каторге 
 
 
обессиленные 
(здесь) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
деревянный  
 
 
 
 
уговаривала 
вместе будем 
страдать (здесь) 
расстроить 
 
 
 
 
продолжила (здесь) 
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Соня Мармеладова 
Тест к тексту «Исповедь» 
Задание 1. Прочитайте данные ниже предложения-утвер-
ждения. Выразите своё согласие или несогласие. Ответы 
сверьте с ключом. 
1. Раскольников пришёл к Соне, чтобы рассказать о преступлении. 
2. Соня сочувствует страданию Раскольникова. 
3. Раскольников убил и ограбил старуху, чтобы помочь сестре 
и матери. 
4. Раскольников всё, что взял у старухи, спрятал под камень 
в одном дворе. 
5. Раскольников точно знал, что возьмёт награбленные деньги.  
6. Раскольников считает, что тот, кто силён умом и духом, тот 
и должен устанавливать закон. 
7. Соня считает, что Раскольников отошёл от Бога. 
8. Раскольников понимает, что он такая же личность, как Наполеон. 
9. Раскольников считает, что убил не старуху, а себя. 
10. Соня посылает Раскольникова на перекрёсток, чтобы он всему 
свету сознался в убийстве. 
11. Раскольников понимает, что Соня его не любит. 
12. Соня хочет подарить свой крестик Раскольникову. 
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Ключ: 1 – да; 2 – да; 3 – нет; 4 – да; 5 – нет; 6 – да; 7 – да; 8 – нет; 
9 – да; 10 – да; 11 – нет; 12 – да. 
Задание 2. Несовпавшие с ключом ответы сверьте с текстом. 
 
Задание 3. А. Обдумайте ответ на следующий вопрос: 
Почему Раскольников выбирает для своей исповеди 
именно Соню? 
 Б. Обсудите варианты ответа на аудиторном занятии, 
выразите своё согласие или несогласие с услышанными 
мнениями. 
 
Текст 3. «Из эпилога» 
 
Задание 1. Вспомните, что такое эпилог. В случае затруднения 
найдите информацию в интернете. 
 
Задание 2. Прочитайте текст, пользуясь словарём. Приготовь-
тесь к контролю понимания текста. 
 
                      «Из эпилога» 
 
Раскольникова осудили на семь лет 
каторги. Соня последовала за ним в Сибирь. 
 
Под подушкой его лежало Евангелие. Он 
взял его машинально. Эта книга принадлежала 
ей и была та самая, из которой она читала ему 
о воскресении Лазаря. Вначале каторги он 
думал, что она замучит его религией, будет 
заговаривать о Евангелии и навязывать ему 
книги. Но, к величайшему его удивлению, она 
 
 
 
 
 
 
 
механически, 
не думая 
легенда из 
Евангелия 
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ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже 
не предложила ему Евангелия. Он сам попро-
сил его у ней незадолго до своей болезни, 
и она молча принесла ему книгу. До сих пор он 
её и не раскрывал. 
Он не раскрыл её и теперь, но одна мысль 
промелькнула в нём: «Разве могут её убеждения 
не быть теперь и моими убеждениями? 
Её чувства, её стремления, по крайней мере ...». 
Она тоже весь этот день была в волнении, 
а в ночь даже опять захворала. Но она была до 
того счастлива, что почти испугалась своего 
счастия. Семь лет, только семь лет! В начале 
своего счастия, в иные мгновения, они оба 
готовы были смотреть на эти семь лет, как на 
семь дней. Он даже и не знал того, что новая 
жизнь не даром же ему достаётся, что её надо 
ещё дорого купить, заплатить за неё великим 
будущим подвигом. 
Но тут уж начинается новая история, 
история постепенного обновления человека, 
история постепенного перерождения его, 
постепенного перехода из одного мира в 
другой, знакомства с новою доселе совер-
шенно неведомою действительностью. Это 
могло бы составить тему нового рассказа, но 
теперешний рассказ наш окончен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
заболела 
 
 
 
 
 
 
не напрасно 
 
 
 
 
 
изменения 
 
до сих пор 
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Тест к тексту «Из эпилога» 
Задание 3. Прочитайте данные ниже предложения, выберите 
правильный ответ: 
1. Единственная книга, которая была у Раскольникова на каторге: 
  а) Библия; 
б) Евангелие; 
в) «Уголовный кодекс». 
2. Соня, приехав на каторгу: 
а) постоянно вела разговоры с Раскольниковым о религии; 
б) она ни разу не заговаривала о религии; 
в) предлагага ему религиозные книги. 
3. Евангелие у Раскольникова было потому, что: 
а) он сам попросил его у Сони; 
б) Соня подарила Евангелие до каторги; 
в) купил себе сам. 
4. Раскольников на каторге: 
а) постоянно читал Евангелие; 
б) не раскрывал ни разу; 
в) слушал, как Соня читает Евангелие. 
5. Соня, приехав к Раскольникову: 
а) боялась каторжан; 
б) очень скучала; 
в) была очень счастлива. 
 
Задание 4. Сверьте ваши ответы с ключом. Несовпавшие ответы 
сверьте с текстом.  
 
Ключ: 1 – б; 2 – б; 3 – а; 4 – б; 5 – в. 
 
Послетекстовые задания 
Задание 5. Найдите в тексте числительные, которые определя-
ют срок отбывания каторги Раскольниковым и то, с чем автор 
сравнивает эти годы. 
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Задание 6. Выясните в интернете, что сказано в Библии о коли-
честве дней, за которые был сотворён мир. 
 
Задание 7. Найдите в тексте слова, подтверждающие, что 
Раскольникова ждёт новый мир. 
 
Задание 8. Обдумайте ответы на вопросы: 
1. В каком из прочитанных вами текстов уже использовалась 
библейская символика чисел? 
2.  Какая единственная книга была разрешена на каторге?  
3. Как Ф. Достоевский отзывается о каторжанах, с которыми ему 
пришлось сталкиваться на каторге? 
    4. Почему Ф. Достоевский в своём творчестве обращается 
к библейской символике? 
 
Задание 9. Изложите свои размышления письменно. 
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ІІІ. Антон Павлович Чехов 
(1860–1904) 
 
 
 
 
 «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли». 
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НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ 
Тексты для работы в аудитори 
Текст 1. Творческий путь А. П. Чехова 
(1860–1904) 
Предтекстовые задания  
Задание 1. Прочитайте данные ниже слова и выражения, 
значение незнакомых слов проверьте по словарю, запишите, 
запомните.  
Смешение, призвание, переживание, разориться, зарабатывать на 
жизнь, повседневный, лаконизм, осуждённый, подорвать здоровье, 
импрессионисты. 
 
Задание 2. Прочитайте данные ниже сложные слова, определите, 
от каких слов они образованы, способ образования: 
самостоятельный, одновременно, повседневный, высоко-
художественный. 
 
Задание 3. А.) Прочитайте данное ниже глагольно-именное слово-
сочетание, запишите, замените именным словосочетанием. 
Запишите в тетрадь:   
смешивать комическое и трагическое – 
Б.) Закончите данные ниже предложения, используя одно 
из записанных вами словосочетаний. Запишите в тетрадь, 
составьте и запишите вопросы к этим предложениям. 
 В свох рассказах А. П.  Чехов … 
 Для творчества А. П. Чехова характерно … 
 
Задание 4. Прочитайте данные ниже предложения, догадайтесь 
о значении выделенного слова из контекста, проверьте догадку 
по словарю, запишите в тетрадь, запомните. 
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                     Разориться 
Отец был богытым человеком, но он неправильно вёл хозяйство, 
доходы были незначительные, а тратил он очень много, поэтому 
скоро разорился. 
Павел Чехов неумело вёл дела, поэтому разорился. 
                   Лаконизм, лаконичный 
  Отвечал всегда очень коротко и сжато. Такие лаконичные 
ответы экономили время. 
Чехов часто писал короткие рассказы на одну-две страницы. 
Лаконизм рассказов Чехова – особенность его творчества. 
                  Зарабатывать на жизнь 
Родители Антона Чехова уехали в Москву на постоянное место 
жительства, а юный Антоша остался в Таганроге один, без поддержки 
родителей. Он сам вынужден был зарабатывать на жизнь. 
                  Подорвать здоровье 
Чехов очень много работал в театре и мало отдыхал, здоровье 
его ухудшилось. Создание нового театра подорвало его здоровье. 
 
Задание 5. Запишите данные ниже слова. Определите, какой 
частью речи они являются, найдите суффиксы, объясните их 
лексическое и грамматическое значение, устно поставьте 
вопросы к словам. 
   Импрессионизм, импрессионист. 
 
Задание 6. А. Найдите в интернете краткую информацию о том, 
что такое импрессионизм. 
Б. Прочитайте предложения из левой колонки, слова 
и словосочетания из правой. 
В. Составьте предложения, соединив предложения из ле-
вой колонки с одним из слов или словосочетаний в правой. 
При выборе используйте информацию, найденную в интернете. 
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Импрессионизм 
появился 
в ХIХ веке 
в конце ХIХ века 
на рубеже ХIХ–ХХ 
веков 
в ХХI веке 
Впервые 
импрессионизм 
возник 
в музыке 
в живописи 
в литературе 
в фотографии 
в кинематографе 
Слово 
«импрессионизм» 
обозначает 
чувства  
впечатление 
выражение 
Импрессионизм 
распространился 
в России 
в Германии 
во Франции 
во всём мире 
Импрессионизм в 
литературе 
представляет собой 
Жанр 
Литературный стиль 
Художественный метод 
 
Задание 7. Запишите полученные предложения. Устно поставьте 
к ним вопросы. Задайте вопросы друг другу, во время ответов 
старайтесь не смотреть в записи. 
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Задание 8. Прочитайте текст, пользуясь словарём. Выписывайте 
новые слова и их перевод в тетрадь. Приготовьтесь ответить 
на вопросы. 
                              
Творческий путь А. П. Чехова 
Антон Павлович Чехов родился в семье хозяина небольшого 
магазина. Отец неумело вёл дела и вскоре разорился. В 1876 году 
семья вынуждена была уехать в Москву, а Антоша остался в Таганроге 
закончить гимназию. Для него начались годы хотя и бедной, но 
самостоятельной жизни. Позже А. П. Чехов поступает на медицинский 
факультет Московского университета и одновременно начинает 
писать короткие юмористические рассказы. Это было единственной 
возможностью зарабатывать на жизнь. 
Продуктивность раннего Чехова удивительная: в 1883 году было 
напечатано 120 юморесок,  комических зарисовок, а в 1885 году – 
129 коротких рассказов. Чехов часто писал короткие рассказы на одну-
две страницы. К этому времени относится его афоризм «Краткость – 
сестра таланта». Окончив в 1883 году университет, Чехов занимается 
врачебной практикой, хотя уже тогда видит своё призвание не в 
медицине, а в литературе. Широко известен афоризм писателя: 
«Медицина – моя законная жена, а литература – любовница». 
В течение 1880–1887 гг. Чехов написал более пятисот 
произведений, вышел его первый сборник рассказов.  
Уже в этих работах видны черты индивидуальности писателя: 
лаконизм, выразительность деталей, внимание к повседневной жизни 
«маленьких людей», смешение комического и трагического.  
В 1890 году Чехов совершает путешествие на Сахалин – место ссылки 
преступников. Эта поездка повлияла на творчество писателя, возник 
целый ряд произведений, наиболее известными из которых стали книга 
«Остров Сахалин» (1893–1894) и рассказ «Палата № 6» (1892). 
В русской прозе конца XIX века творчество А. П. Чехова обычно 
связывают с импрессионизмом. Желание писателя непосредственно 
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показать жизнь, в пейзажном описании передать настроение, умение 
«одним штрихом выразить главное» – эти черты существенно отличают 
прозу Чехова от произведений его предшественников. 
А. П. Чехов был уже известным писателем, когда были 
написаны и поставлены его первые пьесы: «Иванов», «Леший», 
водевили «Медведь», «Свадьба». Поздняя драматургия А. П. Чехова 
положила начало новому направлению в русской и мировой 
литературе. Это направление принято называть психологической 
драмой, когда на первый план в произведении выходят переживания 
героев, а не события. Это такие пьесы как «Чайка», «Дядя Ваня», 
«Вишневый сад», которые и сейчас ставятся во многих театрах мира. 
Не только в русской, но и в мировой драматургии появилось 
выражение «театр Чехова», для которого характерен глубокий лиризм 
и психологизм. За прямым текстом событий, происходящих в пьесах 
Чехова, открывается глубокий философский подтекст.     
 Создание нового высокохудожественного театра подорвало 
здоровье Чехова. Он заболел туберкулёзом. В 1897–1898 гг. 
Чехов живёт на юге Франции, а потом поселяется в Ялте. 
Умер Антон Павлович Чехов в немецком курортном городе 
Баденвейлере и похоронен в Москве. 
Лев Николаевич Толстой высоко ценил творчество Чехова, 
называл его «Пушкиным в прозе, художником жизни». Толстой считал 
его «мастером несравненным, создавшим новые для всего мира 
формы, совершенно особенные – как у импрессионистов». Традиции 
чеховской прозы продолжил его единственный прямой ученик – 
Иван Бунин – последний из русских классиков ХIХ века. 
 
Послетекстовые задания 
Задание 9. А. Прочитайте текст ещё раз, пользуясь составлен-
ным вами словарём. 
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Б. Ответьте на следующие вопросы (устно): 
1. Какие жизненные обстоятельства повлияли на то, что молодой 
Чехов начал писать рассказы? 
2. В каких жанрах работает молодой писатель А. П. Чехов? 
3. Что характерно для эпических произведений А. П. Чехова? 
4. Какое путешествие предпринимает писатель? 
5. Каково значение поздней драматургии Чехова? 
6. Как называется новое направление в русской и мировой 
драматургии, что характерно для этого направления? 
7. В каких пьесах отразилось это направление? 
8. Что отличает драматические произведения А. П. Чехова? 
9. Как оценил творчество А. П. Чехова Л. Н. Толстой? 
10. С кем сравнивал Л. Н. Толстой творчество А. П. Чехова? 
11. Как вы понимаете выражение Л. Н. Толстого о А. П. Чехове 
«Пушкин в прозе»? 
12. Кто из русских писателей продолжил традиции чеховской прозы? 
 
Задание 10. Составьте свои вопросы к тексту с использованием 
числительных и имен собственных, географических названий 
и названий произведений. Вопросы запишите. 
 
Задание 11. Задайте вопросы друг другу. При ответах старай-
тесь не смотреть в текст. 
 
Задание 12. Вспомните определение лирики как литератур- 
ного рода. Объясните, почему пьесы А. П. Чехова называют 
«лирическими».    
    
Задание 13. Вспомните, кто из русских писателей создал 
литературный тип «маленького человека», что обозначает этот 
литературный термин, в каком произведении возник этот тип 
героя впервые и в каких изученных вами произведениях он 
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появлялся. Назовите имена героев произведений русской 
литературы ХIХ века, которых называют «маленький человек». 
 
Задание 14. Вспомните, для творчества какого писателя 
характерно смешение комического и трагического, в каком 
произведении это смешение было представлено впервые 
в русской литературе. 
 
Задание 15. Используя ответы задания 13–14, подготовьте текст 
из 7–8 предложений, который раскрывал бы тему «Традиции 
каких великих русских писателей продолжал в своём твор-
честве А. П. Чехов». 
 
Задание 16. Найдите в тексте афоризмы, прочитайте вслух. 
Вспомните определение термина «афоризм».  
 
Задание 17. Найдите в интернете афоризмы А. П. Чехова, 
выпишите в тетрадь понравившиеся вам афоризмы, прочи-
тайте их на занятии, обсудите, в каких ситуациях они могут 
быть использованы. 
 
Задание 18. Подготовьте пересказ текста, используя выполнен-
ные вами задания. 
 
 
Тексты для реферирования 
Текст 2. Л. Н. Толстой «Послесловие к рассказу 
А. П. Чехова „Душечка‟» 
(в сокращении) 
Предтекстовые задания 
Задание 1. А. Прочитайте сокращённый текст статьи Л. Н. Толс-
того «Послесловие к рассказу А. П. Чехова «Душечка» со 
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словарём. Во время чтения выписывайте незнакомые слова 
и их перевод.  
Б. Выделите главную тему статьи, определите основную 
идею. 
 
Л. Н. Толстой. Послесловие к рассказу 
А. П. Чехова «Душечка» 
Автор, очевидно, хочет посмеяться над жалким, по его 
рассуждению (но не по чувству), существом «Душечки», то 
разделяющей заботы Кукина с его театром, то ушедшей в интересы 
лесной торговли, то под влиянием ветеринара считающей самым 
важным делом борьбу с жемчужной болезнью, то, наконец, 
поглощенной вопросами грамматики и интересами гимназистика в 
большой фуражке. Смешна и фамилия Кукина, смешна даже его 
болезнь и телеграмма, извещающая об его смерти, смешон 
лесоторговец со своим степенством, смешон ветеринар, смешон 
мальчик, но не смешна, а свята, удивительна душа «Душечки» со своей 
способностью отдаваться всем существом своим тому, кого она любит. 
Я думаю, что в рассуждении, не в чувстве автора, когда он 
писал «Душечку», носилось неясное представление о новой 
женщине, об её равноправности с мужчиной, развитой, учёной, 
самостоятельной, работающей не хуже, если не лучше мужчины на 
пользу обществу. Я, по крайней мере, несмотря на чудный, весёлый 
комизм всего произведения, не могу без слёз читать некоторые 
места этого удивительного рассказа о том, как она с полным 
самоотречением любит Кукина и всё, что любит Кукин, и так же 
лесоторговца, и так же ветеринара, и ещё больше о том, как она 
страдает, оставшись одна, когда ей некого любить, и как она, 
наконец, со всей силой и женского, и материнского чувства 
(которого непосредственно не испытала) отдалась безграничной 
любви к будущему человеку гимназистику. 
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Женщины могут делать всё то, что делают мужчины, и даже, 
может быть, и лучше, но горе в том, что мужчины не могут делать 
ничего, близко подходящего к тому, что могут делать женщины. Да, это 
несомненно так, и это касается не одного рождения, кормления и 
первого воспитания детей, но мужчины не могут делать того высшего, 
лучшего и наиболее приближающего отдания себя тому, кого любишь, 
которое так хорошо и естественно делали, делают и будут делать 
хорошие женщины. Что бы было с миром, что бы было с нами, 
мужчинами, если бы у женщин не было этого свойства и они не 
проявляли бы его? Без женщин-врачей, телеграфисток, адвокатов, 
учёных, сочинительниц мы обойдёмся, но без матерей, помощниц, 
подруг, утешительниц, любящих в мужчине всё то лучшее, что есть в 
нём, и незаметным внушением вызывающих и поддерживающих в нём 
всё это лучшее, – без таких женщин плохо было бы жить на свете. 
В этой любви, обращена ли она к Кукину, или к Христу, главная, 
великая, ничем не заменимая сила женщины. 
«Женщина хочет совершенствоваться», – что может быть 
законнее и справедливее этого? Но ведь дело женщины по самому её 
назначению другое, чем дело мужчины. И потому и идеал 
совершенства женщины не может быть тот же, как идеал 
совершенства мужчины. «Душечка» навсегда останется образцом 
того, чем может быть женщина для того, чтобы быть счастливой 
самой и делать счастливыми тех, с кем её сводит судьба. 
Рассказ этот оттого такой прекрасный, что он вышел 
бессознательно. То же самое, только обратное, случилось с 
Чеховым: он хотел свалить Душечку и обратил на неё усиленное 
внимание поэта и вознёс её. 
 
                                      Послетекстовые задания  
 
Задание 2. Прочитайте текст ещё раз, пользуясь составленным 
вами словарём. Сверьте в группе определённые студентами 
темы и идеи. Обсудите, выберите лучшие. Запишите в тетрадь.  
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Задание 3. Прочитайте текст ещё раз, составьте реферат. 
 
Задание 4. Подготовьте небольшие монологи на одну из пред-
ложенных ниже тем, используя реферат. В монологе исполь-
зуйте реферативные конструкции. 
1. Что хотел, по мнению Л. Н. Толстого, выразить А. П. Чехов 
в рассказе «Душечка»? 
2. Что, по мнению Л. Н. Толстого, выразил А. П. Чехов в рассказе 
«Душечка»?  
3. Что, по мнению Толстого, могут делать и мужчины, и женщины, 
а что могут делать только женщины? 
4. Образцом чего, по мнению Толстого, навсегда останется Душечка? 
 
Задание 5. А. Обсудите в группе следующие вопросы: 
1. Чью точку зрения вы разделяете: Толстого или Чехова? 
Аргументируйте свои утверждения. 
2. Смешна или достойна восхищения Ольга Семёновна? Аргументи-
руйте свои утверждения. 
3. Есть ли такие женские типы в вашей стране? Приведите примеры. 
4. Существует ли в вашей стране «женский вопрос», как он решается? 
 
Задание 6. Запишите в тетрадь понравившиеся вам суждения, 
используйте их при написании сочинения по рассказу  
А. П. Чехова «Душечка». 
 
Текст 3. Татьяна Шеховцова  
«Театр Чехова: обновление драматургии» 
 
Предтекстовые задания 
 
Задание 1. Прочитайте текст статьи, пользуясь словарём. 
Выделите главную информацию, определите основную тему 
и идею. 
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Театр Чехова: обновление драматургии 
 
Пьесы Чехова создавались в период сложный, переломный для 
общества и для искусства. Рядом с реалистами жили и творили 
художники других направлений и школ. Символизм, импрессионизм, 
экспрессионизм, натурализм занимали всё более прочные позиции в 
живописи, музыке, литературе. Драматургия Чехова стала одной из 
вершин развития «новой драмы», обновившей театральное искусство. 
В отличие от традиционной драмы, которая была драмой 
действия, драмой интриги, чеховская пьеса перестает быть 
событийной, утрачивает внешний сюжет. Если в дочеховской 
драматургии герои жили от события к событию, а зрители с 
напряженным вниманием следили за интригой, то у Чехова события 
превращаются в отдельные случаи, эпизоды в вечном потоке жизни, 
не влияя на ее неумолимое течение. 
В пьесах Чехова нет традиционных элементов: завязки, 
кульминации, развязки. Невозможно вычленить главную сюжетную 
линию. Герои живут не столько событием, сколько его ожиданием, 
предчувствием, да и само событие происходит вне сценического 
пространства. Основу сюжета составляет внутренняя динамика 
мыслей, чувств, настроений персонажей. Меняется и природа 
конфликта: герои противостоят не друг другу, а жизни в целом, 
обнаруживается скрытая драматичность любого момента жизни. 
Важную роль играют символика и подтекст, «подводное течение». 
Формами выражения подтекста становятся «случайные», «лишние» 
реплики персонажей; диалоги, где каждый говорит о своем, не слыша 
собеседника; паузы, жесты и мимика, звуки и шумы. Главное в 
драмах писателя скрыто за словами, сконцентрировано в паузах. 
В «Чайке», например, 32 паузы, в «Трёх сёстрах» – 60, в «Вишневом 
саде» – 32. Паузы (их еще называют «зоны молчания») выражают 
переживания героев, которые трудно передать словами, придают 
эмоциональную напряжённость развитию действия. Не меньшую 
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роль играют и авторские ремарки. У Чехова они качественно иные, 
чем у его предшественников: не только описывают место действия, 
но и дают представление о чувствах и характерах действующих лиц, 
а иногда превращаются в своеобразные лирические пейзажи, 
приобретают смысл не столько предметный, сколько эмоциональный. 
Одним из нарушений правил традиционной драматургии 
становится отсутствие главного героя. Действие в пьесах Чехова 
строится таким образом, что персонаж, заняв на какое-то время 
центральное место, уступает его другому, отойдя на второй план. 
Как будто луч прожектора выхватывает то одно, то другое лицо. 
Герои не подлежат однозначной оценке, они сложны, порою 
непредсказуемы, загадочны в своих поступках и высказываниях, как 
неоднозначны и непредсказуемы люди в жизни. Характер словно бы 
«размывается», не поддается определенной характеристике, логике 
подробного психологического анализа. Всегда остается что-то 
недосказанное. 
Одна из неразрешённых загадок драматургии Чехова – жанровое 
определение его пьес. «Чайка» завершается самоубийством, 
а «Вишнёвый сад» – крушением надежд на спасение имения. Тем не 
менее Чехов настаивал на комедийной природе этих произведений. 
Драматург стремился максимально приблизить театр к жизни, 
в которой, по его словам, «все перемешано – глубокое с мелким, 
великое с ничтожным, трагическое с смешным». В одних и тех же 
явлениях обнаруживались и трагическая, и комическая стороны.  
Чеховские пьесы строятся как многоплановое развёртывание 
многих мотивов и лейтмотивов. Каждый эпизод окрашен единым 
настроением, и пьеса развивается не от события к событию, а от 
настроения к настроению. Реплики и эпизоды связаны ассоциативно, 
по законам поэтическим или музыкальным, поэтому пьесы Чехова 
нередко называют драмами настроения или лирическими драмами. 
Пожалуй, главное в чеховском театре – это свобода от жанровых 
условностей (при тонком понимании законов сцены). Чехов создавал 
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свои «драмы жизни», сочетая в них высокое и низкое, прозу 
и поэзию, быт и бытие, историю и вечность. Многое из того, что  
у А. П. Чехова было лишь намечено, открыло дорогу целым 
направлениям театрального искусства XX века.  
 
Задание 2. Прочитайте текст ещё раз, пользуясь составленным 
вами словарём. Сверьте в группе определенные студентами 
тему и идею статьи. Обсудите, выберите лучшие. Запишите 
в тетрадь. 
 
Задание 3. Прочитайте текст ещё раз, составьте реферат. 
 
Задание 4. Обсудите в группе следующие вопросы: 
1. Что нового вы узнали о театре А. П. Чехова? 
2. Что отличает сюжет чеховских пьес? 
3. Что такое «зоны молчания» в пьесах А. П. Чехова и чему они 
служат? 
4. Каковы особенности главного героя в пьесах А. П. Чехова? 
5. Что главное в чеховском театре? 
 
Задание 3. Подготовьте небольшие монологи на одну из 
предложенных выше тем. В монологе используйте состав-
ленный вами реферат. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ 
 
Тексты для работы в аудитории 
 
                                             Текст 1. Душечка 
(в сокращении) 
Предтекстовые задания 
 
Задание 1. Прочитайте имена героев текста. Запомните, запи-
шите в тетрадь. 
Кукин – руководитель и владелец театра. 
Пустовалов – продавец леса. 
Смирнин – сосед, военный ветеринар. 
Саша – сын Смирнина. 
Ольга Семёновна, Оленька, душечка – героиня рассказа, 
домовладелица. 
 
Задание 2. Раскройте скобки, поставив слова в нужной форме, 
предложения запишите в тетрадь. 
1. Оленьку называли «душечкой» за (полный, розовый) щёки, 
(мягкий, большой) шею, (добрый, наивный) улыбку. 
2. Кукин стоял посреди двора и громко жаловался на (своя судьба). 
3. Пустовалов не любил (никакие развлечения). 
4. Смирин разошёлся с (жена), так как она изменила (он). 
5. Ни одна из её прежних привязанностей не была (такая глубокая). 
6. У Оленьки не могло быть (тайны). 
Задание 3. Прочитайте текст, пользуясь словарём. Приготовь-
тесь ответить на вопросы. 
Душечка 
Молодая барышня Олечка сидела во дворе своего дома, 
задумавшись. Было жарко, но с востока надвигались тёмные дожде-
вые тучи, и было ясно, что скоро будет дождь. Посреди двора стоял 
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Кукин, руководитель и владелец открытого летнего театра, живший 
в этом же дворе, и смотрел на небо. 
– Опять! – говорил он с отчаянием. – Опять будет дождь. 
Каждый день дожди. Публика на спектакли не ходит! Театр горит! 
А ведь я за аренду плачу, артистам плачу! Ужас! 
Дождь был и на следующий день, и на третий. И каждый день 
Кукин стоял посреди двора и громко жаловался на свою судьбу. 
Оленька слушала Кукина молча и серьёзно. В конце концов она 
полюбила Кукина за его несчастья. Он был некрасив, невысок, 
с жёлтым лицом, на лице у него всегда было написано отчаяние, но 
она полюбила его глубоко, по-настоящему. Она постоянно кого-
нибудь любила и не могла без этого. Раньше она любила своего отца, 
который теперь сидел, больной, в тёмной комнате, в кресле, и тяжело 
дышал; любила свою тётю, которая иногда приезжала к ним в гости; 
а ещё раньше, когда училась в гимназии, любила своего учителя 
французского языка. Это была тихая девушка с мягким взглядом, 
очень здоровая. Глядя на её полные розовые щёки, на мягкую белую 
шею, на добрую, наивную улыбку, все люди улыбались и называли 
её «душечкой». 
Кукин тоже полюбил Оленьку, сделал ей предложение, и они 
поженились. Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом 
ночью шёл дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния. 
После свадьбы жили хорошо. Она сидела в кассе театра, 
смотрела за порядком, выдавала деньги актёрам. И она говорила всем 
знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на 
свете – это театр и что получить настоящее удовольствие и стать 
образованным человеком можно только в театре. И что говорил 
о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Актёры любили её 
и называли «мы с Ванечкой» и «душечкой», она жалела их и 
одалживала им деньги, и если ей не возвращали долгов, то она тихо 
плакала, но мужу не жаловалась. 
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Весной Кукин поехал в Москву искать новых актёров, а она без 
него не могла спать, всё сидела у окна и смотрела на звезды. 
Кукин писал в письмах, что скоро вернётся, но вдруг, 
в понедельник перед Пасхой, поздно вечером она услышала, как  
кто-то стучит в дверь: 
– Откройте, телеграмма! 
Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но сейчас она 
почему-то испугалась. Дрожащими руками она взяла телеграмму и 
прочитала: «Иван Петрович скоропостижно умер сегодня вечером». 
– Ванечка! – заплакала Оленька. – Миленький мой! Как я жить 
без тебя буду! 
После похорон Оленька вернулась домой, упала на кровать 
и начала плакать так громко, что слышно было соседям. 
– Душечка, Ольга Семёновна! – говорили соседи. – Как ей 
тяжело, как плачет! 
Через три месяца Оленька как-то возвращалась из церкви, 
печальная, в чёрном платье. Случилось так, что с ней возвращался 
её сосед Василий Андреевич Пустовалов, продавец леса. 
– Успокойтесь, Ольга Семёновна. Если кто-нибудь из наших 
близких умирает, значит, так Бог решил. 
Доведя Оленьку до дома, он попрощался и пошёл домой. После 
этого она весь день думала о нём. Он ей очень понравился. И она, 
наверно, ему тоже понравилась, потому что на следующий день он 
пришёл к ней в гости. И, хотя он сидел недолго и говорил мало, 
Оленька почувствовала, что полюбила его. Скоро они поженились. 
Жили молодые хорошо. До обеда они обычно сидели на работе. 
После обеда Оленька помогала мужу, писала счета. Со всеми 
знакомыми она говорила только о торговле лесом, о ценах на лес. 
Ей казалось, что она торгует лесом уже давным-давно, что в жизни 
самое важное и нужное – это лес. 
Какие мысли были у мужа, такие и у неё. Если он думал, что 
в комнате жарко или что дела идут хорошо, то так думала и она. 
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Муж её не любил никаких развлечений и в праздники сидел дома, 
и она тоже. 
– И всё вы дома сидите, – говорили знакомые. Вы бы сходили, 
душечка, в театр или в цирк. 
– Нам с Васечкой некогда по театрам ходить, – отвечала она. – 
Мы люди работающие, нам не до пустяков. Да и что хорошего 
в этих театрах? 
Когда Пустовалов уезжал по делам, она сильно скучала. Иногда 
по вечерам приходил к ней сосед – военный ветеринар Смирнин. 
Он играл с ней в карты, рассказывал о своей семейной жизни. Он был 
женат и имел сына, но с женой разошёлся, так как она ему изменила. 
Оленька слушала его и говорила: 
– Вы бы помирились с женой ради сына! Мальчик, наверно, уже 
всё понимает. 
А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему 
о ветеринаре и его несчастной семейной жизни, и им было жаль его. 
Так прожили Пустоваловы тихо и спокойно шесть лет. 
Но однажды зимой Василий Андреевич простудился и умер. Оленька 
опять надела чёрное платье и стала жить как монашка, выходя только 
в церковь и на могилу мужа. 
И только когда прошло шесть месяцев, она сняла траур и начала 
выходить на рынок. Многие в городе стали замечать, как она пьёт чай 
в своём саду с ветеринаром. Встретясь на почте со знакомой дамой, 
она сказала: 
– У нас в городе очень плохой ветеринарный контроль. 
А о здоровье животных надо думать, как о здоровье людей. 
Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всём такого 
же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без 
привязанности и одного года и нашла своё новое счастье с соседом. 
Она и ветеринар никому не говорили о своих отношениях, 
старались скрыть, но это им не удавалось, потому что у Оленьки не 
могло быть тайн. Когда к ветеринару приходили гости, она наливала 
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им чай, говорила с ними о ветеринарном контроле, о болезнях 
животных, а он краснел и, когда уходили гости, сердито говорил: 
– Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь! 
А она смотрела на него и спрашивала:  
– Володечка, о чём же мне говорить? Она целовала его, просила 
не сердиться, и оба были счастливы. Но счастье продолжалось 
недолго. Ветеринару пришлось уехать в другой город, и Оленька 
осталась одна. Теперь она была уже совсем одна. Она похудела и 
постарела, и на улице люди не смотрели на неё, как раньше, и не 
улыбались ей; очевидно, лучшие годы уже прошли, и теперь началась 
какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. Хуже 
всего было то, что у неё уже не было никаких мнений. Она видела 
вокруг себя предметы и понимала всё, что происходит вокруг, но ни о 
чём не могла составить мнения и не знала, о чём ей говорить. А как 
это ужасно не иметь никакого мнения! Видишь, например, как стоит 
бутылка, или идёт дождь, или идёт человек, а какой в них смысл, 
сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказала бы. 
При Кукине и Пустовалове и потом при ветеринаре Оленька 
могла объяснить всё и сказала бы своё мнение о чём угодно. Теперь 
же в голове и в сердце у неё была такая же пустота, как во дворе. 
Через несколько лет, в июле, кто-то постучал в дверь. Оленька 
открыла дверь и увидела ветеринара. Увидев его, она заплакала 
от радости. 
  – Володя, откуда ты? 
– Я решил переехать в этот город, – сказал ветеринар. – С женой 
я помирился, она с сыном сейчас в гостинице, а я хожу 
и ищу квартиру. 
– Господи! Да живите у меня! – сказала Оленька. – Дом у меня 
большой. Живу я одна, половину вам отдам. 
И на следующий день приехала жена ветеринара с сыном Сашей 
– девятилетним мальчиком с ясными голубыми глазами и розовыми 
щеками. Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у неё 
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в груди вдруг стало тёплым, как будто этот мальчик был её родным 
сыном. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, 
она смотрела на него радостно и шептала: 
– Милый мой... Такой хороший, такой умный... 
– Островом называется, – читал Саша, – часть суши, 
окружённая водой. 
– Островом называется часть суши... – повторила она, и это было 
её первое мнение после стольких лет молчания и пустоты в мыслях. 
Саша начал ходить в гимназию. Его мать уехала к сестре в 
другой город и не возвращалась. Отец много работал, часто не бывал 
дома по два-три дня. Саша стал жить с Оленькой. Каждое утро 
Оленька входит в его комнату. Он крепко спит, положив руку под 
щёку. Ей жаль будить его. 
– Сашенька, – говорит она, – вставай, милый! В гимназию пора. 
Он встаёт, одевается, завтракает и идёт в гимназию. Оленька 
провожает его до гимназии, и когда он входит в подъезд, она ещё 
долго смотрит ему вслед. Ах, как она любит его! 
Ни одна из её прежних привязанностей не была такой глубокой. 
За этого чужого ей мальчика, за его розовые щёки и голубые глаза 
она отдала бы всю жизнь, отдала бы с радостью. Почему? А кто 
знает, почему? 
Проводив Сашу домой, она возвращается домой, довольная и 
спокойная, её лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается. 
Знакомые, встречающие её на улице, улыбаются, глядя на неё, 
и говорят: 
– Здравствуйте, душечка Ольга Семёновна! Как поживаете, 
душечка? 
– Трудно сейчас в гимназии учиться, – рассказывает она на 
рынке. – Вчера в первом классе такое большое задание дали. 
И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учениках – 
то же самое, что говорит о них Саша. Когда Саша ложится спать, она 
долго думает о его будущем, о том, как он закончит гимназию, 
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а потом университет, станет врачом или инженером, какая у него 
будет жена, какие дети... Думая об этом, она засыпает. 
Вдруг сильный стук в дверь. Оленька просыпается и не дышит 
от страха. «Это телеграмма от Сашиной мамы, – думает она. – Мать 
хочет, чтобы Саша поехал к ней. О, Господи!». Она в отчаянии, у неё 
холодеет голова, руки, ноги. Ей кажется, что она самый несчастный 
человек в мире. Но проходит минута, она слышит голоса и понимает, 
что это ветеринар вернулся из клуба. «Ну, слава Богу!» – думает она. 
Ей опять становится легко, она ложится и думает о Саше, который 
крепко спит в соседней комнате. 
 
Послетекстовые задания 
 
Задание 4. Прочитайте данные ниже предложения, закончите их. 
Запишите в тетрадь. В случае затруднения – обращайтесь 
к тексту. 
1. Она постоянно кого-нибудь... 
2. Самое замечательное, самое важное и нужное на свете – это... 
3. В жизни самое важное и нужное – это... 
4. Она не могла прожить без привязанности ни.. 
5. Хуже всего было то, что у неё уже не было... 
6. Она начинает говорить об учителях, ... 
 
Задание 5. Составьте вопросы к рассказу «Душечка», запишите 
в тетрадь. 
 
Задание 6. Задайте вопросы друг другу. Обсудите вариатив-
ность ответов. 
 
Задание 7. Обдумайте ответы на следующие вопросы: 
1. Таких женщин как Оленька можно встретить только (не только) 
в России? 
2. Чехов смеётся над Оленькой, потому что... 
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Задание 8. Найдите в рассказе черты, характерные для рас-
сказов А. П. Чехова, прочитайте вслух: 
– смешение комического и трагического; 
– выразительность деталей; 
– внимание к повседневной жизни «маленького человека». 
 
Задание 9. Используя изученные тексты и конспект статьи  
Л. Н. Толстого, напишите сочинение на тему: 
    «Комическое и трагическое в жизни героини рассказа А. П. Чехова 
„Душечка‟».  
 
Тексты для самостоятельной работы 
Текст 1. Ионыч 
(в сокращении) 
Задание 1. Прочитайте текст, пользуясь словарём. Приготовь-
тесь к контролю понимания. 
Когда в губернском городе С. приезжие 
жаловались на скуку и однообразие жизни, то 
местные жители, как бы оправдываясь, говорили, 
что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть 
библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, 
наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, 
с которыми можно завести знакомство. И 
указывали на семью Туркиных, как на самую 
образованную и талантливую. 
Эта семья жила на главной улице, возле 
губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, 
Иван Петрович, полный, красивый брюнет с баке-
нами, устраивал любительские спектакли с благо-
творительной целью, сам играл старых генералов и 
при этом кашлял очень смешно. Он знал много 
анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
глава города 
темноволосый 
 
 
 
 
игр 
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острить, и всегда у него было такое выражение, что 
нельзя было понять, шутит он или говорит 
серьёзно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, 
миловидная дама в pince-nez1, писала повести и 
романы, и охотно читала их вслух своим гостям. 
Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, 
играла на рояле. Одним словом, половина окон 
выходила в старый тенистый сад, где весной пели 
соловьи; когда в доме сидели гости, во дворе пахло 
жареным луком – и это всякий раз предвещало 
обильный и вкусный ужин. 
И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу тоже 
говорили, что ему, как интеллигентному человеку, 
необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то 
зимой на улице его представили Ивану Петровичу; 
говорили о погоде, о театре, о холере, последовало 
приглашение. Весной, в праздник – это было 
Вознесение, – после приема больных, Старцев 
отправился в город, чтобы развлечься немножко. 
В городе он пообедал, погулял по саду, потом 
как-то само собой пришло ему на память 
приглашение Ивана Петровича, и он решил 
сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди. 
Старцеву представили Екатерину Ивановну, 
восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на 
мать, такую же худощавую и миловидную. 
Выражение у неё было еще детское и талия тонкая, 
нежная; и девственная, уже развитая грудь, 
красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей 
весне. Потом пили чай с вареньем, с мёдом, 
с конфетами и очень вкусными печеньями, которые 
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таяли во рту. С наступлением вечера, мало-помалу, 
сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович 
обращал свои смеющиеся глаза и говорил: 
– Здравствуйте, пожалуйста. <...> 
– А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, – 
сказал Иван Петрович дочери. 
Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, 
лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села 
и обеими руками ударила по клавишам; и потом 
тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, 
и опять; плечи и грудь у неё содрогались, она 
упрямо ударяла всё по одному месту, и казалось, 
что она не перестанет, пока не вобьёт клавиши 
внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; 
гремело всё: и пол, и потолок, и мебель... <...> 
Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой 
горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, 
и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали 
сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, 
розовая от напряжения, сильная, энергичная, 
с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. 
После зимы, проведенной среди больных и мужи-
ков, сидеть в гостинной, смотреть на это молодое, 
изящное и, вероятно, чистое существо и слушать 
эти шумные, надоедливые, но все же культурные 
звуки, – было так приятно, так ново... 
– Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, 
– сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда 
его дочь кончила и встала. <...> 
– Прекрасно! – сказал и Старцев, поддаваясь 
общему увлечению. – Вы где учились музыке? – 
спросил он у Екатерины Ивановны. – 
постепенно 
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В консерватории? 
– Нет, в консерваторию я еще только 
собираюсь, а пока училась здесь... 
– Вы кончили курс в здешней гимназии? 
– О нет! – ответила за неё Вера Иосифовна. – 
Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же 
или в институте, согласитесь, могли быть дурные 
влияния; пока девушка растёт, она должна 
находиться под влиянием одной только матери. 
– А всё-таки в консерваторию я поеду, – 
сказала Екатерина Ивановна. 
– Нет, Котик любит свою маму. Котик не 
станет огорчать папу и маму. 
– Нет, поеду! Поеду! – сказала Екатерина Ива-
новна, шутя и капризничая, и топнула ножкой. <...> 
Когда гости, сытые и довольные, толпились в 
передней, разбирая свои пальто и трости, около 
них суетился лакей Павлуша, или, как его звали 
здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, 
стриженный, с полными щеками. 
– А ну-ка, Пава, изобрази! – сказал ему Иван 
Петрович: 
Пава стал в позу, поднял вверх руку и про-
говорил трагическим тоном: 
– Умри, несчастная! 
И все захохотали. 
«Занятно», – подумал Старцев, выходя 
на улицу. 
Он зашел ещё в ресторан и выпил пива, потом 
отправился пешком к себе в Дялиж. <...> 
высшее 
музыкальное 
учреждение 
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                  Дмитрий Старцев 
 
Старцев часто бывает у Туркиных. Он 
влюбляется в Екатерину Ивановну. Всё в ней его 
восхищает. Котик назначает Старцеву свидание в 
одиннадцать вечера на кладбище возле памятника 
итальянской певице Деметти. 
<...> Было ясно: Котик дурачилась. Кому 
в самом деле придет серьёзно в голову назначать 
свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, 
когда это легко можно было устроить на улице, 
в городском саду? И к лицу ли ему, земскому 
доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, 
получать записочки, таскаться по кладбищам, 
делать глупости, над которыми смеются даже 
гимназисты? К чему поведёт этот роман? 
Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал 
Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине 
одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище. 
Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-
осеннему. В предместье <...> выли собаки. Старцев 
оставил лошадей на краю города, в одном из 
переулков, а сам пошёл на кладбище пешком. <...> 
С полверсты он прошел пешком. Кладбище 
обозначилось вдали тёмной полосой, как лес или 
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большой сад. Показалась ограда из белого камня, 
ворота… При лунном свете на воротах можно 
было прочесть: «Грядёт час <...>» Старцев вошел в 
калитку, и первое, что он увидел, – это белые 
кресты и памятники по обе стороны широкой 
аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом 
далеко было видно белое и черное, и сонные 
деревья склоняли свои ветви над белым. <...> 
Никого не было. Да и кто пойдет сюда 
в полночь? Но Старцев ждал, и точно лунный свет 
подогрев в нём страсть, ждал страстно и рисовал в 
воображении поцелуи, объятия. Он посидел около 
памятника с полчаса, потом прошёлся по боковым 
аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, 
сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и 
девушек, которые были красивы, очаровательны, 
которые любили, сгорали по ночам страстью, 
отдаваясь ласке. Как, в сущности, нехорошо шутит 
над человеком мать-природа, как обидно сознавать 
это! Старцев думал так, и в то же время ему 
хотелось закричать, что он хочет, что он ждёт 
любви во что бы то ни стало; перед ним белели не 
куски мрамора, а прекрасные тела, он видел 
формы, которые стыдливо прятались в тени 
деревьев, ощущал тепло, и это томление стано-
вилось тягостным… 
И точно опустился занавес, луна ушла под 
облака, и вдруг всё потемнело кругом. Старцев 
едва нашел ворота, – уже было темно, как в 
осеннюю ночь, – потом часа полтора бродил, 
отыскивая переулок, где оставил своих лошадей. 
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– Я устал, едва держусь на ногах, – сказал 
он Пантелеймону. 
И, садясь с наслаждением в коляску, он 
подумал: «Ох, не надо бы полнеть!» 
 
Мечтая о любви, Старцев не может 
удержаться от трезвых, практических 
размышлений: «А приданного они дадут, должно 
быть, немало». После некоторых колебаний он 
делает предложение Екатерине Ивановне. 
 
<...> – Дмитрий Ионыч, – сказала Екатерина 
Ивановна с очень серьёзным выражением, 
подумав. 
– Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за 
честь, я вас уважаю, но… – она встала и 
продолжала, стоя, – но, извините, быть вашей 
женой я не могу. Будем говорить серьёзно. 
Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни 
я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю 
музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу 
быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, 
а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом 
городе, продолжала эту пустую, бесполезную 
жизнь, которая стала для меня невыносима. 
Сделаться женой – о нет, простите! Человек 
должен стремиться к высшей, блестящей цели, 
а семейная жизнь связала бы меня навеки. 
Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный 
человек, вы лучше всех… – у неё слезы 
навернулись на глазах, – я сочувствую вам всей 
душой, но… но вы поймите… И, чтобы не 
заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной. 
стою (здесь) 
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У Старцева перестало беспокойно биться 
сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего 
сорвал с себя жёсткий галстук и вздохнул всей 
грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие 
его было оскорблено, – он не ожидал отказа… <...> 
Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, 
не спал, но, когда до него дошел слух, что Екатерина 
Ивановна уехала в Москву поступать в консервато-
рию, он успокоился и зажил по-прежнему. 
Прошло четыре года. В городе у Старцева была 
уже большая практика. Каждое утро он спешно 
принимал больных, потом уезжал уже не на паре, 
а на тройке с бубенчиками и возвращался домой 
поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно 
ходил пешком, так как страдал одышкой… 
За все четыре года после отъезда Екатерины 
Ивановны он был у Туркиных только два раза, по 
приглашению Веры Иосифовны, которая всё ещё 
лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина 
Ивановна приезжала к родителям погостить, но он 
не видел её ни разу; как-то не случалось. 
Но вот прошло четыре года. В одно тихое, 
тёплое утро в больницу принесли письмо. Вера 
Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень 
соскучилась по нём, и просила его непременно 
пожаловать к ней и облегчить её страдания, и 
кстати сегодня день её рождения. Внизу была 
приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь 
и я. К.». Старцев вечером поехал к Туркиным. 
– А, здравствуйте, пожалуйста! – встретил его 
Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. – 
Бонжурте. 
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Вера Иосифовна пожала Старцеву руку, 
манерно вздохнула и сказала: 
– Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, 
никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. 
Но вот приехала молодая, быть может, она будет 
счастливее. 
А Котик? Она похудела, побледнела, стала 
красивее и стройнее; но уже это была Екатерина 
Ивановна, а не Котик; уже не было прежней 
свежести и выражения детской наивности. И во 
взгляде и в манерах было что-то новое – несмелое 
и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она 
уже не чувствовала себя дома. 
– Сколько лет, сколько зим! – сказала она, 
подавая Старцеву руку, и было видно, что у неё 
тревожно билось сердце; и пристально, с лю-
бопытством глядя ему в лицо, она продолжала: – 
Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но, 
в общем, вы мало изменились. 
И теперь она ему нравилась, очень нравилась, 
но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было 
лишнее, – он и сам не мог бы сказать, что именно, 
но что-то уже мешало ему чувствовать, как 
прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое 
выражение, слабая улыбка, голос, а немного 
погодя уже не нравилось её платье, кресло, 
в котором она сидела, не нравилось что-то в 
прошлом, когда он едва не женился на ней. 
Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, 
которые волновали его четыре года назад, – и ему 
стало неловко. 
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Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера 
Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего 
никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, 
глядел на её седую, красивую голову и ждал, когда 
она кончит. 
«Бездарен, – думал он, – не тот, кто не умеет 
писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет 
скрыть этого». 
– Недурственно, – сказал Иван Петрович. 
Потом Екатерина Ивановна играла на рояле 
шумно и долго, и, когда кончила, её долго 
благодарили и восхищались ею. 
«А хорошо, что я на ней не женился», – 
подумал Старцев. <...> 
Они пошли в сад и сели на скамью под 
старым клёном, как четыре года назад. Было темно.
– Как же вы поживаете? – спросила Екатерина 
Ивановна. 
– Ничего, живем понемножку, – ответил 
Старцев. 
И ничего не мог больше придумать. 
Помолчали. 
– Я волнуюсь, – сказала Екатерина Ивановна и 
закрыла руками лицо, – но вы не обращайте 
внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть 
всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоми-
наний! Мне казалось, что мы будем говорить с 
вами без умолку, до утра. <...> 
– А помните, как я провожал вас в клуб? – 
сказал он. – Тогда шёл дождь, было темно… 
Огонек всё разгорался в душе, и уже хотелось 
говорить, жаловаться на жизнь. 
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– Эх! – сказал он со вздохом. – Вы вот 
спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем 
тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. 
День да ночь – сутки прочь, жизнь проходит 
тускло, без впечатлений, без мыслей. Днём нажива, 
а вечером клуб, общество картёжников, 
алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. 
Чего хорошего? 
– Но у вас робота, благородная цель в жизни. 
Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда 
была какая-то странная, воображала себя великой 
пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, 
и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было 
особенного; я такая же пианистка, как мама 
писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда, 
но потом, в Москве я часто думала о вас. Я только 
о вас и думала. Какое это счастье быть земским 
врачом, помогать страдальцам, служить народу. 
Какое счастье! – повторила Екатерина Ивановна с 
увлечением. – Когда я думала о вас в Москве, вы 
представлялись мне таким идеальным, 
возвышенным… 
Старцев вспомнил про бумажки, которые он 
по вечерам вынимал из карманов с таким 
удовольствием, и огонёк в душе погас. 
Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его 
под руку. 
– Вы лучший из людей, которых я знала 
в своей жизни, – продолжала она. – Мы будем 
видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. 
Я не пианистка, на свой счёт я уже не заблуждаюсь, 
и я не буду при вас играть, ни говорить о музыке. 
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Когда вошли в дом и Старцев увидел при 
вечернем освещении её лицо и грустные, 
благородные, испытующие глаза, обращённые на 
него, то почувствовал беспокойство и подумал 
опять: «А хорошо, что я тогда не женился». 
Он стал прощаться. 
– Вы не имеете никакого римского права 
уезжать без ужина, – говорил Иван Петрович, 
провожая его. – Это с вашей стороны весьма 
перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! – сказал он, 
обращаясь в передней к Паве. 
Пава, уже не мальчик, а молодой человек 
с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал 
трагическим голосом: 
– Умри, несчастная! 
Всё это раздражало Старцева. Садясь в 
коляску и глядя на тёмный дом и сад, подумал, что, 
если самые талантливые люди во всем городе так 
бездарны, то каков же должен быть город. 
Через три дня Пава принёс письмо от 
Екатерины Ивановны. 
«Вы не едете к нам. Почему? – писала она. – 
Я боюсь, что вы изменились к нам; я боюсь, и мне 
страшно от одной мысли об этом. Успокойте же 
меня, приезжайте и скажите, что всё хорошо. 
Мне необходимо поговорить с вами. 
Ваша Е. Т.». 
Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве: 
– Скажи, любезный, что сегодня я не могу 
приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так дня 
через три. 
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Но прошло три дня, прошла неделя, а он всё 
не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он 
вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, 
но подумал и… не заехал. 
И больше он никогда не бывал у Туркиных. 
Прошло ещё несколько лет. Старцев ещё 
больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже 
ходит, откинув назад голову. <...> У него в городе 
громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть 
имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе 
еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе 
взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, 
назначенный к торгам, то он без церемонии идёт в 
этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая 
внимания на неодетых женщин и детей, которые 
глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все 
двери палкой и говорит:  
– Это кабинет? Это спальня? А тут что? 
И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот. 
Он одинок. Живётся ему скучно, ничего его 
не интересует. 
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За всё время, пока он живет в Дялиже, любовь 
к Котику была его единственной радостью и, 
вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе 
в винт и потом сидит один за большим столом 
и ужинает. 
И когда, случается, по соседству за каким-
нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он 
спрашивает: 
– Это вы про каких Туркиных? Это про тех, 
что дочка играет на фортепьянах?  
Вот и всё, что можно сказать про него. 
А Туркины? Иван Петрович не постарел, 
нисколько не изменился и по-прежнему всё острит 
и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает 
гостям свои романы по-прежнему охотно, 
с сердечной простотой. А Котик играет на рояле 
каждый день, часа по четыре. Она заметно 
постарела, похварывает и каждую осень уезжает 
с матерью в Крым. 
 
 Тест к тексту «Ионыч» 
Задание 1. Проверьте понимание текста, выра-
зив согласие или несогласие со следующими 
утверждениями. Ответы сверьте с ключом. 
1. Семья Туркиных в городе считалась самой 
образованной и талантливой. 
2. Дмитрий Старцев – доктор. 
3. Екатерина Ивановна – жена Туркина. 
4. Екатерина Ивановна очень хорошо играла 
на рояле. 
5. Отец и мать ласково называли дочку «Котик». 
6. Старцеву нравилась дочка Туркиных. 
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7. Старцев назначил Котику свидание ночью 
на кладбище. 
8. Екатерина Ивановна не пришла на свидание. 
9. Екатерина Ивановна не согласилась выйти 
замуж за Старцева, потому что любила другого 
человека. 
10. Старцев пополнел и неохотно ходил пешком. 
11. Котик и Старцев не виделись 4 года. 
12. Катерина Ивановна похудела, побледнела 
и стала красивее. 
13. Котик уже не нравилась Старцеву. 
14. Старцев с удовольствием слушал роман, 
написанный Верой Иосифовной. 
15. Старцев сожалеет, что не женился на Котике. 
 
Ключ: 1 – да; 2 – да; 3 – нет; 4 – нет; 5 – да; 
6 – да; 7 – нет; 8 – да; 9 – нет; 10 – да; 11 – да; 
12 – да; 13 – да; 14 – нет; 15 – нет. 
 
Задание 2. Несовпавшие с ключом ответы сверьте с текстом. 
Задание 3. А. Обдумайте ответ на следующий вопрос: Хорошо 
ли, что Старцев не женился? 
Б. Выслушайте все ответы, на данный выше вопрос, выра-
зите своё согласие или несогласие с мнением других студентов. 
 
Задание 4. Обдумайте ответы на следующие вопросы:  
1.  Старцев – положительный или отрицательный герой? 
2.  Что в этом герое комическое, а что трагическое? 
3.  В рассказе изображается повседневная жизнь героев 
или необычная? 
4.  Найдите в тексте выразительные детали, которые раскрывают 
особенности героев. 
5.  Может ли встретиться Старцев в другой стране? 
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6.  Какая черта характера Старцева основная? 
7.  Что общего и что отличает Чехова и Старцева? 
8.  Сформулируйте тему и идею рассказа «Ионыч». 
Задание 5. Слово Ионыч стало нарицательным. Ответьте устно: 
Как вы думаете, какого человека можно назвать Ионычем? 
Современный ли это тип человека? Есть ли у вас знакомые 
ионычи? Есть ли в вашем характере что-нибудь такое же, 
как у Ионыча? 
 
Задание 6. Изложите свои рассуждения письменно. 
 
Текст 2. Хамелеон 
(в сокращении) 
Задание 1. А. Прочитайте данные ниже имена собственные 
и профессии героев, которые встретятся вам в тексте: 
– полицейский надзиратель Очумелов; 
– золотых дел мастер Хрюкин; 
– городовой Елдырин; 
– генеральский повар Прохор. 
Б. Найдите в интернете информацию о том, какое животное 
называют хамелеоном, каким уникальным свойством оно 
обладает. 
Задание 2. Прочитайте рассказ А. П. Чехова «Хамелеон» со 
словарём. Значение незнакомых слов и перевод запишите. 
Пользуйтесь комментариями. Приготовьтесь к проверке 
понимания прочитанного.  
 
Хамелеон 
 
Через базарную площадь идёт полицейский надзиратель 
Очумелов в новой шинели и с узелком1 в руке. За ним шагает рыжий 
                                                            
1 Узелок – вещи, завязанные в ткань. 
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городовой с решетом1, доверху наполненным конфискованным 
крыжовником2. Кругом тишина … . <...> На площади ни души. <...>   
Открытые двери лавок3 и кабаков4 глядят на свет божий уныло5, как 
голодные пасти6; около них нет даже нищих. 
 – Так ты кусаться, окаянная7? – слышит вдруг Очумелов. – 
Ребята, не пущай8 её! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!  
 Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из 
дровяного склада купца9 Пичугина, прыгая на трёх ногах и 
оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой … 
рубахе и расстёгнутой жилетке …. Он бежит за ней и…, падает на 
землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий 
визг и крик: «Не пущай!». Из лавок высовываются сонные 
физиономии10, и скоро около дровяного склада, словно из земли 
выросши, собирается толпа. 
 – Никак беспорядок, ваше благородие!11 – говорит городовой. 
Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу12. Около 
самых ворот склада, видит он, стоит… человек в расстегнутой 
жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе 
окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: 
«Ужо я сорву с тебя, шельма!»13 да и самый палец имеет вид 
знамения победы. В этом человеке Очумелов узнаёт золотых дел 
мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и 
                                                            
1 Решето – ёмкость. 
2 Крыжовник – садовая ягода. 
3 Лавка – нёбольшой магазин. 
4 Кабак – дешёвая столовая с алкогольными напитками. 
5 Уныло – грустно. 
6 Пасть – рот у зверя. 
7 Окаянная – оценочное, здесь – злое и раздражительное обозначение собаки. 
8 Не пущай – не пускай, не разрешай. 
9 Купец – собственник, который занимается торговлей. 
10 Физиономии – лица, здесь – неуважительное, грубое определение. 
11 Ваше благородие – уважительное обращение к полицейскому или военному. 
12 Сборище (простор.) – неуважительное, грубое обозначение группы людей. 
13 Ужо я сорву с тебя, шельма – (здесь) ты мне заплатишь за укушенный палец, 
(очень грубо). 
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дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый… 
щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся 
глазах его выражение тоски и ужаса. – По какому это случаю тут? – 
спрашивает Очумелов, врезываясь1 в толпу. – Почему тут? Это ты 
зачем палец?.. Кто кричал?  
– Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... – начинает 
Хрюкин, кашляя в кулак. – Насчёт дров с Митрий Митричем, и вдруг 
эта… ни с того, ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, 
который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, 
потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну2. Этого, ваше 
благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый 
будет кусаться, то лучше и не жить на свете...  
 – Гм!.. Хорошо... – говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля3 
бровями. – Хорошо ... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу 
вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных 
господ, не желающих подчиняться постановлениям!4 Как оштрафуют 
его, ... так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий 
скот!5 Я ему покажу Кузькину мать!6 – Елдырин, – обращается 
надзиратель к городовому, – узнай, чья это собака, и составляй 
протокол!7 А собаку истребить8 надо. Немедля! Она, наверное, 
бешеная... Чья это собака, спрашиваю?  
 – Это, кажись, генерала Жигалова! – кричит кто-то из толпы. 
 – Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня 
пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождём... Одного 
только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается 
Очумелов к Хрюкину. – Нешто она достанет до пальца? 
                                                            
1 Врезываясь – (здесь) вбегая (экспрессив.). 
2 Не пошевельну – не смогу двигать. 
3 Шевеля – двигая. 
4 Постановления – документы – приказы. 
5 Прочий бродячий скот – (здесь) и другие бездомные животные. 
6 Покажу Кузькину мать (идиома) – угроза применения силы. 
7 Составлять протокол – оформлять официальный документ о нарушении порядка. 
8 Истребить – уничтожить. 
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Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, 
расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, 
чтоб соврать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!  
 – Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха,1 а она – 
не будь дура и тяпни2. Вздорный3 человек, ваше благородие! 
 – Врёшь кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? 
Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врёт, а кто по 
совести, как перед богом... А ежели я вру, так пущай мировой 
рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня 
у самого брат в жандармах4, ежели хотите знать... 
 – Не рассуждать! Нет, это не генеральская... глубокомысленно 
замечает городовой. – У генерала таких нет. У него всё больше 
легавые5… 
 – Ты это верно знаешь?  
 – Верно, ваше благородие... 
 – Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – 
чёрт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... 
И этакую собаку держать?!.. Где же у вас ум? Попадись этакая собака 
в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели 
бы в закон, а моментально – не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела 
этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...  
 – А может быть, и генеральская... – думает вслух городовой. – 
На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.  
– Вестимо6, генеральская! — говорит голос из толпы.  
 – Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то 
ветром подуло... Знобит7. Ты отведёшь её к генералу и спросишь там. 
Скажешь, что я нашёл и прислал... И скажи, чтобы её не выпускали 
                                                            
1 Цигаркой в харю ей для смеха – сигаретой в морду собаке для развлечения. 
2 Тяпни – (здесь) укуси. 
3 Вздорный человек – тот, кто любит вздорить, скандалить. 
4 Брат в жандармах – брат служит в полиции. 
5 Легавые – порода дорогих собак. 
6 Вестимо (устар.) – известно. 
7 Знобит – холодно. 
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на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет 
ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака – нежная 
тварь... А ты…, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец 
выставлять! Сам виноват!..  
 – Повар генеральский идёт, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, 
милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?  
 – Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!1 
 – И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. – 
Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что 
бродячая, стало быть и бродячая... Истребить2, – вот и всё.  
 – Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова брата, что 
намедни3 приехали. Наш не охотник до борзых4. Брат ихний охоч… 
 – Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? – 
спрашивает Очумелов, и всё лицо его заливается улыбкой 
умиления5. – Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?  
 – В гости... 
  – Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не 
знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми её... Собачонка 
ничего себе... Шустрая такая... Цап6 этого за палец! Ха-ха-ха... 
Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык7 этакий... 
 Прохор зовёт собаку и идёт с ней от дровяного склада... Толпа 
хохочет над Хрюкиным. 
 – Я ещё доберусь до тебя!8 – грозит ему Очумелов и, 
запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.  
 
 
                                                            
1 Отродясь не бывало (простор.) – никогда не было. 
2 Истребить – уничтожить. 
3 Намедни (устар.) – на днях, недавно. 
4 Не охотник до борзых – нашему не нравится эта порода – борзые. 
5 Улыбка умиленья – нарочито сладкая улыбка. 
6 Цап (междометие) – укусила. 
7 Цуцык (просторечие) – щенок. 
8 Доберусь до тебя (идиома) – угроза расправиться. 
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Тест к рассказу А. П. Чехова «Хамелеон» 
Задание 1. А. Закончите предложения, выбрав правильное 
окончание. Запишите. 
Б. Сверьте полученные предложения с ключом. 
1. События рассказа происходят: 
а) на базарной площади в Москве; 
б) на базарной площади в маленьком городке; 
в) на базарной площади в Петербурге. 
2. Главный герой рассказа: 
а) полицейский надзиратель Очумелов; 
б) золотых дел мастер Хрюкин; 
в) городовой Елдырин; 
г) повар Прохор; 
д) собака. 
3. На базарной площади произошло: 
а) нападение собаки на Хрюкина; 
б) нападение городового Елдырина на собаку; 
в) издевательство Хрюкина над собакой.  
4. Собака укусила: 
а) полицейского надзирателя Очумелова;  
б) городового Елдырина; 
в) повара Прохора; 
г) золотых дел мастера Хрюкина. 
5. Собака укусила до крови:  
а) ногу;  
б) ухо; 
в) палец; 
г) руку. 
6. Толпа предлагает: 
а) истребить собаку; 
б) оштрафовать хозяина; 
в) отвести к хозяину. 
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7. Можно наказать собаку: 
а) генеральскую;  
б) брата генерала; 
в) бродячую. 
8. Собаку спасает: 
а) полицейский надзиратель Очумелов; 
б) повар Прохор; 
в) городовой Елдырин. 
9. Хамелеоном можно назвать: 
а) полицейского надзирателя Очумелова; 
б) золотых дел мастера Хрюкина; 
в) городового Елдырина; 
г) повара Прохора; 
д) собаку. 
10. Рассказ А. П. Чехова «Хамелеон» 
а) грустный; 
б) весёлый; 
в) и грустный, и весёлый. 
 
Ключ: 1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 – г; 5 – в; 6 – а; 7 – в; 8 – б;  
9 – а; 10 – в. 
Задание 2. Несовпавшие с ключом ответы сверьте с текстом.  
 
Задание 3. Продумайте ответы на вопросы: 
1. Кого можно назвать хамелеоном? 
2. Быть хамелеоном – это хорошо или плохо?  
3. Часто ли можно встретить в вашей стране людей-хамеленонов? 
4. Могли ли вы себя вести как хамелеон? В какой ситуации? 
5. Какова идея рассказа А. П. Чехова?  
Задание 4. Изложите письменно ваши ответы. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
 
Л. Н. Толстой 
1. Кто такой Л. Н. Толстой? 
2. Какие всемирно известные романы написал Л. Н. Толстой? 
3. Назовите тему, идею и жанр произведения «Война и мир»? 
4. Какие произведения Л. Н. Толстого посвящены войне? 
5. Какие обстоятельства заставили Л. Н. Толстого обратиться 
к теме войны? 
6. Как название романа «Война и мир» отражает его основную 
идею?  
7. Кто главные герои романа «Война и мир»? 
8. Идеи какого политического движения отражаются в образах 
Андрея Болконского и Пьера Безухова? 
9. Почему Л. Н. Толстой назвал роман «Анна Каренина» своим 
«первым романом»? 
10. Какова тема и идея романа «Анна Каренина», кто из 
современных Л. Н. Толстому писателей обращался к этой 
же теме? 
11. Какую войну изображает в романе «Война и мир» 
Л. Н. Толстой? 
12. Почему Бородинское сражение – вершина Отечественной 
войны 1812 года по Л. Н. Толстому? 
13. Как оценивает историческую роль Наполеона и Кутузова 
Л. Н. Толстой? 
14. Какой проблеме посвящён роман «Воскресение»?     
15. Почему у героя рассказа Л. Н. Толстого «После бала» «любовь 
пошла на убыль»? 
16. Какова тема и идея рассказа  «После бала»? 
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17. Являются ли проблемы, поднятые в романах Л. Н. Толстого, 
актуальными и в наши дни? 
18. Какие произведения Л. Н. Толстого известны/популярны 
в вашей стране? 
 
Ф. М. Достоевский 
1. Какие события стали переломным моментом в жизни 
и творчестве Ф. М. Достоевского? 
2. Какие романы вошли в «пятикнижие» Ф. М. Достоевского? 
3. Какова тема и идея ключевого романа «пятикнижия» 
«Преступление и наказание»? 
4. Какова идея   заключительного романа «пятикнижия» «Братья 
Карамазовы»? 
5. Кто главные герои романа «Преступление и наказание»? 
6. Кого и почему убивает Раскольников? 
7. Почему в романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоев-
ский использует библейскую символику? Какая библейская 
символика используется? Приведите примеры. 
8. Какие романы Ф. М. Достоевского вошли в золотой фонд 
мировой литературы? 
9. Является ли проблема, волновавшая Раскольникова, 
актуальной в наши дни? 
10. Какие произведения Ф. М. Достоевского известны/популярны 
в вашей стране?  
 
А. П. Чехов 
1.  Кем по профессии был А. П. Чехов и в чём он видел своё 
призвание? 
2. Назовите черты творчества А. П. Чехова – мастера рассказа, 
приведите примеры названных черт. 
3. Назовите изученные вами рассказы А. П.  Чехова, их тему 
и идею, главных героев. 
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4. Традиции каких русских писателей продолжил в своём 
творчестве А. П.  Чехов? 
5. Как оценивал Л. Н.  Толстой значение героини чеховского 
рассказа «Душечка»?  
6. Как Л. П. Толстой оценивал творчество А. П. Чехова? 
7. Почему А. П. Чехова называют новатором? 
8.  Что нового он внёс своим творчеством в русскую прозу 
и в русский театр? 
9. Какие из изученных вами рассказов А. П. Чехова актуальны 
в наши дни, для вашей страны? 
10.  Какие произведения А. П.  Чехова известны/популярны 
в вашей стране?
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